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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) karakteristik tokoh 
homoseksual lesbian, (2) problem kejiwaan tokoh homoseksual lesbian, dan (3)  
penyebab problem kejiwaan tokoh homoseksual lesbian yang digunakan 
pengarang untuk menggambarkan kehidupan homoseksual lesbian dalam novel 
Lesbian Laki-laki karya Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman. 
Subjek penelitian ini adalah novel Lesbian Laki-laki karya Deojha dan 
novel Re: karya Maman Suherman. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan 
yang berkaitan dengan karakteristik tokoh homoseksual lesbian, problem 
kejiwaan tokoh homoseksual lesbian, dan  penyebab problem kejiwaan tokoh 
homoseksual lesbian yang digunakan pengarang untuk menggambarkan 
kehidupan homoseksual lesbian dalam novel Lesbian Laki-laki karya Deojha dan 
novel Re: karya Maman Suherman dengan menggunakan analisis tokoh dan 
psikologi abnormal. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Keabsahan data diperoleh melalui validitas (semantis, referensial dan expert 
judgement) dan reliabilitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, karakteristik tokoh 
homoseksual lesbian dalam kedua novel adalah tokoh utama yang berperilaku 
lesbian dilihat dari karakter fisik, karakter psikologi dan karakter sosial budaya. 
Kedua, problem kejiwaan tokoh homoseksual lesbian meliputi trauma, depresi 
dan stress. Tokoh utama mendapatkan perlakuan yang berbeda atas keputusannya 
menjadi lesbian.  Ketiga, penyebab problem kejiwaan tokoh homoseksual lesbian 
meliputi faktor hormonal, faktor lingkungan sosial dan faktor keluarga. Faktor 
hormonal misalnya tumbuh ataupun berpenampilan seperti laki-laki (dalam novel 
Lesbian Laki-laki) dan berpenampilan cantik karena bekerja sebagai pelacur 
(dalam novel Re:). Faktor lingkungan sosial misalnya lingkungan sekolah, 
pekerjaan ataupun lingkungan tempat bermain. Faktor keluarga misalnya cacian 
dan makian. 
Kata kunci: homoseksual, lesbian, karakter tokoh, problem kejiwaan, faktor 
penyebab problem kejiwaan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Secara konvensional, manusia dibedakan menjadi dua jenis kelamin, 
yaitu laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini dikenal dengan sebutan seks atau 
pembedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin pada dasarnya merupakan 
kodrat atau pemberian dari Tuhan. Baik laki-laki dan perempuan saling 
membutuhkan satu sama lain.  Dalam perspektif agama, misalnya Islam, laki-laki 
dan perempuan dianjurkan untuk saling berpasangan, selain itu juga untuk 
menghasilkan keturunan dan menghindari zina. Hal tersebut tampak pada QS. Ar-
Rum: 21  berikut. 
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS Ar-Rum: 21). 
 
Perbedaan jenis kelamin tersebut seringkali juga dikaitkan dengan sifat-
sifat tertentu yang dianggap harus melekat pada jenis kelamin tertentu, yang 
dibentuk dan disosialisasikan secara kultural.  Hal ini dikenal dengan istilah 
gender. Konsep gender sendiri adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-
laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. 
Hubungan antara jenis kelamin tertentu dengan gender tententu, pada akhirnya 
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melahirkan stereotipe bahwa idealnya seorang yang berjenis kelamin laki-laki 
harusnya maskulin, sebaliknya seorang yang berjenis kelamin perempuan 
seharusnya feminin (Fakih, 2013:8).  
Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang bersifat seperti daftar 
berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kala 
menjing) dan memproduksi sperma. Laki-laki juga dianggap kuat, rasional, jantan, 
dan perkasa. Perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk 
melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. 
Perempuan juga dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan (Fakih, 
2013: 8). 
Dalam kenyataan, perbedaan gender tersebut tidak bersifat statis karena 
seringkali ditemukan kasus yang berbeda. Dalam masyarakat misalnya, dapat 
ditemukan laki-laki yang bersifat feminin, sebaliknya ada perempuan yang 
bersifat maskulin. Ada laki-laki yang ternyata tidak bersifat maskulin, bahkan 
menolak menjadi maskulin, atau sebaliknya, perempuan yang cenderung maskulin 
dan menolak menjadi feminin. Dari fenomena tersebut kemudian dikenal istilah 
transgender dan homoseksual.  
Oetomo (2003:6) mengemukakan orang yang homoseks adalah orang 
yang orientasi atau pilihan seks pokok atau dasarnya, entah diwujudkan atau 
dilakukan atau pun tidak, diarahkan kepada sesama jenis kelaminnya. Oetomo 
(2003:24) juga mengatakan homoseksualitas mengacu pada rasa tertarik secara 
perasaaan (kasih sayang, hubungan emosional) dan atau secara erotik, baik secara 
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predominan (lebih menonjol) maupun eksklusif (semata-mata) terhadap orang-
orang yang berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik (jasmaniah). 
Dalam masyarakat pun mulai bermunculan komunitas lesbian seperti 
Virginity, Virgin Club, LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), 
Virginity Community, Komunitas BELOK,  dan lain sebagainya. Bahkan yang ada 
pula yang mencantumkan nama daerahnya dan mereka gencar mendeklarasikan 
serta memperjuangkan hak-haknya yang menurut mereka benar. Keberadaan 
komunitas lesbian seringkali menuai banyak masalah, namun sebuah situs 
lgbtindonesia.org yang didirikan sekitar Januari 2011 mencoba mengulas sisi lain 
dari kehidupan transgender. Dalam situs tersebut dimuat tentang berita-berita dan 
fakta-fakta tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di seluruh 
dunia, artikel maupun opini tentang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan 
Transgender) dan forum diskusi untuk saling berbagi pengalaman ataupun cerita. 
Di tengah-tengah maraknya fenomena lesbian di Indonesia, muncul pro 
dan kontra di masyarakat, ada dampak negatif yang ditimbulkan sebab fenomena 
tersebut masih menuai kontroversi. Salah satu bukti pro dari masyarakat adalah 
dengan munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta situs khusus 
untuk kaum lesbian yang menangani kehidupan para lesbian untuk diberikan 
keterampilan. Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan situs di internet 
ini merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat yang pro terhadap 
lesbian, karena bagaimanapun menurut para lesbian dirinya memiliki Hak Asasi 
Manusia (HAM). Pandangan masyarakat yang kontra terhadap lesbian, yaitu 
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menganggap kehadiran perempuan lesbian dianggap masih tabu dan tidak sesuai 
dengan ajaran agama yang berlaku di Indonesia. Dalam Islam, Al-Quran maupun 
hadist melarang seks bebas dan homoseksual, apalagi dalam masyarakat barat 
modern homoseksualitas telah menjadi faktor yang menyebabkan munculnya satu 
penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya, AIDS. Keberadaan 
perempuan lesbian mendapatkan  diskriminasi dari masyarakat yang menolaknya, 
dan tentu saja akan semakin bertambahnya konflik-konflik yang muncul dari 
masyarakat (Nurmala dkk, 2006:29). 
Sebagai contoh lain, di luar negeri misalnya, seperti dikutip dari 
Republika.co.id, (01/07/2013), sehari setelah Mahkamah Agung AS mencabut 
larangan pernikahan sesama jenis di California, puluhan pasangan bergegas 
meresmikan hubungan mereka. Mereka mengantre di Balai Kota San Francisco 
untuk mendapatkan surat nikah. Voice of America (VoA), memberitakan bahwa 
antrean panjang sampai ke lobi gedung itu terjadi Sabtu (29/06/2013) dan pejabat 
kota memutuskan untuk membuka kantor pada akhir pekan serta mengizinkan 
para pasangan mengikat tali pernikahan saat kota merayakan peringatan Pride, 
sebuah perayaan hak kaum gay pada akhir minggu. Bahkan ada negara yang 
berencana melegalkan pernikahan sejenis seperti Inggris, walaupun tidak banyak 
yang mendukung pernikahan sejenis di Inggris. Kenyataannya dalam masa jajak 
pendapat, tujuh dari delapan orang menentang ide ini. Sejauh ini, sedikitnya 
terdapat 12 negara yang telah memperbolehkan pernikahan sejenis. Negara 
pertama di dunia yang mengakui status sipil pasangan sesama jenis adalah 
Denmark pada tahun 1989. Disusul Norwegia pada 1993 dan Belanda di 1996. 
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Sementara, Belgia mengikuti jejak ketiga negara tersebut pada 2003. Selanjutnya, 
Spanyol dan Kanada melegalkan pernikahan sejenis pada 2005. Setahun 
kemudian, Afrika Selatan mengeluarkan kebijakan serupa. Pada 2008, giliran 
Swedia yang menyetujui ide tersebut. Sedangkan, Meksiko melegalkannya pada 
2009. Kemudian, Portugal, Argentina, dan Islandia mengikuti langkah tersebut 
pada 2010. 
Fenomena homoseksual dan transgender sebelumnya pernah diteliti oleh 
Wiyatmi berjudul Fenomena Homoseksual dalam Novel Mutakhir Indonesia 
(Januari 2007). Penelitian tersebut mengumpulkan data beberapa novel Indonesia 
yaitu Ayu Utami (Larung), yang disusul dengan pengarang berikutnya, seperti 
Herlinatiens (Garis Tepi Seorang Lesbian), Dewi Lestari (Supernova), Nova 
Riyanti Yusuf (Mahadewa-mahadewi), Ratih Kumala (Tabularasa), dan Dewi 
Sartika (Dadaisme). Dalam semua novel tersebut dibahas tentang homoseksual, 
khususnya lesbian, yang menjadi tema dan problem sentral tokoh dalam novel. 
Dari fenomena homoseksual tersebut juga menarik beberapa sastrawan 
Indonesia untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya sastra. Beberapa karya 
sastra yang membahas tentang fenomena homoseksual di antaranya, Suara Perih 
Perempuan Lesbian dan Kawin Bule karya Putri Kartini, Ashmora Paria dan 
Garis Tepi Seorang Lesbian karya Herlinatiens, Saman dan Larung karya Ayu 
Utami, Lesbian Laki-Laki karya Deojha, Re: karya Maman Suherman dan lain 
sebagainya. Dalam novel Suara Perih Perempuan Lesbian dan Kawin Bule karya 
Putri Kartini, misalnya menceritakan tentang kehidupan Sania yang sedang 
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mencari jati dirinya. Sania yang seorang perempuan memiliki traumatik terhadap 
kekejaman kaum laki-laki saat G 30 S/PKI sehingga ia memilih untuk mencintai 
sesama perempuan. Dalam novel ini berisi kisah-kisah dan tuturan cerita Sania 
yang memiliki kelainan seksual dan menyukai sesama jenis. Atau dalam novel 
Garis Tepi Seorang Lesbian karya Herlinatiens yang menceritakan tentang tokoh 
Paria dan Rie. Paria dan Rie merupakan sepasang kekasih lesbian. Tokoh Paria 
mencoba melawan dirinya sendiri yakni seorang lesbian dengan mencoba 
menikahi lawan jenisnya. Namun akhirnya kembali pada kekasihnya, Rie. 
Dari berbagai karya sastra yang membahas tentang fenomena lesbian, 
penelitian ini akan meneliti novel berjudul Lesbian Laki-Laki  karya Deojha dan 
novel Re: karya Maman Suherman.  
Novel Lesbian Laki-Laki diterbitkan oleh Penerbit Lukita (Lumbungkita) 
pada April 2012. Sebuah novel karya Deojha dengan judul Lesbian Laki-laki 
mencoba mengangkat juga tentang fenomena lesbian. Seorang butchie (wanita 
yang berposisi sebagai laki-laki dalam lesbian) dan  seorang femme (wanita yang 
berposisi sebagai pasangan butchie dalam lesbian) mencoba menghadapi 
kehidupannya yang penuh pasang  surut.  Di dalam novel digambarkan bagaimana 
seorang butchie menyalurkan kasih sayangnya dengan menjalin hubungan sesama 
perempuan. Deojha yang  secara terang-terangan menggambarkan bagaimana 
kisah dan curahan hati seorang butchie  yang disampaikan melalui seorang tokoh 
di dalam novel tersebut. 
Deojha, atau yang biasa dipanggil Deo lahir di Yogyakarta, 23 Juni 1984. 
Cewek tampan ini menekuni dunia tulis-menulis sejak masih berputih merah. 
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Sepenggal kisah hidupnya tertuang pada novel Lesbian Laki-laki ini. Aktivitas 
Deo akhir-akhir ini sedang aktif berproses dengan kawan-kawan di komunitas 
teater. Berkata soal teater, tentunya ada kaitannya dengan film. Deo bersama 
dengan teman-temannya pernah membuat sebuah film komunitas. Film ini 
berjudul Given, atau bila diterjemahkan artinya anugerah. Film ini bercerita 
tentang komunitas lesbian dengan durasi 30 menit. Dalam film ini berisi tiga kisah 
coming out tokoh lesbian dari latar belakang yang berbeda. Dalam film ini Deo 
merangkap tiga jabatan sekaligus, yaitu produser, penulis naskah, dan sutradara. 
Dengan adanya film tersebut, Deo berharap untuk bisa mempererat teman-teman 
lesbian. Deo seringkali sedih dan terluka jika menemukan teman-teman lesbian 
yang saling menjauhi satu sama lain hanya karena pengalaman trauma di masa 
lalu.  
Dalam blog Deojha, www.deojha.wordpress.com, Deo menulis curahan 
hatinya di blog tersebut. Mulai dari kekesalannya dengan media yang 
memojokkan kaum LGBT, protesnya kepada Tuhan tentang lesbian, tentang jatuh 
cinta sekaligus pengkhianatan oleh kekasihnya dan sebagainya. Jika dilihat 
hubungan blog dan novel Lesbian laki-laki yang telah beredar di pasaran, bisa jadi 
novel Lesbian laki-laki ini adalah novel autobiografi dari seorang Deojha. Deojha 
menulis novel Lesbian Laki-laki berdasarkan pengalaman hidupnya. Deojha yang 
seorang butchie pun mendapat beberapa perlakuan dari masyarakat atas 
keputusannya menjadi seorang lesbian. Kejujuran dan ketulusannya mencintai 
selalu ternoda oleh kekasihnya dengan dalih masa depan dan ketakutan. 
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Kesejatian cintanya selalu terhalang oleh ketidakberanian femmenya untuk 
menghadapai harapan hidup bersama dengannya. 
Alfian Rukmansyah (2010), salah satu sarjana Sastra Indonesia 
Universitas Negeri Semarang pernah menuliskan ulasan  novel Lesbian Laki-laki. 
Ia menceritakan bagaimana perjalanan cinta Senja bersama seorang  femme yang 
hyperseks, seorang wanita yang ternyata bukan lesbian murni sampai akhirnya ia 
bertemu dengan Ninggar. Bersama Ninggar, Senja merasa menemukan cinta 
sepasang lesbi yang setia. Kebersamaan yang membuaikan itu kemudian lenyap 
ketika Senja sakit-sakitan. Dari sanalah hubungan mulai renggang dan pada 
akhirnya Ninggar meninggalkannnya dan kembali pada pasangan lamanya 
Mahazza. Senja terbelenggu sendiri dalam bayangan cinta ala lesbian, yang 
semestinya setia, yang semestinya tidak saling menyakiti, dan yang semestinya-
semestinya lainnya. Alfian juga mengungkapkan cinta seorang butchie adalah 
cinta seorang lesbian laki-laki yang gila, tidak logis, hitam kelam seperti lumpur. 
Bahasa yang lugas dan tanpa tedeng aling-aling mencoba menguak kehidupan 
lesbian yang hanya berputar-putar di daerah itu saja. Komunitas kecil yang masih 
marginal ini, memiliki hukumnya sendiri, memiliki kebiasaanya sendiri, dan 
bebas memiliki hubungan seksnya. Satu hal lagi yang tak kalah penting, diantara 
mereka juga saling menyakiti, sama seperti dunia heteroseksual lainnya, ada 
selingkuh dan ada setia. 
Novel Re: diterbitkan oleh Penebit POP pada April 2014. Novel ini 
menceritakan tentang kehidupan pelacuran lesbian. Maman Suherman 
menerbitkan novel ini atas penelitiannya tentang seorang lesbian yang bernama 
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Rere. Kisah hidup Rere yang berliku kemudian menyeret Herman hingga jauh ke 
dalam. Herman terpaksa terlibat dalam sisi tergelap dunia pelacuran yang 
bersimbah darah, dendam, dan airmata. Akhir cerita, tokoh Rere meninggal dunia 
dengan cara yang mengenaskan yaitu tersalib di tiang listrik dengan penuh luka 
sayatan. Maman Suherman sendiri adalah seorang sarjana jurusan Kriminologi. 
Bertumbuh sebagai seorang jurnalis, dari reporter hingga menjadi pemimpin 
redaksi. Sekarang ia menjadi konsultan kreatif dan notulen dalam acara 
“Indonesia Lawak Club” di Trans 7. Re: adalah buku keempatnya bersama 
penerbit KPG. Sebelumnya telah terbit Matahati (2012), Bokis 1: Kisah Gelap 
Dunia Seleb (2012), dan Bokis 2: Potret Para Pesohor (2013). 
Ety Budiharjo (2014), mengulas tentang novel Re: yang menguak sebuah 
kehidupan dari seorang perempuan dari lingkungan nestapa. Karena dalam 
kehidupan yang ditapaki oleh Re: banyak kamuflase hidup tak terbantahkan. 
Dalam ruang nyata semua orang bisa tertawa, tapi dalam dunia naluri banyak 
tangis dalam air mata. Dan memang begitulah cara manusia melakoni hidup, 
harus berjuang terus sampai titik napas terakhir. Demikian pula kehidupan yang 
dilakoni oleh seorang perempuan bernama Rere, yang menjadi tokoh sentral 
dalam novel ini. Elisa Koraag (2014), mengungkapkan bahwa Maman tidak ingin 
mengajarkan orang mengenai perempuan dan kehidupannya. Maman hanya ingin 
membagikan perjalanan kehidupan seorang perempuan yang terjebak dalam posisi 
sebagai pelacur. Buku ini syarat akan pesan sosial, mengenai bagaimana 
kehidupan perempuan yang termarjinalkan karena penerapan standar aturan sosial 
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yang tak seimbang. Setiapkali ada perempuan hamil di luar nikah, masyarakat 
lebih banyak menghakimi si perempuan, sedangkan si lelaki tidak terjamah.  
Berdasarkan uraian di atas tentang fenomena lesbian tersebut, perlu 
diteliti lebih lanjut kehidupan homoseksual lesbian dalam novel Lesbian Laki-
Laki karya Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka sejumlah masalah 
yang dapat diteliti antara lain adalah sebagai berikut. 
1. Karakteristik tokoh-tokoh homoseksual dalam novel Lesbian Laki-Laki 
karya Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman 
2. Problem kejiwaan tokoh lesbian dalam novel Lesbian Laki-Laki karya 
Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman 
3. Penyebab terjadinya problem kejiwaan tokoh lesbian dalam novel Lesbian 
Laki-Laki karya Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman 
4. Pandangan pengarang terhadap problem kejiwaan tokoh butchie dalam 
novel Lesbian Laki-Laki karya Deojha dan novel Re: karya Maman 
Suherman 
5. Latar belakang pengarang dalam menciptakan novel Lesbian Laki-Laki 
karya Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman 
6. Motivasi pengarang dalam menggambarkan novel Lesbian Laki-Laki karya 
Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman 
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C. Batasan dan Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah 
dalam novel Lesbian Laki-Laki karya Deojha adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana karakteristik tokoh homoseksual lesbian dalam novel Lesbian 
Laki-Laki karya Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman? 
2. Bagaimana problem kejiwaan tokoh homoseksual lesbian dalam novel 
Lesbian Laki-Laki karya Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman? 
3. Apa saja penyebab terjadinya problem kejiwaan tokoh homoseksual 
lesbian dalam novel Lesbian Laki-Laki karya Deojha dan novel Re: karya 
Maman Suherman? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Mendeskripsikan karakteristik tokoh homoseksual lesbian dalam novel 
Lesbian Laki-laki karya Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman. 
2. Mendeskripsikan problem kejiwaan yang dialami oleh tokoh homoseksual 
lesbian dalam novel Lesbian Laki-laki karya Deojha dan novel Re: karya 
Maman Suherman. 
3. Mendeskripsikan penyebab terjadinya problem kejiwaan tokoh 
homoseksual lesbian dalam novel Lesbian Laki-laki karya Deojha dan 
novel Re: karya Maman Suherman. 
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E. Manfaat 
Manfaat dari penelitian terhadap novel Lesbian Laki-laki karya Deojha adalah 
sebagai berikut.  
1. Manfaat Teoretis 
Teori-teori yang diaplikasikan dalam penelitian ini diharapkan dapat 
menerangkan atau mengungkapkan tentang karakteristik tokoh dan 
psikologi abnormal sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian lain 
yang sejenis. 
2. Manfaat Praktis 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 
apresiasi pembaca terhadap karya sastra yang bertema penyimpangan 
seksual, terutama lesbian. 
 
F. Batasan Istilah 
- Homoseksual : suatu kecenderungan yang kuat akan daya tarik erotis 
seseorang justru terhadap jenis kelamin yang sama. 
- Lesbian  : wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual 
sesama jenisnya; wanita homoseks. 
- Butchie : wanita yang berposisi sebagai laki-laki dalam lesbian 
(lesbian yang menjadi laki-laki). 
- Femme : wanita yang berposisi sebagai pasangan butchie dalam 
lesbian (lesbian yang menjadi perempuan). 
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- LGBT : merupakan singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan 
Transgender. LGBT adalah salah satu wadah bagi mereka yang memiliki 
gangguan ataupun problem kejiwaan. 
- Gay  : laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada 
laki-laki baik secara fisik, emosional maupun spiritual. 
- Biseksual : ketertarikan romantis, ketertarikan seksual atau kebiasaan 
seksual kepada pria dan wanita. 
- Transgender : orang yang cara berperilaku maupun berpenampilannya 
tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. 
- Transeksual : orang yang identitas gendernya berlawanan dengan jenis 
kelaminnya secara biologis. 
- Transvesti : seseorang yang memperoleh kepuasan seksual dari gaya 
pribadi dan penampilan lawan jenisnya dan biasanya homoseksual (tapi 
tidak selalu). 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Teori 
1. Tokoh dan Penokohan dalam Karya Fiksi 
Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Tokoh 
dalam fiksi merupakan ciptaan pengarang, meskipun dapat juga 
merupakan gambaran dari orang-orang yang hidup di alam nyata. Oleh 
karena itu, dalam sebuah fiksi tokoh hendaknya dihadirkan secara alamiah. 
Dalam arti tokoh-tokoh itu memiliki kehidupan atau berciri hidup atau 
memiliki derajat lifelikeness (kesepertihidupan) (Sayuti, 2000:68). 
Ada tiga dimensi tokoh dalam fiksi yaitu dimensi fisiologis, 
dimensi sosiologis, dan dimensi psikologis. Dimensi fisiologis meliputi 
usia, jenis kelamin, keadaan tubuh, dan ciri-ciri muka, dan sebagainya. 
Dimensi sosiologis meliputi status sosial, pekerjaan, jabatan, peranan di 
dalam masyarakat, pendidikan, agama, pandangan hidup, ideologi, 
aktivitas sosial, organisasi, hobi, bangsa, suku dan keturunan. Dimensi 
psikologis meliputi mentalistas, ukuran moral, keinginan dan perasaan 
pribadi, sikap dan kelakuan (temperamen), juga intelektualitasnya 
(Wiyatmi, 2009: 31). 
a. Pembedaan Tokoh dalam Karya Fiksi 
Dilihat dari segi keterlibatannya, tokoh dalam fiksi dibedakan 
menjadi dua, yakni tokoh utama cerita (central character, main character) 
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dan tokoh tambahan (peripheral caharacter). Tokoh utama merupakan 
tokoh yang mengambil bagian terbesar dalam cerita. Peristiwa atau 
kejadian-kejadian penyebab terjadinya perubahan sikap dalam diri tokoh 
dan perubahan pandangan pembaca terhadap tokoh tersebut. Jelasnya, 
tokoh utama suatu fiksi dapat ditentukan paling tidak dengan tiga cara. 
Pertama, tokoh itu paling terlibat dengan makna atau tema. Kedua, tokoh 
itu yang paling banyak berhubungan dengan tokoh lain. Ketiga, tokoh itu 
yang paling banyak memerlukan waktu penceritaan (Sayuti, 2000: 74). 
Sedangkan tokoh tambahan dalam keseluruhan cerita lebih sedikit, tidak 
dipentingkan dan kehadirannya hanya jika ada keterkaitannya dengan 
tokoh utama, baik secara langsung ataupun tidak langsung (Nugiyantoro, 
2012: 177).  
Dilihat dari segi fungsi penampilan tokoh, dibedakan menjadi 
tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh 
yang dikagumi – yang salah satu jenisnya secara populer disebut hero – 
tokoh yang merupakan pengejewantahan norma-norma, nilai-nilai, yang 
ideal bagi pembaca. Biasanya tokoh protagonis menampilkan sesuatu yang 
sesuai dengan pandangan dan harapan-harapan pembaca. Sedangkan tokoh 
antagonis adalah tokoh penyebab terjadinya konflik. Tokoh antagonis 
beraposisi dengan tokoh protagonis, secara langsung atau tidak langsung, 
bersifat fisik ataupun batin (Nurgiyantoro, 2012: 179). 
Dilihat dari perwatakannya, tokoh cerita dapat dibedakan menjadi 
tokoh sederhana (simple atau flat character) dan tokoh kompleks atau 
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bulat (complex atau round character). Tokoh sederhana adalah tokoh yang 
hanya memiliki satu kualitas pribadi tertentu, satu sifat/watak tertentu saja. 
Sifat dan tingkah laku seorang tokoh sederhana bersifat datar, monoton. 
Sedangkan tokoh bulat adalah tokoh yang memiliki dan diungkap berbagai 
kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya. Tokoh 
ini dapat pula menampilkan watak dan tingkah laku bermcam-macam, 
bahkan mungkin seperti bertentangan dan sulit diduga. Tokoh bulat lebih 
menyerupai kehidupan manusia yang sesungguhnya, karena di samping 
memiliki berbagai kemungkinan sikap dan tindakan, ia juga sering 
memberikan kejutan (Nurgiyantoro, 2012: 181-183). 
Pembedaaan tokoh cerita ke dalam sederhana dan kompleks 
sebenarnya lebih bersifat teoritis sebab pada kenyataannya tidak ada ciri 
perbedaan yang dipilah di antara keduanya. Tokoh sederhana bukan 
sebagai kebalikan atau dalam pertentangannya dengan tokoh kompleks. 
Perbedaan antara sederhana dan kompleks lebih bersifat penggradasian, 
berdasarkan kompleksitas watak yang dimiliki para tokoh. Tokoh 
kompleks lebih mencerminkan realitas kehidupan manusia. Tokoh bulat 
dalam novel biasanya lebih menarik daripada tokoh sederhana. Namun, hal 
itu tidak perlu diartikan bahwa tokoh sederhana menjadi tidak menarik, 
tidak perlu ada, kurang baik, atau bahkan gagal. Tokoh kompleks ataupun 
sederhana haruslah dilihat dan dipertimbangkan dari fungsinya dalam 
keseluruhan cerita (Nurgiyantoro, 2012: 184-185). 
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Dilihat dari kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh 
dalam novel, tokoh dapat dibedakan menjadi tokoh statis, tak berkembang 
(static character) dan tokoh berkembang (developing character). Tokoh 
statis adalah tokoh cerita yang secara esensial tidak mengalami perubahan 
dan atau perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-
peristiwa yang terjadi. Tokoh statis memiliki sikap dan watak yang relatif 
tetap, tak berkembang, sejak awal sampai akhir cerita. Tokoh berkembang, 
di pihak lain adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan dan 
perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan (dan perubahan) 
peristiwa dan plot yang dikisahkan. Tokoh ini secara aktif berinteraksi 
dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial, alam maupun yang lain, 
yang kesemuanya itu akan mempengaruhi sikap, watak dan tingkah 
lakunya. Sikap dan watak tokoh berkembang, dengan demikian, akan 
mengalami perkembangan dan atau perubahan dari awal, tengah, dan akhir 
cerita, sesuai dengan tuntutan koherensi cerita secara keseluruhan 
(Nurgiyantoro, 2012: 188). 
Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap 
manusia dari kehidupan nyata, tokoh cerita dapat dibedakan ke dalam 
tokoh tipikal (typical character) dan tokoh netral (neutral character). 
Tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan 
individualitasnya, dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau 
kebangsaannya. Tokoh tipikal merupakan penggambaran, pencerminan 
atau penunjukkan terhadap orang, atau sekelompok orang yang terikat 
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dalam sebuah lembaga, atau seorang individu sebagai bagian dari suatu 
lembaga, yang ada di dunia nyata. Penokohan tokoh cerita secara tipikal 
pada hakikatnya dapat dipandang sebagai reaksi, tanggapan, penerimaan, 
tafsiran, pengarang terhadap tokoh manusia di dunia nyata. Tokoh netral, 
di pihak lain, adalah tokoh cerita yang bereksistensi demi cerita itu sendiri. 
Tokoh ini benar-benar merupakan tokoh imajiner yang hanya hidup dan 
bereksistensi dalam dunia fiksi. Tokoh netral hadir (atau dihadirkan) 
semata-mata demi cerita, atau bahkan dialah yang sebenarnya empunya 
cerita, pelaku cerita, dan yang diceritakan (Nurgiyantoro, 2012: 190-191). 
 
b. Teknik Pelukisan Tokoh 
Altenbernd dan Lewis (via Nurgiyantoro, 2012:194) 
mengemukakan secara garis besar teknik pelukisan tokoh dalam suatu 
karya atau lengkapnya: pelukisan sifat, sikap, watak, tingkah laku, dan 
berbagai hal lain yang berhubungan dengan jati diri tokoh dapat dibedakan 
ke dalam dua teknik yaitu teknik penjelasan, ekspositori (expository) dan 
teknik dramatik (dramatic). 
Teknik ekspositori atau yang sering disebut sebagai teknik analitis, 
pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, 
atau penjelasan secara langsung. Tokoh cerita hadir dan dihadirkan oleh 
pengarang ke hadapan pembaca secara tidak berbelit-beit, melainkan 
begitu saja dan langsung disertai deskripsi kediriannya, yang mungkin 
berupa sikap, sifat, watak, tingkah laku, atau bahkan juga ciri fisiknya 
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(Nurgiyantoro, 2012: 195). Teknik pelukisan tokoh secara ekpositori 
bersifat sederhana dan cenderung ekonomis. Tokoh harus tak dibiarkan 
berkembang keluar jalur sehingga sikap dan tingkah lakunya tetap 
mencerminkan pola kediriannya. Di sisi lain, dalam teknik ini pembaca 
kurang dilibatkan untuk berperan serta secara aktif-imajinatif, dan hal itu 
dapat dipandang sebagai pembodohan terhadap pembaca. Kelemahan 
teknik ekspositori yang lain adalah penuturannya yang bersifat mekanis 
dan kurang alami (Nurgiyantoro, 2012: 197-198). 
Teknik dramatik berarti pengarang tidak mendeskripsikan secara 
eskplisit sifat dan sikap serta tingkah laku tokoh. Pengarang membiarkan 
para tokoh cerita untuk menunjukkan kediriannya sendiri melalui berbagai 
aktivitas yang dilakukan, baik verbal maupun nonverbal. Kelebihan teknik 
ini adalah pembaca tidak hanya bersifat pasif, melainkan sekaligus 
terdorong melibatkan diri secara aktif, kreatif, dan imajinatif. Di sisi lain, 
dalam teknik ini sifatnya lebih sesuai dengan situasi kehidupan nyata.  
Kelemahan teknik adalah adanya kebebasan pembaca untuk menafsirkan 
sendiri sifat-sifat tokoh cerita, dan juga pelukisan kedirian seorang tokoh 
memerlukan banyak kata (Nurgiyantoro, 2012: 198-200). 
Penampilan tokoh secara dramatik dapat dilakukan dengan 
sejumlah teknik. Dalam sebuah karya fiksi, biasanya pengarang 
mempergunakan berbagai teknik itu secara bergantian dan saling mengisi, 
walaupun ada perbedaan frekuensi penggunaan masing-masing teknik 
(Nurgiyantoro, 2012:200) 
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1) Teknik Cakapan 
Teknik cakapan dimaksudkan untuk menunjuk tingkah laku verbal 
yang berwujud kata-kata para tokoh. Percakapan yang dilakukan oleh 
tokoh cerita biasanya juga dimaksudkan untuk menggambarkan sifat-sifat 
tokoh yang bersangkutan. Bentuk percakapan dalam sebuah karya fiksi, 
khususnya novel, umumnya cukup banyak, baik percakapan yang pendek 
maupun agak panjang. Tidak semua percakapan tokoh mencerminkan 
kedirian tokoh. Percakapan yang baik, efektif dan lebih fungsional adalah 
yang menunjukkan perkembangan plot dan sekaligus mencerminkan sifat 
kedirian tokoh pelakunya (Nurgiyantoro, 2012: 201). 
2) Teknik Tingkah Laku 
Teknik tingkah laku menyaran pada tindakan yang bersifat 
nonverbal (fisik). Apa yang dilakukan orang dalam wujud tindakan dan 
tingkah laku, dapat dipandang sebagai menunjukkan reaksi, tanggapan, 
sifat dan sikap yang mencerminkan sifat-sifat kediriannya. Namun, dalam 
sebuah karya fiksi, kadang-kadang tampak ada tindakan dan tingkah laku 
tokoh yang bersifat netral, kurang menggambarkan sifat kediriannya 
(Nurgiyantoro, 2012: 203). 
3) Teknik Pikiran dan Perasaan 
Teknik pikiran dan perasaan dapat ditemukan dalam teknik 
cakapan serta tingkah laku dan cakapan. Perbuatan dan kata-kata 
merupakan perwujudan konkret tingkah laku dan perasaan. Di samping itu, 
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dalam bertingkah laku secara fisik dan verbal, orang mungkin berlaku atau 
dapat berpura-pura, berlaku secara tidak sesuai dengan yang ada dalam 
pikiran dan hatinya. Karya adalah sebuah bentuk yang sengaja dikreasikan 
dan disiasati oleh pengarang jika terjadi kepura-puraan tingkah laku tokoh 
yang tidak sesuai dengan pikiran dan hatinya, hal itu akan diberitahukan 
kepada pembaca (Nurgiyantoro, 2012: 204). 
4) Teknik Arus Kesadaran 
Teknik arus kesadaran berkaitan erat dengan teknik pikiran dan 
perasaan. Arus kesadaran merupakan sebuah teknik narasi yang berusaha 
menangkap pandangan dan aliran proses mental tokoh, di mana tanggapan 
indera bercampur dengan kesadaran dan ketaksadaran pikiran, perasaan, 
ingatan, harapan dan asosiasi-asosiasi acak. Aliran kesadaran berusaha 
menangkap dan mengungkapkan proses kehidupan batin, yang memang 
hanya terjadi di batin, baik yang berada di ambang kesadaran maupun 
ketaksadaran, termasuk kehidupan bawah sadar. Teknik ini banyak 
mengungkap dan memberikan informasi tentang kedirian tokoh. 
Penggunaan teknik arus kesadaran, monolog batin itu, dalam penokohan 
dapat dianggap sebagai usaha untuk mengungkapkan informasi yang 
“sebenarnya” tentang kedirian tokoh karena tidak sekedar menunjukkan 
tingkah laku yang dapat diindera saja (Nurgiyantoro, 2012: 206). 
5) Teknik Reaksi Tokoh 
Teknik reaksi tokoh dimaksudkan sebagai reaksi tokoh terhadap 
suatu kejadian, masalah, keadaan, kata, dan sikap tingkah laku orang lain, 
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dan sebagainya yang berupa “rangsang” dari luar diri tokoh yang 
bersangkutan. Bagaimana reaksi tokoh terhadap hal-hal tersebut dapat 
dipandang sebagai suatu bentuk penampilan yang mencerminkan sifat-sifat 
kediriannya (Nurgiyantoro, 2012: 207). 
6) Teknik Reaksi Tokoh Lain 
Reaksi tokoh lain dimaksudkan sebagai reaksi yang diberikan oleh 
tokoh lain terhadap tokoh utama, atau tokoh yang dipelajari kediriannya, 
yang berupa pandangan, pendapat, sikap, komentar, dan lain-lain. Pendek 
kata: penilaian kedirian tokoh (utama) cerita oleh tokoh-tokoh cerita yang 
lain dalam sebuah karya. Reaksi tokoh juga merupakan teknik penokohan 
untuk menginformasikan kedirian tokoh kepada pembaca. Tokoh lain itu 
pada hakikatnya melakukan penilaian atas tokoh utama untuk pembaca 
(Nurgiyantoro, 2012: 209). 
7) Teknik Pelukisan Latar 
Pelukisan latar dapat lebih mengintensifkan sifat kedirian tokoh. 
Keadaan latar tertentu dapat menimbulkan kesan yang tertentu pula di 
pihak pembaca. Pelukisan keadaan latar sekitar tokoh secara tepat akan 
mampu mendukung teknik penokohan secara kuat walau latar itu sendiri 
sebenarnya merupakan sesuatu yang berada di luar kedirian tokoh. 
Suasana latar sering juga kurang ada hubungannya dengan penokohan, 
paling tidak hubungan langsung. Pelukisan suasana latar, dimaksudkan 
sebagai penyituasian pembaca terhadap suasana cerita yang akan disajikan 
(Nurgiyantoro, 2012: 209-210). 
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8) Teknik Pelukisan Fisik 
Keadaan fisik seseorang sering berkaitan dengan kejiwaannya, 
pengarang sengaja mencari dan memperhubungkan adanya keterkaitan itu. 
Pelukisan keadaan fisik tokoh, dalam kaitannya dengan penokohan, 
kadang-kadang memang terasa penting. Keadaan fisik tokoh perlu 
dilukiskan, terutama jika ia memiliki bentuk fisik khas sehingga 
dibutuhkan untuk mengefektifkan dan mengkonkretkan ciri-ciri kedirian 
tokoh yang telah dilukiskan dengan teknik yang lain. Jadi, sama halnya 
dengan latar, pelukisan wujud fisik tokoh berfungsi untuk lebih 
mengintensifkan sifat kedirian tokoh (Nurgiyantoro, 2012: 210). 
 
2. Pengertian Lesbian 
Gerakan kaum lesbian dan gay di Indonesia dapat ditelusuri dengan 
mulai muncul kisah hidup anggota kaum lesbian dan gay pada awal tahun 
1980-an, dan dengan mulai membuka dirinya satu-dua orang dari kaum 
tersebut kepada media cetak (koran dan majalah). dan juga dengan muncul 
organisasi lesbian/gay terbuka pertama, yakni Lambda Indonesia, pada 1 
Maret 1982, dengan buletinnya G:Gaya Hidup Ceria yang terbit hingga 
akhir 1984. Awal tahun 1985 di Yogyakarta muncul Persaudaraan Gay 
Yogyakarta (PGY) dengan terbitannya Jaka, yang khusus laki-laki dan 
beredar lebih terbatas. PGY bubar pada paruh kedua tahun 1988, setelah 
memperluas ruang lingkupnya menjadi nasional, dengan mengubah nama 
menjadi Indonesian Gay Society (IGS), karena aktivitasnya banyak yang 
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pindah ke kota lain. November 1987 yang lalu muncul pula Kelompok 
Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang menerbitkan buku 
Gaya Nusantara, yang berusaha beruang lingkup nasional dan melayani 
kaum lesbian, gay, dan sekaligus waria (Oetomo, 2003: 46). 
Perbuatan homoseksual (homosexual acts) atau perilaku 
homoseksual (homosexual behaviour) mengacu pada kegiatan atau 
perilaku seksual antara dua orang yang berjenis kelamin sama. Dalam hal 
ini harus juga diingat bahwa orang yang melakukan kegiatan atau 
berperilaku homoseksual dapat saja pada konteks lain melakukan kegiatan 
atau berperilaku heteroseksual atau sebaliknya. Homoseks atau 
homoseksual (disingkat homo) mengacu pada orang, baik laki-laki 
maupun perempuan, yang memakai orientasi homoseksualnya sebagai 
kriteria pokok dalam mendefinisikan identitasnya (Oetomo, 2003:26). 
Oetomo (2003:6) mengemukakan orang homoseks adalah orang 
yang orientasi atau pilihan seks pokok atau dasarnya, entah diwujudkan 
atau dilakukan ataupun tidak, diarahkan kepada sesama jenis kelaminnya. 
Laki-laki homoseks adalah laki-laki yang secara emosional dan seksual 
tertarik kepada laki-laki, dan wanita homoseks adalah wanita yang secara 
emosional dan seksual tertarik kepada wanita. Oetomo (2003: 24) 
mengemukakan bahwa homoseksualitas mengacu pada rasa tertarik secara 
perasaan (kasih sayang, hubungan emosional) dan atau secara erotik, baik 
secara predominan (lebih menonjol) maupun eksklusif (semata-mata) 
terhadap orang-orang yang berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa 
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hubungan fisik. Homoseksual (homo) biasanya mangacu pada laki-laki 
homoseksual, sedangkan wanita homoseksual lebih lazim disebut dengan 
lesbian atau lesbi.  
Adi Sukada (via Oetomo, 2003: 25) membagi hubungan 
homoseksual antar laki-laki menjadi hubungan non genital (contoh: 
mengagumi orang sesama jenis, merasa dekat dengan orang sesama jenis 
sehingga menggandeng tangan, memeluk, mencium atau membelai-belai 
bagian tubuh yang bukan alat kelamin) dan hubungan yang genital 
(melibatkan alat kelamin). Hubungan genital ini masih dibagi lagi menjadi 
hubungan tanpa kontak langsung (misalnya: masturbasi dua) dan 
hubungan dengan kontak langsung (seperti masturbasi mutual, koitus 
interfemoral (sela paha) dan koitus oral atau anal). 
Faderman (via Djajanegara, 2003: 34) mengatakan bahwa kata 
lesbian menggambarkan suatu hubungan di mana perasaan paling 
mendalam serta kasih sayang terjalin di antara dua perempuan. Hubungan 
seksual sedikit atau banyak mungkin terjadi di antara mereka, atau 
mungkin sama sekali tidak terjadi. Kedua perempuan itu lebih suka 
menjalani hidup bersama dan berbagi pengalaman yang sama. 
Zimmerman  (via Barry, 2010 :173)  juga mengemukakan bahwa 
lesbianisme adalah kekuatan yang melawan definisi kaku dan oposisi 
terkutub, diekspresikan melalui istilah jurang, ruang, penghancuran, hal-
hal yang eksperimental, penghancuran radikal, interogasi dan seterusnya.  
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Oetomo (2003:28) mengemukakan pada dasarnya seksualitas 
seseorang terdiri dari : (1) identitas seksual (seks biologis)-nya, berupa 
gradasi kejantanan atau kebetinaan, (2) perilaku (peran) gendernya (baik 
sebagaimana ditentukan oleh budayanya ataupun berupa pilihannya sendiri 
yang bertentangan dengan budayanya itu) dan, (3) khusus pada 
masyarakat-masyarakat modern, orientasi (preferensi) seksualnya (baik 
sesuai dengan ketentuan dari budayanya maupun menyimpang dari 
ketentuan itu). 
Kartono (1989: 249) mengemukakan bahwa homoseksualitas di 
kalangan wanita disebut cinta lesbis atau lesbianisme. Pada usia pubertas 
memang ada muncul prediposisi (pembawaan, kecenderungan) biseksual 
yaitu mencintai seorang kawan putri sekaligus mencintai kawan seorang 
pria. Maka pada periode adelesens, prediposisi biseksual bisa berubah 
karena pengaruh stimulin hormon-hormon yaitu biseksualitas tersebut 
berubah jadi homoseksual, atau justru berubah menjadi heteroseksual 
(mencintai pria, pribadi jenis kelamin lainnya). 
Pada proses perkembangan anak remaja yang normal, biseksualitas 
remaja akan berkembang menjadi heteroseksual. Sebaliknya, jika 
prosesnya jadi abnormal, disebabkan oleh faktor-faktor eksogin atau 
endogin tertentu, maka biseksualitas itu berkembang jadi homoseksualitas, 
dan obyek erotiknya adalah benar-benar seorang wanita (Kartono, 1989: 
249) 
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Dari beberapa pernyataan di atas mengenai lesbian, bisa ditarik 
kesimpulan bahwa lesbian adalah wanita yang mengarahkan orientasi 
seksualnya terhadap sesama wanita baik secara fisik, emosional, seksual, 
maupun spiritual. Jones dan Hernard (via Nurmala dkk, 2006:30) ada dua 
tipe lesbian yaitu perempuan maskulin yang berhasrat meniru laki- laki, 
yang biasa disebut butch dan seorang feminin yang takut terhadap laki-
laki, yang biasa disebut femme. 
Butch dianggap sebagai penindas wanita, simbol dari 
kepemimpinan pria. Butch datang dari berbagai bentuk, ukuran, dan 
pikiran yang bermacam-macam, tentu saja. Setiap orang mempunyai gaya 
dan ekspresinya sendiri. Menjadi seorang butch bukan hanya karena 
mengalami kekurangan sifat kewanitaan. Kebanyakan dari kaum butch 
memiliki perbedaan tersendiri dalam energi maskulinitas dari pria yang 
sebenarnya, kejantanan bukanlah hak lahir dan bukan juga warisan. 
Identitas butch selalu diperjuangkan dengan susah payah dan selalu 
ditantang oleh kaum heteroseksual, dan butch berkembang hanya dengan 
sedikit bantuan dari tokoh panutan lesbian. Femme adalah seseorang yang 
memamerkan kewanitaannya yang sangat berlebihan dari sisi penampilan 
sebagai bentuk perayaan atas feminitas (http://caprius.or.id/). Femme 
gemar menunjukkan kekuatan, dominasi dan mistik dari sisi 
kewanitaannya, lesbian dapat terlihat sangat feminin, atau bahkan tomboy 
(Nurmala dkk, 2006: 30). 
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Theresia Oki Mega Novena dalam skripsinya pernah menuliskan 
terdapat berbagai macam istilah yang digunakan untuk menyebut 
kelompok-kelompok lesbian yaitu. 
a. High femme atau lipstick lesbian adalah wanita yang tampak feminin 
secara stereotip (gincu, riasan, sepatu tumit tinggi, pakaian berjumbai 
dan lain-lain). 
b. Femme, wanita yang memiliki penampilan feminim. 
c. Soft butch, wanita yang berpenampilan lebih tidak jelas dari jenis 
kelaminnya. 
d. Stone butch, cenderung berpenampilan maskulin dan mungkin 
menyukai penetrasi vagina. 
Menurut Prof Koentjoro PhD, Guru Besar Psikologi UGM, lesbian 
sangat rentan mengkonsumsi narkoba. Awalnya hanya untuk berfantasi 
dan mencari sensasi. Hal tersebut dilakukan agar mengundang gairah bagi 
para lesbian lainnya. Biasanya seorang butchie berpenampilan tomboy, 
memposisikan diri sebagai maskulin. Seluruh penampilannya sangat 
maskulin dan juga mempunyai hobi yang maskulin pula. Cenderung 
posesif dan menunjukkan ketertarikan pada wanita. Biasanya, seorang 
butchie berambut cepak. Di sisi lain, femme berpenampilan terkesan 
dingin dan selalu bergantung pada pasangan. Selain itu juga tidak mandiri, 
sering cemas dan menjaga jarak dengan wanita lain yang bukan 
pasangannya. Bersikap sensitif dan tak mau peduli dengan orang yang 
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baru dikenalnya. Tetapi semuanya bukan ciri-ciri paten, namun ciri-ciri 
tersebut yang biasanya muncul. 
3. Penyebab Terjadinya Lesbian 
Ada dua pandangan yang biasanya dipakai untuk memahami 
fenomena homoseksualitas, seperti diuraikan oleh Oetomo (2003:28), 
pandangan pertama bahwa homoseksualitas merupakan bagian hakiki 
(esensial) dari struktur kepribadian manusia yang merupakan bawaan dari 
lahir (innate). Oetomo (2003: 28-29) mengemukakan bahwa pandangan 
ini timbul dari konseptualisasi medis biologis para pakar dari abad ke-19 
yang melihat adanya kesemestaan (universalitas) homoseksualitas dimana-
mana dan pada zaman manapun. Pandangan ini juga dikenal sebagai 
esensialisme, cenderung banyak didukung oleh para aktivis lesbian dan 
gay, yang menganggap bahwa keadaan pribadi seorang homoseks 
merupakan sesuatu yang terberi (given) dan justru menghadapi tentangan 
dari masyarakat umum, sehingga perlu diperjuangkan pemenuhan 
potensinya. 
Oetomo (2003: 28), pandangan yang kedua menganggap bahwa 
kategori homoseks dikonseptualisasikan oleh para pakar tersebut sebagai 
timbul khas dari kecenderungan kebudayaan Barat abad ke-19. Pandangan 
ini melihat kategori homoseks sebagai konstruksi sosial (dengan kata lain, 
dibentuk oleh masyarakat) yang merupakan produk sejarah peradaban 
Barat pada abad ke-19. Pandangan ini yang dikenal sebagai sosio-
konstruksionisme (social contructionism), banyak dianut oleh kalangan 
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ilmuwan sosial yang terpengaruh oleh ide-ide Michel Foucault dari tahun 
1970-an. Pada ilmuwan sosial ini merujuk pada posisi perilaku 
homoseksual dalam berbagai budaya non-barat, yang tidak dikategorikan 
sebagai kategori tertentu yang menyeluruh sebagaimana 
dikonseptualisasikan oleh para esensialis (Oetomo, 2003:29). 
Banyak teori yang menjelaskan sebab-sebab dari homoseksualitas 
antara lain adalah (Kartono, 1989: 248). 
a. Faktor herediter berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks. 
b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik/tidak menguntungkan bagi 
perkembangan kematangan seksual yang normal. 
c. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks, karena ia pernah 
menghayati pengalaman homoseksual yang menggairahkan pada masa 
remaja. 
d. Atau, seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis 
dengan ibunya, sehingga timbul kebencian antipati terhadap ibunya dan 
semua wanita. Lalu muncullah dorongan homoseks yang jadi menetap. 
Dalam  studi kasus tentang perempuan lesbian di Yogyakarta oleh 
Dewi Nurmala dkk (2006), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
seseorang memutuskan menjadi seorang lesbian. Faktor fisik, faktor 
lingkungan dan sosial, serta faktor keluarga. Perubahan fisik (menjadi 
kurang feminin, rambut tumbuh pada tubuh dan wajah, payudara menjadi 
lebih kecil serta klitoris membesar) ini menyebabkan seorang perempuan 
tidak percaya diri untuk berhubungan dengan lawan jenisnya karena secara 
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fisik perempuan tersebut lebih didominasi hormon laki-laki dan 
kekurangan hormon perempuan, sehingga takut diejek dan dikucilkan oleh 
lawan jenisnya. Pada akhirnya individu  tersebut menekan dirinya sendiri 
untuk berperilaku seperti laki-laki dan berteman dengan laki-laki saja. 
Hubungan yang intensif dengan teman laki-laki membuat perempuan 
tersebut berperilaku seperti laki-laki dan tentu saja membuat sifat 
seseorang itu berubah menjadi seperti laki-laki yang sesungguhnya. 
Dalam suatu artikel, Prof. DR. Wimpie Pangkahila (Pakar 
Andrologi dan Seksologi), mengemukakan ada beberapa faktor penyebab 
orang menjadi homoseksual dapat dilihat dari: pertama, faktor biologi 
yang mempengaruhi seseorang menjadi lesbian. Biasanya hal ini 
berhubungan dengan sistem hormon yang ada di dalam tubuh. Pertama, 
susunan  kromosom yang ada dalam tubuh. Perbedaan homoseksual dan 
heteroseksual dapat dilihat dari susunan kromosomnya yang berbeda. 
Seorang wanita akan mendapatkan satu kromosom x dari ibunya dan satu 
kromosom dari ayah. Sedangkan pada pria mendapatkan satu kromosom x 
dari ibu dan satu kromosom dari ayah. Kromosom y adalah penentu seks 
pria. 
Kedua, ketidakseimbangan hormon. Seorang pria memiliki 
hormon testetoren, tetapi juga memiliki hormon yang dimiliki wanita yaitu 
estrogen dan progesteron. Namun kadar hormon wanita ini sangat sedikit. 
Tetapi bila seorang pria mempunyai kadar hormon estrogen dan 
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progesteron yang cukup tinggi pada tubuhnya maka hal inilah yang 
menyebabkan perkembangan seksual pria mendekati karakteristik wanita. 
Ketiga, struktur otak pada tubuh manusia.  Struktur otak straight 
females dan straight males serta gay females dan gay males terdapat 
perbedaan. Otak bagian kiri dan kanan dari straight males sangat jelas 
terpisah dengan membran yang cukup tebal dan tegas. Straight females, 
otak bagian kiri dan kanan tidak begitu tegas dan tebal. Kemudian pada 
gay females, struktur otaknya sama dengan straight females, serta pada 
gay females, struktur otaknya sama dengan straight males dan gay females 
ini biasanya disebut dengan lesbian. 
Keempat, kelainan struktur syaraf. Berdasarkan hasil penelitian 
terakhir, diketahui bahwa kelainan susunan syaraf otak dapat 
mempengaruhi perilaku seks heteroseksual maupun homoseksual. 
Kelainan susunan syaraf otak ini disebabkan oleh radang/patah tulang 
dasar tengkorak.  
Nurmala dkk (2006: 31) juga mengemukakan bahwa lingkungan 
menjadi salah satu penyebab seseorang memutuskan untuk menjadi 
lesbian. Seringkali proses terjadinya individu  menjadi lesbian banyak 
dipengaruhi oleh komunitas lesbian sehingga dapat memicu  munculnya 
perilaku lesbian. Akibat pengaruh lingkungan masyarakat, termasuk 
munculnya orang atau kelompok penekan, adanya rasa tertarik kepada  
sesama jenis yang muncul sejak masa kanak-kanak bisa mempengaruhi 
seseorang untuk menjadi lesbian. Lingkungan sosial yang banyak dipenuhi 
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oleh kelompok penekan seperti kaum lesbian dapat mempengaruhi 
seseorang untuk menjadi bagian dari kelompok tersebut yaitu lesbian. 
Seorang individu bisa terpengaruh dengan kelompok lesbian karena tidak 
adanya pertahanan diri dari individu dalam  menyikapi keadaan di 
lingkungan tempat lesbian itu berkumpul. Apalagi jika tempat 
berkumpulnya perempuan lesbian  itu merupakan tempat untuk 
berinteraksi sosial dan melakukan hubungan erotisnya, secara otomatis 
seseorang bisa terkena dampaknya, yaitu menular dengan menjadi bagian 
dari kelompok lesbian. 
Abrar dan Tamtiari (via Nurmala, 2006: 31) mengemukakan jika 
seorang remaja yang tidak mendapatkan perhatian dari teman maupun dari 
keluarganya menyebabkan remaja itu merasa kekurangan dukungan psikis. 
Hal ini akan membuat seseorang kurang kasih sayang dan kesepian karena 
tidak pernah ada kedekatan psikis dari teman maupun orang tuanya, yang 
pada akhirnya tanpa disadari akan berakibat pada gangguan psikis pada 
individu tersebut. Remaja memerlukan kasih sayang dan pengertian, 
memerlukan seseorang untuk tempat mengeluh dan mengungkapkan isi 
hatinya, remaja seharusnya dekat secara psikis dengan orang tuanya.  
Kusnindya (via Nurmala, 2003: 31-32) mengemukakan pada 
akhirnya seorang remaja mencari kebutuhan afiliasinya dengan temannya, 
hubungan yang intim dengan teman  lama  kelamaan bisa menimbulkan 
rasa saling suka dan tertarik satu sama lain, hingga akhirnya terbentuk satu 
perilaku homoseksual yaitu lesbian. Salah satu konflik eksternal yang 
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dialami lesbian yaitu ketika para perempuan lesbian termasuk 
komunitasnya tidak bisa sepenuhnya diterima oleh masyarakat di mana 
lingkungan tersebut merupakan salah satu tempat lesbian itu berinteraksi. 
Biasanya konflik itu muncul ketika lesbian berada pada posisi minoritas di 
tengah-tengah masyarakat. Kehadiran perempuan lesbian di tengah-tengah 
masyarakat belum sepenuhnya bisa diterima. Acapkali sindiran, cacian, 
dan perlakuan kurang mengenakkan dari masyarakat harus diterima. Tak 
hanya dari orang lain, namun juga saudara serta orang tua sendiri. Lesbian 
sangat sulit diterima. Padahal di dalam lubuk hatinya lesbian ingin 
dianggap ada, diakui serta tidak mendapat perlakuan berbeda.  
 
4. Psikologi Karya Sastra 
Walgito (via Wiyatmi, 2011:2) mengemukakan bahwa psikologi 
merupakan suatu ilmu yang meneliti serta mempelajari tentang perilaku 
atau aktivitas-aktivitas yang dipandang sebagai manifestasi dari 
kehidupan psikis manusia. Dalam psikologi, perilaku atau aktivitas yang 
ada pada individu atau organisme dianggap tidak muncul dengan 
sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsang yang 
mengenai individu atau organisme itu. 
Secara sederhana kata “sastra” mengacu kepada dua pengertian, 
yaitu sebagai karya sastra dan sebagai ilmu sastra, yang merupakan salah 
satu cabang ilmu pengetahuan. Ketika digunakan dalam kerangka karya 
sastra, sastra merupakan hasil karya seni yang diciptakan pengarang 
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ataupun kelompok masyarakat tertentu bermediakan bahasa (Wiyatmi, 
2011: 9). 
Abrams (via Wiyatmi, 2011:12), berdasarkan teori ekspresif karya 
sastra dipandang sebagai ekspresi sastrawan, sebagai curahan perasaan 
atau luapan perasaan dan pikiran sastrawan, atau sebagai produk imajinasi 
sastrawan yang bekerja dengan persepsi-persepsi, pikiran-pikiran atau 
perasaan-perasaannya.  
Meskipun sifat-sifat manusia dalam karya sastra bersifat imajiner, 
tetapi di dalam menggambarkan karakter dan jiwanya pengarang 
menjadikan manusia yang hidup di alam nyata sebagai model di dalam 
penciptaannya. Lebih-lebih salah satu tuntutan karakter tokoh adalah 
adanya dimensi psikologi tokoh, disamping dimensi sosial dan fisik. 
Dengan demikian, dalam menganalisis tokoh dalam karya sastra dan 
perwatakan seorang pengkaji sastra juga harus mendasarkan pada teori 
dan hukum-hukum psikologi yang menjelaskan perilaku dan karakter 
manusia (Wiyatmi, 2011: 14). 
Wellek dan Warren (1990: 90), istilah “psikologi sastra” 
mempunyai empat kemungkinan pengertian. Yang pertama adalah studi 
psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Yang kedua adalah 
studi proses kreatif. Yang ketiga studi tipe dan hukum-hukum psikologi 
yang diterapkan pada karya sastra. Dan yang keempat mempelajari 
dampak sastra pada pembaca (psikologi pembaca). 
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Minderop (2010: 59) mengemukakan bahwa mempelajari psikologi 
sastra sebenarnya sama halnya dengan mempelajari manusia dari sisi 
dalam. Mungkin aspek „dalam‟ ini yang acap kali bersifat subjektif, yang 
membuat para pemerhati sastra menganggapnya berat. Sesungguhnya 
belajar psikologi sastra amat indah, karena seseorang dapat memahami 
sisi ke dalam jiwa manusia, jelas amat luas dan amat dalam. Makna 
interpretatif terbuka lebar. Daya tarik psikologi sastra adalah masalah 
manusia yang melukiskan potret jiwa. Tidak hanya jiwa sendiri yang 
muncul dalam sastra, tetapi juga bisa mewakili jiwa orang lain. Setiap 
pengarang kerap menambahkan pengalaman sendiri dalam karyanya dan 
pengalaman pengarang itu sering pula dialami oleh orang lain.  
Ratna (via Wiyatmi, 2011: 39), dengan memfokuskan pada karya 
sastra, terutama fakta cerita dalam sebuah fiksi atau drama, psikologi  
karya sastra mengkaji tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan 
pada karya sastra. Untuk melakukan kajian tersebut, ada dua cara yang 
dilakukan. Untuk melakukan kajian tersebut, ada dua cara yang dapat 
dilakukan. Pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi, kemudian 
diadakan analisis terhadap karya sastra. Kedua, dengan terlebih dahulu 
menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian, kemudian 
ditentukan teori-teori psikologi yang dianggap relevan untuk melakukan 
analisis karya sastra. Kalau cara pertama yang dipilih, maka karya sastra 
cenderung ditempatkan sebagai gejala sekunder, karena karya sastra 
dianggap sebagai gejala yang pasif atau semata-mata sebagai objek untuk 
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mengaplikasikan teori. Kalau cara kedua yang dipilih, maka seseorang  
menempatkan karya sastra sebagai gejala yang dinamis. Karya sastralah 
yang menentukan teori, bukan sebaliknya. Untuk menentukan teori 
psikologi yang relevan untuk karya sastra tertentu, pada dasarnya sudah 
terjadi dialog, yang melaluinya akan terungkap berbagai problematika 
yang terkandung dalam objek. 
John Keble berpendapat kedekatan antara karya sastra dan 
psikologi dapat dicermati melalui, misalnya karya-karya sastra yang 
merupakan ungkapan pemuasan konflik – desakan keinginan dan nafsu 
yang ditampilkan para tokoh untuk mencari kepuasan imajinatif yang 
dibarengi dengan upaya menyembunyikan dan menekan perasaan – 
dengan menggunakan „cadar‟ atau „penyamar‟ dari lubuk hati yang paling 
dalam (Minderop, 2010:57). 
 
5. Psikologi Abnormal 
Kartono (1989: 2) mengemukakan bahwa psikologi abnormal 
bersangkut paut dengan tingkah laku abnormal. Dipandang dari segi 
patologis, tingkah laku abnormal itu adalah akibat suatu kecelakaan, 
suatu penyakit, atau status kepribadian yang kacau, yang biasa dijumpai 
pada penderita-penderita simptom klinis tertentu (Kartono, 1989: 3). 
Dipandang dari segi statistik, adanya konsep statistik tentang orang-orang 
normal dan yang tidak normal (Kartono, 1989: 5). Dipandang dari segi 
kultural/budaya, tingkah laku dan sikap hidup seseorang dianggap 
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sebagai normal atau abnormal bergantung pada milieu sosial atau 
lingkungan kebudayaan tempat tinggal orang tersebut (Kartono, 1989: 5). 
Seseorang yang menjadi abnormal biasanya dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Menurut Kartono (1989: 31), sebab-sebab yang menjadi 
seseorang abnormal ada beberapa kejadian, yaitu. 
1. Faktor hereditas / keturunan 
Yaitu antara lain pada peristiwa idiopathy, psikhosa, penyakit TBC, 
neurosa, idiocy, psikosa sifilitik (oleh penyakit syphilis). 
2. Faktor sebelum lahir (Kartono, 1989: 31-32) 
a. Yaitu oleh karena kekurangan nutrisia, infeksi, dan luka-luka 
serta keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan. Janin 
mengalami keracunan, atau terkena infeksi. Peristiwa tersebut 
pada umumnya menyebabkan kandungan jadi gugur (abortus). 
b. Sewaktu ibu mengandung, dia menderita penyakit. Antara lain: 
kholera, typhus, malaria tropika khronis, gondok (bof) pada waktu 
mengandung muda, sifilis/syphilis, gabag/mazelen, TBC sehingga 
ada pengaruh buruk pada janin (foetus intra uterina). Bayi yang 
lahir mungkin akan menderita toxemia, yaitu peristiwa “keracunan 
pada darah”, sehingga terjadi abnormalitas pada sistem syaraf 
(neuron). 
c. Terjadi intoxication (intoksikasi atau keracunan) pada janin, oleh 
karena ketika ibu mengandung muda, ia minum obat-obat 
penenang yang beracun: antara lain obat thalido mide dan obat 
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kontraseptif anti-hamil yang sangat kuat mengandung racun. Tetapi 
obat tersebut gagal atau tidak bekerja secara efektif sehingga 
menyebabkan pertumbuhan bayi dalam kandungan tidak normal 
atau mengalami kerusakan mental dan fisik. 
d. Ibu mengalami psikosa (jadi gila) ketika ia tengah mengandung. 
Atau menjadi gila sebelum melahirkan bayinya. Dapat juga ibu 
mengalami keadaan panik, shock/kejutan, atau dalam keadaan takut 
ketika dia tengah mengandung. Pada umumnya, gangguan yang 
menimpa bayi yang akan lahir tadi berupa kelemahan/cacat mental.  
e. Ketika ibu sedang mengandung, perut atau kandungannya terkena 
pukulan yang hebat, sehingga mengenai bayinya. Kepala bayi atau 
bagian vital lainnya terkena pukulan, sehingga jadi rusak atau 
cacat. 
3. Faktor ketika lahir (Kartono, 1989: 32-33) 
Banyak resikonya waktu ibu itu melahirkan anaknya. 
Resiko tersebut dapat mengenai ibunya sendiri, sehingga 
mengancam keselamatan jiwanya. Dapat pula mengenai bayinya. 
Terutama sekali pada kelahiran anak pertama yang berlangsung 
lama dan sulit sekali (prima para), yaitu karena pada saat kelahiran 
itu kepala sang bayi sering terganggu oleh tekanan-tekanan yang 
mampat dari dinding rahim ibu. Tekanan-tekanan tersebut bisa 
menyebabkan intracranial haemorrhage, yaitu pendarahan pada 
bagian dalam kepala si bayi. Tekanan tersebut disebabkan oleh. 
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a. Kelahiran dengan bantuan tang (tangverlossing) yang sulit. Kurang 
lebih 5% dari jumlah bayi yang lahir dengan cara tersebut 
mengalami retardasi mental atau keterbelakangan mental. Ada juga 
yang mengalami efek mental dan neurosa ringan. 
b. Asphixia, yaitu lahir tanpa nafas; bayi seolah-olah tercekik. Hal ini 
disebabkan oleh adanya lendir dalam alat pernafasan bayi, atau ada 
air/cairan di dalam paru-parunya. Dapat pula asphixia disebabkan 
oleh karena ibunya mendapat anaesthesi (zat pembius) terlalu 
banyak. Bayi-bayi tersebut banyak yang mengalami retardasi 
mental. 
c. Prematurity atau bayi lahir sebelum masanya. Kurang lebih 5% 
dari bayi-bayi dengan kelahiran ini mengalami efek 
mental/kerusakan mental. Sering pertumbuhan jasmani atau 
jiwanya tertunda, atau mengalami keterlambatan (mengalami 
retardasi). Ada kalanya bayi mengalami pendarahan pada bagian 
dalam kepalanya yaitu berupa intracranila haemorrhage. 
d. Primogeniture yaitu kelahiran pertama (prima-para). Pada 
kelahiran tersebut ada kemungkinan bayi menderita efek mental. 
Efek mental tersebut diprasangkakan orang oleh kejadian-kejadian 
sebagai berikut. 
- waktu ibu hamil untuk pertama kali, dia menderita ketidakstabilan 
mental (mental instability). 
- ada kelahiran yang sukar dan lama sekali. 
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- orang tua, terutama ibunya yang belum dewasa, masih sangat 
muda/kanak-kanak. 
- ibunya mendapat sinar radium atau sinar X terlalu banyak, 
sehingga bayi yang dikandung menderita hyper-radiasi dan kelak 
bisa mengalami amentia dan efek mental. 
4. Faktor sesudah lahir (Kartono, 1989: 34-35) 
Dai jumlah bayi-bayi yang lahir, kira-kira 5% mengalami 
macam-macam gangguan, sehingga mereka di kelak kemudian hari 
menjadi anak/orang yang abnormal. Gangguan-gangguan dan 
kecelakaan-kecelakaan tersebut terutama sekali terjadi pada tahun 
pertama (0-3 tahun). Adapun sebab-sebabnya adalah sebagai 
berikut. 
a. Pengalaman-pengalan traumatik (luka-luka) yaitu luka-luka pada 
kepala atau di kepala bagian dalam oleh karena bayi pernah jatuh, 
terpukul atau mengalami serangan sinar matahari (zonnesteek). 
Juga bayi pernah pingsan lama. 
b. Kejang atau stuip, disebabkan oleh karena anak menderita sakit dan 
panas badannya tinggi sekali. Juga anak mengalami infeksi dan 
mengalami kekejangan-kekejangan. Atau menderita epilepsi 
(penyakit ayan), terutama sekali bila kekejangan-kekejangan ayan 
tersebut sering kali menyerang bayi atau anak. 
c. Infeksi pada otak atau selaput otak oleh penyakit-penyakit cerebral 
meningitis, gabag (mazelen, campak), dyptheri, radang kuping 
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yang mengandung nanah, dan lain-lain. Pada umumnya anak-anak 
tersebut mengalami retardasi atau kelambatan pada fungsi 
intelegensinya; dan mereka juga apatis. 
d. Kekurangan nutrisia, kekurangan zat makanan dan vitamin-
vitamin. Misalnya kekurangan thyroxine pada kelenjar gondok 
yang menyebabkan cretinisme. 
e. Faktor psikologis yaitu ditinggalkan ibu, ayah atau kedua orang 
tuanya. Atau anak-anak terpaksa harus dirawat dalam suatu 
institusionalia (rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan, dan lain-
lain), di mana anak kurang sekali mendapatkan perhatian dan cinta 
kasih. Suasana dalam lembaga tersebut biasanya tidak disertai 
kasih sayang atau affek, dan kering dari perasaan-perasaan. Hal ini 
menyebabkan retardasi pertumbuhan dari segala fungsi-fungsi 
jasmaniah dan fungsi kejiwaan anak. Terutama terjadi hambatan-
hambatan pada perkembangan inteligensia dan emosinya. 
Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, jika psikologi 
abnormal berhubungan dengan tingkah laku manusia yang tidak sesuai 
atau abnormal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menjadi 
abnormal yaitu faktor hereditas (keturunan), faktor sebelum lahir, faktor 
ketika lahir dan faktor sesudah lahir. 
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6. Gangguan-gangguan Psikologi pada Manusia 
Dalam menjalani kehidupannya, manusia seringkali mengalami 
masalah-masalah kejiwaan. Salah satu masalah kejiwaan tersebut adalah 
gangguan-gangguan psikis yang cukup luas dan komplesks. Hal tersebut 
memberikan wawasan tentang kehidupan manusia, baik dari segi kekuatan 
ataupun kelemahannya. Menurut Kartono (1981: 7-8), gangguan-gangguan 
psikis hampir tidak pernah disebabkan oleh satu sebab saja, akan tetapi 
disebabkan oleh satu kompleks faktor penyebab, adalah sebagai berikut. 
1. Faktor organis atau somatis, misalnya terdapat kerusakan pada otak 
dan proses dementia. 
2. Faktor-faktor psikis dan struktur kepribadiannya, misalnya reaksi-
neurotis dan reaksi-psikotis pribadi yang terbelah, pribadi psikopatis, 
dan lain-lain. Kecemasan kesedihan, kesakitan hati, depresi dan 
rendah diri bisa menyebabkan orang sakit secara psikis; 
mengakibatkan ketidakseimbangan mental dan desintegrasi 
kepribadiannya. 
3. Faktor-faktor lingkungan atau sosial, faktor-faktor milieu. Usaha 
pembangunan dan modernisasi, arus urbanisasi dan industrialisasi 
menyebabkan masyrakat modern menjadi sangat kompleks sehingga 
usaha penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan sosial dan arus 
modernisasi menjadi sangat sulit. 
Salah satu gangguan psikis adalah kecemasan. Mark dan David 
(2006: 159) mengemukakan bahwa kecemasan adalah keadaan yang 
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berorientasi pada masa yang akan datang, yang ditandai oleh afek negatif 
di mana seseorang memfokuskan diri pada kemungkinan datangnya 
bahaya atau kemalangan yang tidak dapat dikontrol. Sebaliknya, ketakutan 
adalah keadaan yang berorientasi pada masa kini, yang ditandai oleh 
kecenderungan yang kuat untuk melarikan diri dan adanya 
gelombang/gejolak dalam cabang simpatik pada sistem saraf otonom 
sebagai respons terhadap bahaya yang dihadapi saat ini. 
Mark dan David (2006: 160), biasanya dari kecemasan, kemudian 
muncul serangan panik yang merepresentasikan respons alarm terhadap 
ketakutan riil, tetapi bahaya aktualnya tidak ada. Serangan panik mungkin 
bersifat (1) tak terduga (sama sekali tanpa peringatan), (2) terkait dengan 
situasinya (selalu terjadi pada situasi tertentu), atau (3) terpredisposisi 
secara situasional (cenderung terjadi tetapi tidak dapat diprediksi di dalam 
situasi tertentu). 
Gangguan kecemasan pertama adalah gangguan kecemasan 
menyeluruh. Mark dan David (2006: 168), generalized anxiety disorder 
(GAD) atau gangguan kecemasan menyeluruh, kecemasannya difokuskan 
pada kejadian sehari-hari yang ringan-ringan saja, bukan pada 
kekhawatiran atau kegelisahan berat. Kerentanan genetik maupun 
psikologis tampaknya memberikan kontribusi pada perkembangan GAD. 
Kemudian muncul gangguan panik dengan atau tanpa agorafobia. 
Dalam gangguan panik, dengan atau tanpa agorafobia (ketakutan dan 
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perilaku mengindari situasi yang dianggap “tidak aman”), kecemasan 
difokuskan pada serngan panik berikutnya (Mark dan David, 2006: 175). 
Semua orang memiliki kerentanan genetik tertentu terhadap stres, 
dan banyak orang pernah memberikan reaksi neurobiologis yang 
berlebihan terhadap kejadian tertentu yang menimbulkan stres, yaitu 
sebuah serangan panik. Individu yang mengembangkan gangguan panik 
kemudian mengembangkan kecemasan terhadap kemungkinan mengalami 
serangan panik lagi (Mark dan David, 2006: 180). 
Gangguan selanjutnya adalah gangguan fobik. Dalam phobic 
disorder (gangguan fobik), individu menghindari situasi-situasi yang 
menimbulkan kecemasan dan/atau panik. Pada specific phobia (fobia 
khas), ketakutan itu difokuskan pada objek atau situasi tertentu (Mark dan 
David, 2006: 186). Fobia bisa didapat dengan mengalami kejadian 
traumatik tertentu dan juga dapat dipelajari dari pengalaman orang lain 
atau karena diajari (Mark dan David, 2006: 192). 
Selain gangguan fobik, muncul fobia sosial. Fobia sosial adalah 
ketakutan untuk berada di antara orang lain, terutama dalam situasi-situasi 
yang menuntut individu untuk “tampil” di hadapan orang lain (Mark dan 
David, 2006: 194). 
Meskipun penyebab fobia sosial mirip dengan fobia-fobia khas, 
tetapi penanganannya memiliki fokus berbeda, yang melibatkan latihan 
atau role playing situasi yang secara sosial ditakuti. Selain itu, penanganan 
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dengan obat juga telah terbukti cukup efektif (Mark dan David, 2006: 
199). 
Selanjutnya adalah gangguan stress pasca-trauma Posttraumatic 
stress disorder (PTSD) atau gangguan stres pasca trauma difokuskan pada 
penghindaran pikiran atau gambaran/bayangan tentang pengalaman 
traumatik di masa lalu (Mark dan David, 2006: 201). Mark dan David 
(2006: 206), penyebab yang mendasari PTSD jelas pengalaman traumatik. 
Tetapi hanya dengan terpapar trauma saja tidak cukup. Intensitas 
pengalaman tampaknya menajdi faktor yang menentukan apakah seorang 
individu mengembangkan PTSD; kerentanan biologis maupun faktor-
faktor sosial dan kultural tampaknya juga turut berperan. 
Selanjutnya adalah gangguan obsesif-kompulsif. Mark dan David 
(2006: 212), obsessive-compulsive disorder (OCD) atau gangguan obsesif-
kompulsif, difokuskan pada usaha menghindari pikiran-pikiran intrusif 
yang menakutkan atau repulsif (obsesi) atau menetralkan pikiran-pikiran 
itu melalui perilaku ritualistik (kompulsi). Seperti gangguan-gangguan 
kecemasan lainnya, kerentanan biologis dan psikologis tampaknya terlibat 
dalam perkembangan OCD. 
 
7. Penelitian yang Relevan 
Sebelumnya, sudah ada peneliti yang meneliti novel Lesbian Laki-
laki karya Deojha. Dalam penelitiannya yang dilakukan oleh Indah Kurnia 
Sari (2009), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dr. 
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Soetomo, berjudul “Modernitas dan Moralitas dalam novel Lesbian Laki-
laki karya Deojha”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif 
dengan menganalisis moralitas dan  modernitas dalam novel Lesbian Laki-
laki karya Deojha. Dalam skripsi tersebut, penulis menggunakan teori 
sosiologi sastra sebagai acuan. Teori tersebut mempelajari hubungan 
manusia dengan manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara umum. 
Selain itu, juga mengangkat permasalahan sosial, budaya, moralitas sosial, 
ekonomi, dan lain-lain. 
Penelitian tentang novel Lesbian Laki-laki karya Deojha juga 
pernah diteliti oleh Ari Wiraningtyas Pangestuti (2008), Mahasiswa Sastra 
Indonesia, Universitas Sanata Dharma, yang berjudul “Lesbian Butchie 
dalam novel Lesbian Laki-laki karya Deojha: Sebuah Kajian 
Eskpresivisme dan Psikologi Sastra. Penelitian ini mengkaji tentang 
kehidupan lesbian  butchie  dalam novel Lesbian Laki – laki. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan ekspresivisme dan psikologi sastra. Pendekatan 
ekspresivisme digunakan untuk menganalisis hubungan antara pengarang 
Deojha dan tokoh Sangkhala Senja, sedangkan pendekatan psikologi sastra 
digunakan untuk menganalisis gambaran dunia lesbian, jenis serta faktor 
penyebab lesbianisme dalam novel yang secara psikologis dialami oleh 
pengarang dan tokoh utama. 
Penelitian tentang novel Lesbian Laki-laki karya Deojha juga 
pernah diteliti oleh Rendhy Mahendra, 2008, Mahasiswa Sastra Indonesia, 
Universitas Sebelas Maret, dengan judul novel Lesbian Laki-laki karya 
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Deojha tinjauan kritik sastra feminis. Permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian ini (1) stereotipe wanita tokoh Sangkhala Senja yang tercermin 
dalam novel Lesbian Laki-Laki, (2) ide-ide feminis yang direpresentasikan 
melalui tokoh-tokohnya.  
Dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, peneliti 
kemudian menggunakan novel Lesbian Laki-laki karya Deojha dan novel 
Re: karya Maman Suherman untuk melihat kehidupan homoseksual 
lesbian dalam kedua novel tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian ini (1) karakteristik tokoh-tokoh (2) problem kejiwaan yang 
dialami, dan (3) penyebab terjadinya probem kejiwaan tersebut. Peneliti 
menggunakan teori psikologi karya sastra dan analisis tokoh-tokoh dalam 
karya fiksi. Di sisi lain juga melihat bagaimana karakteristik tokoh lesbian 
dan problem kejiwaan yang dilihat dari sudut psikologi abnormal.  
Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada 
sebelumnya, karena melihat homoseksual yang ada dalam dua novel yang 
akan diteliti. Di mana, akan ditemui perbedaan mulai dari karakteristik, 
problema bahkan penyebab terjadinya tokoh mengalami problema 
kejiwaan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori analisis tokoh dan 
psikologi sastra, walaupun pada akhirnya sama-sama ada yang 
menggunakan teori psikologi sastra yang kemudian berkembang menjadi 
psikologi abnormal dan abnormalitas seksual. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Subjek Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dan jenis penelitian 
pustaka. Subjek dalam penelitian ini adalah novel Lesbian Laki-laki karya 
Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman. Novel Lesbian Laki-laki 
dengan tebal 210 halaman diterbitkan oleh Penerbit Pinus Yogyakarta pada 
Juni 2006, cetakan pertama, yang kemudian diterbitkan ulang oleh Penerbit 
Lukita Yogyakarta pada April 2012 dengan tebal 281 halaman. Sedangkan 
novel Re: dengan tebal 160 halaman diterbitkan oleh Penerbit Buku POP 
Jakarta pada Mei 2004 (cetakan kedua). Keseluruhan sumber data diambil 
dari novel tersebut karena penelitian ini membahas tokoh lesbian  dan 
kehidupan lesbian yang ditemukan baik dalam novel Lesbian Laki-laki 
maupun novel Re: tersebut. 
Fokus penelitian ini adalah hal-hal yang melekat pada tokoh 
perempuan ditinjau dari analisis tokoh lesbian dan psikologi abnormal. Unsur 
tokoh lesbian dijadikan pusat permasalahan dalam novel Lesbian Laki-Laki 
dan novel Re:. Dengan demikian, penelitian ini akan mengungkap hal-hal 
yang berkaitan dengan tokoh lesbian, yaitu (1) karakteristik tokoh 
homoseksual lesbian, (2) problem kejiwaan yang dialami tokoh homoseksual 
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lesbian, dan (3) faktor penyebab problem kejiwaan tokoh homoseksual 
lesbian. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Data penelitian diperoleh dengan menggunakan data primer dan data 
sekunder. Data primer terdiri dari teknik baca dan teknik catat, sedangkan 
data sekunder, yaitu teknik riset kepustakaan. Adapun langkah-langkah yang 
digunakan dalam teknik tersebut adalah sebagai berikut. 
1. Teknik Baca 
a. Membaca novel Lesbian Laki-laki karya Deojha dan Re: karya 
Maman Suherman secara cermat sehingga memperoleh pemahaman 
mengenai gambaran tokoh homoseksual yang terefleksikan dalam 
perwatakan, pemasalahan yang dihadapi, dan penyebab tokoh 
menjadi lesbian. 
b. Membaca novel Lesbian Laki-laki karya Deojha dan Re: karya 
Maman Suherman dengan memahami setiap kutipan sesuai dengan 
permasalahan penelitian yang sudah dirumuskan. 
c. Menafsirkan dan membuat deskripsi dari data sehingga dapat 
diperoleh gambaran tokoh homoseksual dalam novel Lesbian Laki-
laki karya Deojha dan Re: karya Maman Suherman. 
2. Teknik Catat 
a. Mencatat bagian-bagian dari sumber data sesuai dengan 
permasalahan tersebut. 
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b. Mencatat ciri-ciri tertentu yang dimiliki satuan-satuan tersebut dalam 
kartu data. 
3. Teknik Riset Kepustakaan 
a. Mencari dan mengumpulkan data dari berbagai buku atau pustaka 
sebagai referensi yang mendukung subjek dan fokus penelitian. 
b. Menelaah data tersebut sebagai sumber tertulis yang berkaitan 
dengan permasalahan penelitian. 
 
C. Instrumen Penelitian 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah peneliti sendiri, 
yaitu peneliti sebagai pelaku seluruh kegiatan penelitian. Peneliti sendiri yang 
berperan dalam perencanaan sampai melaporkan hasilnya. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan sesuatu alat bantu berupa kartu data dan 
komputer. Kartu data dan komputer digunakan untuk mencatat sejumlah 
informasi penting yang akan dianalisis baik berasal dari teks sastra maupun di 
luar teks sastra yang berhubungan dengan persoalan yang sedang diteliti. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif. Teknik analisis data tersebut, yaitu (1) perbandingan data yakni 
kegiatan yang dilakukan dengan cara membandingkan data verbal yang ada 
dalam novel baik berupa frase, kalimat, paragraf, atau wacana, (2) 
kategorisasi yakni kegiatan yang dilakukan dengan cara mengelompokkan 
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data sesuai dengan ciri-ciri tertentu yang dimiliki, (3) penyajian data yakni 
teknik dalam penyajian data dengan bentuk tabel yang di dalamnya baris 
data-data kategorisasi berdasarkan masalah yang diambil, dan (4) inferensi 
data yakni memaknai, menyimpulkan, dan membandingkan data-data yang 
ditemukan dalam novel dengan data psikologi abnormal yang mendukung. 
Teknik tersebut dikonkritkan dengan metode kajian analisis tokoh dan 
psikologi abnormal sebagai berikut. 
1. Mendeskripsikan perwatakan tokoh homoseksual yang ditemukan 
berdasarkan data yang dicatat dalam kartu data. Maksudnya untuk 
memperoleh pemahaman tentang watak tokoh lesbian. 
2. Mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan yang dialami tokoh 
homoseksual baik secara kejiwaan, lingkup keluarga maupun 
masyarakat. 
3. Mendeskripsikan penyebab tokoh perempuan menjadi lesbian guna 
mengetahui alasan-alasan tokoh perempuan menjadi lesbian. 
4. Mendeskripsikan cara penyelesaian masalah yang dilakukan tokoh 
perempuan, baik secara individual maupun sosial dengan bantuan orang 
lain. 
 
E. Keabsahan Data  
Keabsahan data dilakukan dengan validitas dan reliabilitas. Data yang 
disajikan dianalisis dengan validitas semantis dan validitas referensial. 
Validitas semantis yakni keabsahan data dengan melihat seberapa jauh data 
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yang ada dapat dimaknai sesuai dengan konteks. Pemunculan data secara 
berulang diperhatikan konsistensinya. Penafsiran data juga 
mempertimbangkan konteks wacana sehingga validitas semantik yang 
digunakan didasarkan pada ucapan dan tindakan tokoh yang terdapat di dalam 
novel serta berdasarkan keterangan pengarangnya. Validitas referensial, yaitu 
berupa rujukan-rujukan yang memadai untuk mengetahui permasalahan yang 
diteliti dengan cara pengamatan langsung melalui pembacaan buku-buku, 
majalah, dan media massa. 
Selain mendiskusikan dengan dosen pembimbing, peneliti 
mendiskusikan hasil pengamatan kepada pakar yang memiliki kemampuan 
sastra yang baik, dan ahli di bidangnya yang dalam hal ini adalah 
menggunakan validitas expert-judgement. Expert-judgement pertama dalam 
penelitian ini adalah Wiyatmi, M.Hum. Beliau adalah dosen Program Studi 
Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri 
Yogyakarta. Beliau banyak melakukan kajian sastra dengan menggunakan 
pendekatan feminisme. 
Penelitian Wiyatmi, M.Hum mengenai “Fenomena Seksualitas dalam 
Novel Indonesia Mutakhir karya Pengarang Perempuan” dengan 
menggunakan kajian kritik sastra feminis. Berdasarkan penelitian beliau, 
disebutkan bahwa fenomena seks yang digambarkan dalam novel Indonesia 
mutakhir karya sastrawan perempuan secara berturut-turut didominasi oleh 
fenomena homoseksual sebesar 27,28%, hubungan dengan pelacur 4,40%, 
hubungan suami istri 2,64% dan inces 0,88%. Persoalan homosesksualitas 
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menempati urutan paling atas yang juga menandakan tema homoseksualitas 
mendominasi novel-novel mutakhir karya pengarang perempuan Indonesia. 
Selain homoseksual, juga ditemukan adanya inces yaitu hubungan seks yang 
terlarang karena masih ada ikatan darah/persaudaraan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan dari novel Lesbian 
Laki-laki karya Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman. Hasil penelitian 
tentang kehidupan homoseksual lesbian dalam novel Lesbian Laki-laki karya 
Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman ini, menggunakan pendekatan 
analisis tokoh dan psikologi abmormal yang ditampilkan dalam bentuk tabel. 
Pembahasan hasil penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan 
penelitian. 
A. Hasil Penelitian 
Hasil penelitian mengenai kehidupan homoseksual lesbian dalam novel 
Lesbian Laki-laki karya Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman disajikan 
dalam tiga bagian. Bagian permasalahan tersebut meliputi (1) karakteristik tokoh 
homoseksual lesbian, (2) problem kejiwaan tokoh homoseksual lesbian, dan (3) 
faktor penyebab problem kejiwaan tokoh homoseksual lesbian. Hasil penelitian 
yang ada, selanjutnya ditampilkan dalam bentuk tabel, yang terdiri atas tabel yang 
mencakup (1) karakteristik tokoh homoseksual lesbian, (2) problem kejiwaan 
tokoh homoseksual lesbian, dan (3) faktor penyebab problem kejiwaan tokoh 
homoseksual lesbian. Hasil penelitian tersebut dideskripsikan dalam bab 
pembahasan, sedangkan keterangan data selengkapnya terdapat dalam lampiran.  
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Karakteristik tokoh homoseksual dalam novel Lesbian Laki-laki karya 
Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman adalah tokoh Sangkhala Senja dan 
Rere atau Re: yang menjadi tokoh utama dalam kedua novel. Lihat tabel 1 berikut 
ini. 
Tabel 1 
Karakteristik Tokoh Homoseksual Lesbian dalam Novel Lesbian Laki-
laki karya Deojha dan Novel Re: Karya Maman Suherman 
No. Karakteristik Varian Tokoh Frekuensi Data 
1. Fisik Berpenampilan maskulin Senja dalam 
novel Lesbian 
Laki-laki 
karya Deojha 
1 
Mempunyai hobi seperti pria 
misalnya bermain bola 
2 
Cenderung dingin dan tak 
mau peduli dengan seseorang 
Rere atau Re: 
dalam novel 
Re: karya 
Maman 
Suherman 
2 
2. Psikologi Mengganggap lesbian sebagai 
anugerah 
Senja dalam 
novel Lesbian 
Laki-laki 
4 
Merasa lebih nyaman 
berhubungan dengan wanita 
9 
Berorientasi sebagai 
biseksual 
Rere atau Re: 
dalam novel 
Re: karya 
Maman 
Suherman 
8 
3. Sosial Budaya Berkumpul dengan komunitas Senja dalam 
novel Lesbian 
Laki-laki 
1 
Dunia malam yang bebas 6 
Lesbian tidak diterima di 
lingkungan kerja 
1 
Kegiatan seksual dalam 
pelacuran lesbian 
Rere atau Re: 
dalam novel 
Re: karya 
Maman 
Suherman 
5 
Terpaksa menjadi lesbian 2 
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Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui tokoh utama  yang berperan dalam 
novel tersebut. Tokoh utama homoseksual dalam novel Lesbian Laki-laki karya 
Deojha ada tokoh Sangkhala Senja. Sangkhala Senja menjalin hubungan dengan 
tokoh lainnya seperti Fitri, Rinjani, Ninggar, Tiara, dan Mayang. Tokoh Senja 
berpenampilan maskulin dan keberadaannya dalam masyarakat terkadang tidak 
diterima, misalnya saja dalam lingkungan pekerjaan. Karakteristik yang paling 
khas dari tokoh Senja adalah ketertarikan Senja terhadap sesama perempuan dan 
hubungan di antara mereka. Dalam novel Re: karya Maman Suherman tokoh 
utama homoseksual adalah Rere atau Re. Tokoh Re: berpenampilan feminin 
menjalani kehidupan pelacuran yang kelam. Re: terpaksa menjadi lesbian karena 
terlilit hutang oleh seorang germo yang dulu menolongnya saat Re: sedang hamil 
sampai melahirkan. Dalam menjalani kehidupan pelacuran, Re: mengenal 
beberapa istilah seks dan narkoba. Karakteristik paling khas dari tokoh Re: adalah 
perilaku seksual yang dijalani oleh Re:. 
Problem kejiwaan tokoh homoseksual dalam novel Lesbian Laki-laki 
karya Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman adalah trauma, stress dan 
depresi yang dialami oleh tokoh utama, dalam hal ini adalah Sangkhala Senja dan 
Re:. Lihat tabel 2 berikut ini. 
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Tabel 2 
Problem Kejiwaan Tokoh Homoseksual Lesbian dalam Novel Lesbian 
Laki-laki Karya Deojha dan Novel Re: Karya Maman Suherman 
 
No. Problem 
Kejiwaan 
Tokoh Varian Frekuensi Data 
1. Trauma Senja dalam 
novel Lesbian 
Laki-laki 
Adanya tekanan dan 
masalah dalam 
keluarga 
4 
Re: dalam novel 
Re: 
Kehadiran Re: tidak 
diharapkan 
4 
2. Depresi Senja dalam 
novel Lesbian 
Laki-laki 
Tidak diterima dalam 
lingkungan kerja 
2 
Dikucilkan di 
lingkungan sekolah 
1 
Re: dalam novel 
Re: 
Dikucilkan di 
lingkungan sekolah 
1 
3.  Stress Senja dalam 
novel Lesbian 
Laki-laki 
Mendapat cacian dan 
ejekan 
2 
Re: dalam novel 
Re: 
Mendapat cacian dan 
makian 
2 
 
Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui problem kejiwaan dalam novel 
tersebut. Problem kejiwaan paling banyak terjadi karena trauma. Baik dalam 
novel Lesbian Laki-laki karya Deojha maupun novel Re: karya Maman Suherman 
tokoh Senja dan Re: mengalami trauma masa lalu yang disebabkan oleh orang-
orang terdekatnya, misalnya keluarga dan teman sebaya. 
Penyebab terjadinya problem kejiwaan dalam novel Lesbian Laki-laki 
karya Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman dibedakan menjadi tiga 
yaitu faktor hormonal, faktor lingkungan sosial dan faktor keluarga. Lihat  tabel 3 
berikut ini. 
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Tabel 3 
Penyebab Terjadinya Problem Kejiwaan Tokoh Homosesksual Lesbian 
dalam Novel Lesbian Laki-laki Karya Deojha dan novel Re: Karya Maman 
Suherman 
No. Faktor 
Penyebab 
Tokoh Varian Frekuensi Data 
1. Hormonal Senja dalam 
novel Lesbian 
Laki-laki 
Adanya hormon 
testoteron yang 
lebih tinggi 
daripada hormon 
esterogen dan 
progesteron 
3 
2. Lingkungan 
sosial 
Senja dalam 
novel Lesbian 
Laki-laki 
Senja mendapat 
sindiran dan makian 
baik saat sekolah 
atau bekerja 
4 
Re: dalam novel 
Re: 
Re: terlilit hutang 
dengan Mami Lani 
3 
3.  Keluarga Senja dalam 
novel Lesbian 
Laki-laki 
Muak dengan 
peraturan dan 
percerain kedua 
orang tuanya 
6 
Re: dalam novel 
Re: 
Mendapat cacian 
dan makian 
4 
 
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui penyebab terjadinya problem kejiwaan 
yang meliputi faktor hormonal, faktor lingkungan sosial dan faktor keluarga. 
Ketiga faktor tersebut membentuk tokoh utama yaitu Senja dan Re: menjadi 
seorang lesbian, walaupun dengan konteks cerita yang berbeda pula, Senja dengan 
kehidupannya sebagai seorang butchie dan Re: dengan kehidupan dalam 
pelacuran lesbian. 
Ada kesamaan dan perbedaan dalam novel Lesbian Laki-laki ataupun 
novel Re:. Secara garis besar, keduanya sama-sama membahas tentang kehidupan 
homoseksual yaitu lesbian. Namun perbedaannya adalah, dalam novel Lesbian 
Laki-laki dijelaskan tentang bagaimana kehidupan seorang butchie (wanita yang 
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berposisi sebagai laki-laki dalam lesbian) dalam melawan kehidupan, cinta dan 
harapan. Sangkhala Senja yang menjadi tokoh utama memutuskan menjadi 
seorang butchie (wanita yang berposisi sebagai laki-laki dalam lesbian) karena 
tertekan akan silsilah keluarganya. Senja mengganggap lesbian sebagai given 
(anugerah/terberi). Sedangkan dalam novel Re:  dijelaskan tentang pelacuran 
lesbian yang mungkin belum banyak diketahui orang. Rere yang berperan sebagai 
tokoh utama terpaksa menjadi pelacur lesbian karena terlilit hutang. Perjalanan 
untuk melunasi hutang dijalani dengan air mata, dendam dan darah. Hingga 
akhirnya, Rere bisa melunasi hutangnya namun nyawa Rere menjadi taruhannya.  
 
B. Pembahasan 
1. Karakteristik Tokoh Lesbian dalam Novel Lesbian Laki-Laki Karya 
Deojha dan Novel Re Karya Maman Suherman 
Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi. Tokoh dalam 
fiksi merupakan ciptaan pengarang, meskipun dapat juga merupakan gambaran 
dari orang-orang yang hidup di alam nyata. Tokoh dalam fiksi diantaranya dapat 
dibedakan menjadi dua yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. 
Dalam novel Lesbian Laki-laki karya Deojha dan novel Re: karya Maman 
Suherman, ada beberapa tokoh yang berperan sebagai lesbian. Namun tetap saja 
tokoh utama lesbian dalam kedua novel tersebut adalah Sangkhala Senja dan Re: 
a. Novel Lesbian Laki-laki Karya Deojha 
Novel Lesbian Laki-laki karya Deojha menceritakan tentang kehidupan 
seorang butchie. Sangkhala Senja adalah tokoh utama dalam novel Lesbian Laki-
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laki. Menurut Nurgiyantoro (2012: 177), tokoh utama merupakan tokoh yang 
paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai 
kejadian.. Tokoh Senja juga bisa dikategorikan dalam tokoh bulat. Menurut 
Nurgiyantoro (2012: 183), tokoh bulat adalah tokoh yang memiliki dan diungkap 
berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya.  
Kararakteristik tokoh homoseksual lesbian dalam novel Lesbian Laki-laki 
dibedakan atas karakter fisik, karakter psikologi dan karakter sosial budaya. 
1) Karakter Fisik 
Sebagai seorang butchie (lesbian yang berposisi sebagai laki-laki), Senja 
digambarkan sebagai sosok yang maskulin. Dalam hal ini, maskulin dalam arti 
perempuan yang berperilaku selayaknya pria. Dalam berpenampilan pun, Senja 
terlihat sangat maskulin. Sikap Senja berbanding terbalik dengan sang kakak, 
Jingga yang berpenampilan feminim. Seperti dalam kutipan “... Dia utara dan 
aku selatan. Dia feminim dan aku sangat maskulin. Tentu saja maskulin dalam 
tanda petik. Dia manis dan aku brangasan... ” (Deojha, 2012: 13). 
 Senja memposisikan dirinya sebagai seorang yang maskulin baik secara 
sikap maupun penampilan. Senja tumbuh menjadi seseorang yang baru saat 
bersama keluarga angkatnya. Sikap Senja yang mulai merasa aneh  jika memakai 
pakaian perempuan bahkan lebih memilih bermain robot-robotnya daripada 
boneka. Seperti dalam kutipan. “... Dari situ aku terbentuk menjadi seorang 
Sangkhala Senja yang baru. Yang mulai merasa aneh jika memakai rok dan baju 
perempuan. Yang mulai menyenangi robot-robotan dan mobil-mobilan daripada 
boneka. ...” (Deojha, 2012: 16). 
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Selain mulai nyaman dengan bermain robot-robotan, di lingkungan 
sekolah Senja lebih memilih ekstrakulikuler basket. Di lingkungan rumah, Senja 
lebih suka melakukan kegiatan laki-laki, misalnya membetulkan genteng. Seiring 
dengan berjalannya waktu, Senja pun merasa lebih tertarik dengan kemolekan 
tubuh seorang perempuan. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut. 
... Yang lebih memilih ekstrakulikuler basket daripada menjahit. Aku lebih 
suka membetulkan genteng daripda memasak bersama mama. Juga lebih tertarik 
melihat dada perempuan ketimbang tubuh laki-laki yang kekar. Semakin hari 
semakin berjiwa maskulin di sebuah keluarga yang lebih demokratis, bersama 
ketiga kakak laki-lakiku dan pasangan suami istri yang sudah terbiasa kupanggil 
mama dan papa itu. ...(Deojha, 2012: 17) 
 
Senja digambarkan sebagai tokoh perempuan yang kemudian tumbuh 
menjadi lesbian. Dalam hal ini, Senja diposisikan sebagai seorang butchie (lesbian 
yang berperan sebagai laki-laki). Hal tersebut diperkuat dengan kepribadian dan 
kebiasaan Senja yang lebih mengarah ke jiwa maskulin. 
2) Karakter Psikologi 
Sangkhala Senja digambarkan sebagai seorang lesbian, yang berposisi 
sebagai buthcie (wanita yang berposisi sebagai laki-laki dalam lesbian). Sebagai 
anak keturunan ningrat dan berdarah Sulawesi, Senja tidak terlalu peduli dengan 
garis keturunan yang ada pada dirinya. Seorang pekerja keras dan tak pernah 
menyerah pada hidup. Senja selalu bingung ketika ada yang menanyakan sejak 
kapan ia menjadi seorang lesbian, dia pun suka menjawab asal dan sesukanya. 
Kesetiannya pada seorang femme (wanita yang berposisi sebagai pasangan butchie 
dalam lesbian) terkadang hanya menimbulkan sakit hati yang tak pernah ada 
habisnya. 
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Senja yang masih berusia 22 tahun memutuskan  menjadi lesbian dan 
terjun ke dalam beberapa komunitas. Senja tak peduli dengan pandangan orang 
awam terhadapnya, sehingga ia menganggap lesbian adalah sebagai anugerah 
bahkan Senja mengakui dirinya sebagai lesbian. Seperti dalam kutipan “... Orang 
awam menyebutnya lesbian. Dan beberapa di antara komunitas sendiri 
menyebutnya belok. Aku sendiri menyebutnya anugerah. Ya, aku lesbian, aku 
belok. Lalu? ... ” (Deojha, 2012: 5). 
 
Jika ditanya tentang sejak kapan Senja memutuskan untuk menjadi lesbian, 
Senja pasti bingung untuk menjawabnya. Dengan sesukanya Senja megatakan ia 
menyukai perempuan sejak lahir. Sejak ia melihat puting susu ibunya kemudian 
menghisapnya yang membuatnya tenang saat ia menangis kencang seperti 
terdapat dalam kutipan berikut ini. 
... Buatku sediikit ganjil dengan kata „sejak kapan‟. Bagaimana kalau 
giliran aku yang bertanya, sejak kapan dia menjadi heteroseks. Bagaimana dia 
akan menjawab? Makanya aku sering menjawab asal dan sesukaku. Aku bilang 
dan ceritakan bahwa aku menyukai perempuan sejak lahir. ...(Deojha, 2012, 6) 
 
Tentu saja keputusan Senja untuk mencintai sesama perempuan mungkin 
saja akan mendapat reaksi dari berbagai pihak. Beberapa orang mempunyai 
sebutan tersendiri untuk seorang lesbian, misalnya saja lesbian, belok atau yang 
lain sebagainya. Tetapi Senja selalu menyebut itu adalah anugerah. Hal ini bisa 
juga dikenal sebagai esensialisme, cenderung didukung oleh para aktivis lesbian 
dan gay. Yang mana pada zaman sekarang sudah berdiri beberapa lembaga yang 
menaungi tentang gejala homoseksual, walaupun juga menimbulkan pro dan 
kontra di mana-mana. 
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Senja pun dengan hati-hati perlahan mulai mengungkapkan jati dirinya 
sebagai lesbian, walaupun itu semua terasa sulit namun Senja tetap selalu 
menjawab dan mengakui tentang kepribadiannya yang sebagai seorang lesbian. 
Senja selalu menganggap lesbian adalah sebagai anugerah. Seperti dalam kutipan 
“... Sesederhana saja, aku memang memilih menjadi lesbian, menjadi seorang 
butchie. Itulah hidup, menjalankan apa yang sudah dianugerahkan padaku ... ” 
(Deojha, 2012: 22). 
 
Sekalipun Senja mengakui dan menjawab tentang keberadaannya sebagai 
seorang lesbian yaitu sebagai seorang butchie, Senja masih selalu resah dan tetap 
menyiapkan mental. Mental untuk memnghadapi keluarganya, lingkungan 
pekerjaan atau bahkan mungkin teman-teman terdekatnya. Tokoh Senja juga tak 
lepas dari gerakan LGBT, walaupun mengalami pro kontra Senja tetap berusaha 
mengakui keberadaaanya agar mendapat pengakuan dari masyarakat. Seperti 
dalam kutipan “... Mungkin karena mereka sudah bisa menduga bahwa 90% 
jawabanku adalah, „iya aku lesbian‟. Sekarang tinggal aku yang resah dan 
menyiapkan mental lebih. ... ” (Deojha, 2012: 25). 
Dalam komunitas, Senja tumbuh menjadi seorang butchie yang terhomat. 
Senja bukan menjadikan lesbian sebagai gaya hidup tetapi menjadi sebuah 
anugerah yang harus disyukuri. Senja menjalani kehidupan lesbiannya  dengan 
kesungguhan hati, tak peduli dengan bagaimana pun hasilnya. Hal tersebut terlihat 
dalam kutipan. “... Dasar bocor alus otakmu itu. Kamu boleh saja menggunakan 
hidupmu untuk coba-coba. Menjadi lesbi karena life style tapi bagiku menjadi 
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lesbi is given, anugerah. Masalahnya kita memang beda pandangan. Aku 
menjalani hidupkan dengan hati bukan kelamin! ...” (Deojha, 2012: 69).  
Ketertarikan Senja terhadap perempuan dimulai saat ia masih duduk di TK 
nol kecil. Senja menaruh perhatian dan merasa nyaman dengan gurunya, Bu 
Linda. Hal itu disebabkan sang guru begitu perhatian dengan Senja. Hal tersebut 
tersebut terlihat pada kutipan berikut ini. 
... Bu guru yang berkulit bersih, berambut hitam dan panjang. Kacamata 
kecil membingkai segala pesona yang Tuhan ciptakan untuknya. Dia selalu baik 
dan ramah padaku, seharusnya aku maklum karena tugas guru harus seperti itu, 
apalagi di guru TK. Tapi begitulah keadaannya waktu itu. Aku selalu ingin dekat 
dengannya. Hm ... aku jadi kangen padanya. ... (Deojha, 2012: 6). 
 
Dari kutipan di atas, Senja kecil merasakan benih-benih cintanya muncul 
sejak usia lima tahun, atau pada masa bangku kanak-kanak (TK). Cinta yang 
dirasakan Senja bukanlah sebuah cinta biasa, karena Senja mencintai perempuan 
yang waktu itu menjadi guru di taman kanak-kanaknya. Senja merasakan 
kenyamanan dengan keberadaan guru TK-nya yang begitu perhatian terhadap 
Senja. Menemani Senja bermain atau mengajari Senja tentang banyak hal. 
Perjalanan cinta Senja dimulai dengan Fitri. Fitri adalah pacar pertama 
Senja. terlalu hyperseks (tergila-gila dengan hubungan seksualitas) cap sebagai 
seorang playgirl melekat dalam diri Fitri karena seringnya ia berganti pasangan. 
Pada akhirnya Fitri bukanlah sosok perempuan yang setia bagi Senja seperti 
dalam kutipan “... Dia bukan perempuan setia, aku sudah tau sejak awal karena 
aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dia berciuman dengan mantan 
butchienya saat aku dan dia baru satu minggu berhubungan. ... ” (Deojha, 2012: 
35). 
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Kemudian perjalanan cinta Senja berlanjut ke tokoh Rinjani. Rinjani adalah 
salah satu teman Senja yang menawari tempat tinggal untuk sementara. Namun 
ternyata ada maksud di balik semua kebaikan Rinjani terhadap Senja. Rinjani juga 
bukan seorang lesbian, dia hanya coba-coba merasakan menjadi lesbian seperti 
terdapat dalam kutipan berikut ini. 
... Padahal pendekatanku dengannya tergolong lebih lama daripada 
pengalaman-pengalamanku  sebelumnya. Masalahnya dia bukan lesbian. Dia 
akui itu. Katanya di hanya ingin coba-coba merasakan menjadi lesbian. 
Berpasangan dan bercinta dengan perempuan. Aku hanya sebatas objek 
eksperimennya.... (Deojha, 2012: 69). 
 
Hubungan homoseksual dapat berupa mencium atau berciuman dan 
bahkan berlanjut pada hubungan seksual yang sesungguhnya. Hubungan 
homoseksual Senja saat berciuman dengan Fitri, kekasih pertamanya. Fitri yang 
hyperseks mulai beraksi terhadap Senja. Mulai dari menciumi daerah sensitifnya 
sampai terang-terangan mengajak Senja untuk bercinta. Hal tersebut terlihat pada 
kutipan berikut ini.  
... Sekuat tenaga berpikir positif dan mencoba tidur. Saat setengah 
terpejam, dia mulai beraksi. Mulutnya nakal menciumi daerah sensitifku. Aku 
merinding dan sedikit menahan hasrat. Aku benar-benar ingin tidur meski ada 
pikiran juga untuk bercinta terlebih dahulu. Tapi jika mengingat dia begitu 
menyebalkan seharian tadi, dia harus kerja keras untuk merayuku. ...(Deojha, 
2012: 31). 
 
 
Hubungan homoseksual juga terjadi di antara Senja dan Ninggar. 
Kebanyakan hubungan seksual mereka terjadi di dalam rumah dan dalam suasana 
yang romantis. Rangsangan-rangsangan kecil yang terjadi antara Senja dan 
Ninggar menciptakan hubungan seksual yang sangat diidamkan oleh mereka 
berdua. Memeluk dan mengecup bagian tubuhmu tanpa mau melepaskan satu 
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sama lain. Seperti pada kutipan “... dan sentuhan kecil yang mulai 
mempertanyakan lebih dalam. Hal yang gila yang kulakukan; mengecup dan 
memeluk tubuhmu yang belakangan aku tahu, kamu memiliki kekasih lain. Tidak 
apa jika kamu memang hanya ingin bersenang-senang denganku. ... ” (Deojha, 
2012 :86). 
Bila diamati kutipan di atas, terjadi perbuatan homoseksual antara dua 
orang yang berkelamin sama yaitu sesama wanita. Dalam kutipan di atas mengacu 
pada lesbian karena pelaku homoseksual adalah wanita. Tokoh aku atau dalam hal 
ini adalah Senja sedang melakukan orientasi seksual dengan pasangannya yaitu 
tokoh Fitri dan tokoh kamu atau Ninggar. Senja paling menikmati perilaku 
seksualnya terhadap Ninggar karena rasa sayangnya terhadap Ninggar sangat 
besar. 
Selain perilaku seksual yang terjadi, dalam novel terdapat daya tarik 
psikologi sastra adalah masalah manusia yang melukiskan potret jiwa. Dalam 
novel ini, tokoh Senja mengalami masalah tentang keberadaannya sebagai seorang 
butchie yang terkadang termaginalkan dan mendapat pengkhianatan dari 
pasangannya. Orang-orang masih mengganggap lesbian sebagai suatu penyakit 
sehingga keberadaan Senja seringkali disingkirkan, dan hanya mendapat tempat 
dalam orang atau bagian tertentu saja. Tentunya yang sudah dapat menerima dan 
mengetahui keberadaan lesbian. Alasan lain adanya ketakutan dan 
ketidakberanian akan masa depan yang nantinya akan dijalani. Senja yang 
homoseksual (berhubungan sesama perempuan) justru terkadang mendapatkan 
pasangan yang heteroseksual (berhubungan dengan laki-laki maupun perempuan). 
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Desakan keinginan dan nafsu yang ditampilkan para tokoh untuk mencari 
kepuasan imajinatif yang dibarengi dengan upaya menyembunyikan dan menekan 
perasaan. Tokoh Senja mencoba menyembunyikan dan menekan perasaannya saat 
hubungan antara Ninggar dan Mahazza terbongkar. Senja tetap bersikap cuek dan 
tidak peduli, padahal sebenarnya hatinya sedang terluka atas pengkhianatan yang 
diberikan oleh Ninggar. 
... Sebuah pertanyaan yang harus membuatmu kesulitan menjawab dan 
terpaksa terkena hukuman. Sudah kusiapkan hukumannya: sebuah ciuman. 
Karena aku begitu ingin menciummu. Tapi kamu perempuan hebat yang selalu 
bisa menghindar. Malahan aku yang sering terjebak dan memohon agar 
hukumannya bisa ditunda dulu. ...(Deojha, 2012: 87). 
 
 Tokoh Senja dalam novel ini memiliki hubungan seksual yang ideal 
dengan Ninggar. Dalam hal ini Senja berusaha memaksimalkan kenikmatan dan 
kepuasan seksual, dengan cara berciuman dan saling bercumbu satu sama lain. 
Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seksual baik bagi Senja 
maupun Ninggar.  Hubungan seksual antara Senja dan Ninggar bisa juga 
dikatakan sebagai seksualitas yang terbebaskan, dimana sebagai bentuk ungkapan 
seksual yang melibatkan dua partner yaitu Senja dan Ninggar. Hubungan seksual 
yang terjadi tampaknya bermaksud untuk memenuhi kebutuhan seksual satu sama 
lain. 
Hubungan seksual yang mereka alami seringkali diselingi dengan 
permainan guna membangun kekompakan di antara mereka. Ciuman dan tatapan 
mata yang tajam mengawali kemesraan hubungan mereka. Setiap jengkal 
sentuhan mereka nikmati untuk hubungan seksual lesbian yang ideal. Hal tersebut 
terlihat pada kutipan berikut ini. 
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... Selesai sudah permainan truth or dare. Kamu semakin mendekat dan 
memelukku. Kita terdiam beberapa saat untuk saling menata irama jantung yang 
berantakan. Dan inilah yang kumaksud dengan ciuman hangat dan lama. Bibirmu 
menyentuh bibirku. Menempel. Melumat. Lembut, hangat dan lama. Sepertilah 
lesbian berciuman. Dengan hati. ... (Deojha, 2012: 90). 
 
Kesetiaan cinta Senja pada Ninggar akhirnya juga harus berujung pada sakit 
hati yang mendalam. Pada akhirnya, Ninggar lebih memilih Mahazza sebagai 
pendamping hidupnya. Ninggar tak berani untuk melangkah bersama Senja. 
Ninggar lebih takut kehilangan Mahazza karena ada suatu hal yang tak bisa 
diungkapkan Ninggar sehingga ia harus menikah dengan Mahazza. 
Sepeninggal Ninggar, Senja kemudian mendapat kenyamanan dari tokoh 
Mayang. Saat Senja sakit hati karena ditinggalkan Ninggar, Mayang kemudian 
muncul sebagai gadis kecil yang menjadi anugerah baru untuk Senja dari Tuhan. 
Perlahan Senja, mengajari Mayang bermain dengan dunia fantasinya yang sedikit 
berani dan binal. Mayang sebisa mungkin memberikan sejuta perhatian terhadap 
Senja, namun tetap saja Senja bertahan pada kesetiannya pada Ninggar. Seperti 
dalam kutipan. 
... Mayang hanyalah gadis kecil yang menjadi anugerah baru dari Tuhan. 
Yang setiap harinya mulai memberikan segudang perhatian. Gadis kecil yang 
polos yang mulai kuajari untuk sedikit berani dan binal dalam fantasi-fantasinya. 
Tidak pernah terjadi apa-apa pada kami. Aku sangat menjaga sikap dan 
kesetiaanku. ...(Deojha, 2012: 214). 
 
Selain mendapat kenikmatan seksual, Senja juga pernah menerima 
perlakuan tak mengenakan dari seorang perempuan di sebuah toilet mall. Seorang 
perempuan berjilbab yang selalu menyelipkan pemikiran-pemikiran religi di 
setiap perbincangan. Senja mengalami pelecehan seksual hingga menyebabkan 
nyeri yang tak tertahan. Padahal selama ini, Senja dikenal sebagai lesbian yang 
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terhormat. Seperti pada kutipan “... Lalu saat aku membuka pintu dia malah 
mendorongku masuk lagi dan mulai melakukan aksi brutal dan amoral. Aku 
berontak tapi dia makin kesurupan dan tidak terkendali. ... ” (Deojha, 2012: 144). 
Seiring perjalanan hidup yang Senja alami, ia mengganggap lesbian sebagai 
anugerah. Selain itu, terlihat juga jika Senja sangat mencintai Ninggar. Bahkan 
menganggap Ninggar sebagai cinta sejatinya. Pada akhirnya hanya pengkhianatan 
yang Senja dapat, karena Ninggar lebih memilih menikah dengan Mahazza. Sejak 
saat itulah, Senja berusaha ikhlas melepaskan Ninggar menikah dengan orang 
lain. 
3) Karakter Sosial Budaya 
Kehidupan sosial budaya Senja mulai berubah, saat ia memutuskan menjadi 
lesbian. Senja lebih banyak menghabiskan waktu bersama sesama lesbian atau 
dengan laki-laki jika tidak ada pekerjaan, sekalipun itu hanya saling bertukar 
pikiran ataupun cuma sebatas nongkrong. Saat Senja patah hati dengan 
perselingkuhan yang dilakukan oleh Fitri, ia lebih memilih berkumpul dengan 
teman-temannya saat dulu Senja masih berstatus sendiri. Kehidupan yang bebas 
dan sederhana begitu menyenangkan bagi Senja. Seperti dalam kutipan. “... Putar-
putar Kota Surabaya. Menggoda banci-banci ketika melewati Jalan Irian Barat. 
Nongkrong di Monkasel. Menyenangkan sekali hidup bebas tanpa tekanan. Aku 
sama sekali tidak merindukannya seperti waktu awal-awal dulu. ... ” (Deojha, 
2012: 41). 
Di lingkungan kampus, Senja juga lebih banyak bergaul dengan sesama 
lelaki. Dari sanalah, Senja kemudian terbiasa menjadi perokok. Senja lebih 
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menyukai bergaul dengan laki-laki karena mereka bukan orang yang suka 
mencampuri urusan orang lain. Seperti dalam kutipan “... Lumayan bisa ngopi 
dan ngrokok dulu. Sudah ada beberapa teman di sana. Rata-rata temanku laki-
laki. Para mahasiswa berantakan. ... ” (Deojha, 2012: 47). 
Kehidupan bebas dan keras yang Senja hadapi membuat Senja mengenal 
dunia malam. Hingar bingar suara musik di diskotik dan minuman beralkohol 
lambat laun menjadi gaya hidup bagi Senja. Ditambah lagi, Senja juga seorang 
perokok sehingga membuat tubuhnya makin kelihatan kurus. Kesehatan paru-paru 
Senja juga semakin terganggu karena kebiasaan Senja yang akrab dengan dunia 
malam. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut ini. 
... Aku juga mulai mengenal dunia malam Kota Surabaya. Musik hingar 
dengan minuman beralkohol dan asap rokok yang semakin sering kuhirup. Aku 
lupa rasanya udara segar di pagi hati karena aku selalu pulang dini hari dalam 
keadaan mabuk dan baru bangun saat matahari benar-benar tinggi. Inilah 
kehidupan baruku yang kusebut kebebasan itu. ... (Deojha, 2012: 65). 
 
Kebiasaan merokok yang Senja lakukan, justru membawa dampak buruk 
bagi kesehatannya. Paru-paru Senja yang memang cacat dari kecil justru 
bertambah sakit karena Senja terlalu banyak merokok bahkan juga minum 
minuman beralkohol. Seperti dalam kutipan. “ Paru-paruku yang cacat dari sejak 
kecil itu kambuh lagi. Mungkin karena terlalu banyak merokok dan pernah sedikit 
akrab dengan minuman beralkohol. Rasa nyeri sudah terlalu sering kuabaikan 
hingga suatu hari aku batuk darah. ...” (Deojha, 2012: 98). 
Lama kelamaan, merokok menjadi suatu gaya hidup bagi Senja. Sebagai 
seorang butchie, Senja juga merokok selayaknya seorang pria. Bahkan merokok 
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menjadi kegiatan mengisi waktu luang atau sekedar teman untuk nongkrong. 
Seperti dalam kutipan. “... Saat aku duduk sendirian di teras dengan secangkir 
kopi dan sebatang rokok, aku berpikir untuk merebutmu saja...” (Deojha, 2012: 
193). 
Selain akrab dengan rokok, Senja juga akrab dengan hingar bingar dunia 
malam. Salah satu yang paling kentara adalah gemerlapnya kehidupan malam 
diskotik dengan minuman beralkohol. Seperti dalam kutipan. “... Gebyar lampu 
kafe selalu membuatku  pusing. Alkohol yang mulai kusentuhi lagi membuat 
tubuhku panas ringan. Menari bersama peluh. Aku basah dan mabuk. ...” 
(Deojha, 2012: 153). 
Alkohol juga menjadi salah satu pelarian Senja saat ia mengalami masalah. 
Saat Senja patah hati atas kepergian Ninggar yang ingin menikah dengan 
Mahazza, Senja berusaha melupakan sakit hatinya. Bersama dengan Pandhu, 
sahabatnya, ia meminum alkohol untuk melepaskan masalah yang ada. Seperti 
dalam kutipan. “... Ternyata Pandhu tidak kehilangan akal untuk merusakku 
malam ini. Dia sudah memesankan satu botol untuk welcome drink, belum lagi 
beberapa botol bir. Gila. ...” (Deojha, 2012: 228).  
Tak hanya itu, keberadaan Senja dalam pekerjaan menjadi salah satu 
masalah. Senja yang seorang lesbian terpaksa dipecat dari pekerjaannya, bahkan 
sebelum keluar bos Senja sempat mengatakan jika Senja itu cantik dan bisa 
belajar untuk mencintai laki-laki. Tentu saja, Senja beralasan jika itu pilihan yang 
ia ambil. Seperti dalam kutipan. “...Banyak orang yang belum bisa menerima 
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kenyataan bahwa homoseksual itu ada. Padahal homoseksual itu dari masyarakat 
juga. Seharusnya ada yang banyak belajar di sini mengenai kehidupan yang lebih 
luas daripada sekedar mencap negatif sesuatu yang masih awam. ... ” (Deojha, 
2012: 55).  
b.  Novel Re: Karya Maman Suherman 
Novel Re: karya Maman Suherman menceritakan tentang kehidupan 
pelacur lesbian. Kehidupan Re: menguak tentang sisi tergelap dunia pelacuran 
yang bersimbah darah, dendam dan airmata. Rere atau yang biasa disapa Re: 
adalah tokoh utama dalam novel Re:. Menurut Nurgiyantoro (2012: 177), tokoh 
utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku 
kejadian maupun yang dikenai kejadian.. Tokoh Re: juga bisa dikategorikan 
dalam tokoh bulat. Menurut Nurgiyantoro (2012: 183), tokoh bulat adalah tokoh 
yang memiliki dan diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi 
kepribadian dan jati dirinya.  
Kararakteristik tokoh homoseksual lesbian dalam novel Lesbian Laki-laki 
dibedakan atas karakter fisik, karakter psikologi dan karakter sosial budaya. 
1) Karakter fisik 
Rere atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Re: adalah tokoh utama 
dalam novel ini. Re: yang berprofesi sebagai pelacur, terutama pelacur lesbian 
mendapat berbagai pengalaman hidup yang amat kejam dan bersimbah luka 
maupun air mata. Pada akhinya tokoh Re: dalam novel ini digambarkan tewas 
disiksa dengan sebuah cutter yang selanjutnya mayat Re: diikat di tiang listrik.  
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Sebagai seorang pelacur, bisa dikatakan Re: adalah sosok yang anggun 
dan cantik. Seorang gadis cantik berkulit kuning langsat dan memiliki rambut 
hitam yang panjang serta lehernya yang jenjang sehingga makin menunjukkan 
kecantikan Re: sekalipun tanpa polesan make up.  
Herman dalam novel ini bisa diibaratkan sebagai seorang dalang, karena 
tokoh Herman inilah yang berusaha menceritakan tokoh Re: dan hubungannya 
dengan tokoh lain. Perkenalan Herman dengan Re: dimulai dari penelitian skripsi 
Re: yang membahas tentang lesbian. Perkenalannya dengan Re: cukup susah dan 
memakan waktu yang lumayan lama Terlihat tokoh Re: adalah seorang yang cuek 
dan tidak peduli dengan hal yang di sekitarnya, apalagi menyangkut dengan orang 
yang belum dikenalnya. Sikap Re: seperti itu bisa jadi sebagai tameng agar tidak 
semua orang dengan mudah mendekatinya. Seperti dalam kutipan “... Re: selalu 
menanggapi dingin. Sangat dingin. Kadang di tidak mengacuhkan kehadiranku, 
kadang melengos, atau pura-pura tidak mendengar. Sebuah anggukan kecil tanpa 
sepatah kata pun dari mulutnya sudah kemewahan bagiku. ...” (Suherman, 2014: 
60-61). 
2) Karakter psikologi 
Novel Re: karya Maman Suherman berkisah tentang dunia pelacuran yang 
penuh dendam, darah dan airmata. Dalam novel ini, dibahas tentang pelacuran 
lesbian yang belum diketahui banyak orang. Tokoh Rere atau Re: menjadi tokoh 
sentral dalam novel ini. 
... 
“Tahu dari mana gue lines?” 
“Ya, dari anak-anak sini. Aku juga pernah lihat kamu ciuman sama cewek 
depan toilet.” 
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“Segitunya lu perhatiin gue?” Tampaknya Re: mulai curiga, tatapannya 
menajam. 
... (Suherman, 2014: 64) 
 
Dari percakapan di atas, tokoh Re: dipergoki oleh tokoh Herman sedang 
berciuman dengan sesama perempuan. Herman dalam novel ini diposisikan 
sebagai penggerak utama, dimana ia menceritakan keseluruhan kejadian yang 
terjadi dalam novel. Hal tersebut menunjukkan bahwa Re: adalah seorang yang 
homoseksual yaitu lesbian, karena melakukan hubungan seksual dengan sesama 
perempuan. 
... 
“Ya, aku cuma disuruh melayani istrinya. Memijatnya, mengusap-usap 
seluruh tubuhnya, menjilatinya, sampai dia mengeluarkan erangan.” 
 “Tetap di ranjang itu, disuruh mengelus-elus punggung suaminya pas 
lagi main ...” 
“Cuma itu?” 
“Hmmm...” 
“Apa itu hmmm?” 
“Ya... tangan suaminya juga memegang-megang payudaraku. Sesekali dia 
menjilati ...” 
...(Suherman, 2014: 93-94) 
 
Sebagai seorang pelacur lesbian, Re: harus melayani semua pelanggannya.  
Terlihat percakapan antara tokoh Re: dengan pelanggan, dimana Re: melayani 
sesama perempuan yang membutuhkan pelayanananya. Re: pun melakukan 
pekerjaannya sesuai yang diperintahkan oleh pelanggannya. Setiap jengkal tubuh 
Re: bebas dinikmati oleh pelanggan. Hal tersebut dilakukan karena sang suami 
pelanggan sudah tidak bergairah dengan payudara istrinya yang sudah mulai 
kendor. Re: hanya disuruh menjilat dan memijat si perempuan dan setelah itu dia 
berhubungan dengan suaminya sendiri.  
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Tokoh Re: juga mengalami perlakuan lain dalam berhubungan seksual. 
Tak hanya berbagi kesenangan sesama perempuan, tak jarang Re: mendapat duka 
dalam berhubungan. Hal itu yang menyebabkan bukan hanya kenikmatan seksual 
yang Re: terima dalam dunia pelacuran, tak jarang Re: juga mendapat kekerasan 
seksual dalam berhubungan. Re: dipaksa melayani pelanggannya dengan cara 
yang tidak begitu Re: suka yaitu dengan kekerasan. Seperti dalam kutipan “ ... 
Pernah. Artis sering muncul di TV. Banyak senyum. Nggak tahunya pas di kamar 
aku ditampar. Tidak cuma itu. Tanganku diikat ke tiang ranjang. Begitu juga kaki. 
Pokoknya, kayak di film-film horor. Aku teriak-teriak kesakitan, tetap aja dia 
kasar kayak orang kesurupan. ..”  (Suherman, 2014: 88). 
 
Selain mendapat kekerasan seksual, Re: juga melakukan threesome atau 
saling berganti pasangan. Biasanya ini dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Tak 
jarang, istilah threesome biasa digunakan dalam sebuah pesta seks yang 
melibatkan banyak orang. Mereka bebas berganti-ganti pasangan tanpa takut salah 
satu marah, karena hubungan seksual tersebut sudah mendapat persetujuan dari 
para pelaku seksual. Selain dengan sesama perempuan, alat bantu seks berupa 
dildo ataupun yang lainnya juga menjadi penunjang dalam para lesbian 
berhubungan seksual agar mendapatkan kenikmatan yang mereka inginkan. Hal 
tersebut terlihat pada kutipan berikut ini. 
... “Kamu sudah biasa yaq threesome sama perempuan?” 
“Pernahlah...lupa berapak kali. Nggak pernah kuhitung.” 
“Kamu ngapain aja?” 
“Kadang-kadang tugasku mandi kucingin dua-duanya. Ngejilatin seluruh 
badannya, putingnya. Lalu main pake dildo atau tangan.” (Suherman, 2014: 106) 
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Selain melakukan threesome, tak jarang Re: juga menghadiri pesta seks 
para lesbian. Kehadiran Re: dalam pesta seks tersebut, biasanya dilakukan karena 
Re: sudah dipesan oleh seseorang. Bahkan tak jarang Re: diminta hadir dalam 
sebuah pesta seks di luar kota hingga beberapa hari. Re: pun mulai mengenal 
dunia swinger atau tukar pasangan dalam suatu pesta seks. Seperti dalam kutipan. 
“... Malamnya, kayak gitu. Kunci dikocok. Aku dapatnya sama lesbian yang lain, 
bukan sama dia. Kata mereka, itu istilahnya arisan tuker kunci. Aku juga pernah 
dengar istilah lain. Apa ya? Swinger kalau nggak salah ingat. Macam-macam aja 
yaa he he he ...”(Suherman, 2014: 129). 
 
Kehidupan seksual Re: kemudian berlanjut dengan sebuah pesta seks yang 
biasanya ia lakukan atas suruhan Mami Lani. Re: sudah biasa memenuhi 
undangan untuk melakukan pesta seks yang tertutup. Tak hanya di dalam kota 
Jakarta, Re: bahkan dipesan untuk memenuhi pesanan penyelenggara pesta seks di 
luar kota. Dimana dalam situasi tersebut, mereka bebas berhubungan seks dengan 
siapa saja baik sesama perempuan atau dengan laki-laki. Hal tersebut terlihat pada 
kutipan  “Lucunya...” lanjut Re: “Ada pasangan suami istri yang main sekamar. 
Suaminya ajak gue, istrinya ambil laki-laki dari kamar lain. Tapi, sampai di 
kamar, suaminya main sama laki-laki itu, dan istrinya main sama gue. ... 
”(Suherman, 2014: 128). 
 
Selain hubungan homoseksual, dalam novel ini juga terjadi hubungan 
heteroseksual yang dilakukan oleh dua orang berbeda jenis kelamin, walaupun dia 
juga berhubungan dengan sesama jenis. Re: mulai melakukan aktivitas seksual 
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dengan lawan jenisnya. Kali ini Re: melakukannya dengan guru matematikanya. 
Re: kecil pun mulai mengenal seksualitas. Re: mulai diajari tentang cara ciuman 
oleh sang guru. Bisa dibilang sang guru matematika ini yang menjadi awal mula 
Re: mengenal hubungan seksual. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut ini.  
 ... Dari gurunya itulah, Re: pertama kali merasakan hangatnya rabaan 
tangan lelaki. Mulai dari elusan di tangan, lantas menjalar ke paha, terus hingga 
ke payudaranya yang mulai mekar. Sambil mengajar benghitung, Pak Guru juga 
mengajarinya ciuman. Cuma sampai di situ hingga Re: lulus SMP. ...(Suherman, 
2014: 79). 
 
Tak hanya dengan guru matematikanya, Re: juga melakukan hubungan 
seksual dengan teman sekelasnya. Aktivitas seksual Re: kemudian berlanjut 
dengan melakukan petting. Film bokep (film berbau seks) juga menghiasi 
kehidupan seksual Re:. Dari sanalah Re: mulai belajar tentang berbagai hubungan 
seks. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut ini. 
... Tak cuma berkirim surat dan nonton bioskop bersama, Re: dan teman 
sekelasnya ini juga berciuman dan melakukan petting. “Grepe-grepean seperti di 
film bokep yang kami tonton bersama teman-teman di kamar dia, usai belajar 
bersama,” Re: mengaku. ...(Suherman, 2014: 80). 
 
Akibat perbuatan yang dilakukan Re: dengan guru matematikanya maupun 
teman sekelasnya Re: akhirnya hamil. Entah dari buah dari anak bupati atau guru 
matematikanya. Re: tidak begitu mengingat dan tak peduli siapa yang telah 
menghamilinya.  Re: hanya ingat, dengan keduanya Re: berhubungan seksual. 
Seperti pada kutipan “... Hingga akhirnya Re: hamil. Ia tak pernah mau bercerita 
siapa di antara keduanya, mantan guru les atau si anak bupati, yang merenggut 
keperawan dan membuatnya hamil. ... ” (Suherman, 2014: 80). 
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Dalam novel ini, Re: bisa menikmati semua jenis kegiatan seksual, Baik 
sesama perempuan maupun laki-laki dan secara kasar maupun halus. Re: bisa 
berposisi sebagai laki-laki maupun perempuan dalam ruang lingkup lesbian. Re: 
bisa juga diklasifikasikan seorang androgini, karena Re: melakukan aktivitas 
seksual dengan laki-laki dan perempuan. 
3) Karakter Sosial Budaya 
Re: yang bekerja sebagai lesbian, harus terima dengan segala resiko yang 
ia hadapi. Re: melayani semua nafsu atau apapun yang disuruh oleh pelanggan 
untuk mendapatkan uang. Re: bisa melayani laki-laki maupun perempuan sesuai 
dengan kesepakatan yang telah disepakati. Hal tersebut terlihat dalam kutipan 
berikut ini. 
“Ya, aku cuma disuruh melayani istrinya. Memijatnya, mengusap-usap 
seluruh tubuhnya, menjilatinya, sampai dia mengeluarkan erangan.” 
 “Tetap di ranjang itu, disuruh mengelus-elus punggung suaminya pas 
lagi main ...” 
“Cuma itu?” 
“Hmmm...” 
“Apa itu hmmm?” 
“Ya... tangan suaminya juga memegang-megang payudaraku. Sesekali dia 
menjilati ...” 
...(Suherman, 2014: 93-94) 
 
Sebagai seorang pelacur lesbian, Re: harus melayani semua pelanggannya.  
Terlihat percakapan antara tokoh Re: dengan pelanggan, dimana Re: melayani 
sesama perempuan yang membutuhkan pelayanananya. Re: pun melakukan 
pekerjaannya sesuai yang diperintahkan oleh pelanggannya. Setiap jengkal tubuh 
Re: bebas dinikmati oleh pelanggan. Hal tersebut dilakukan karena sang suami 
pelanggan sudah tidak bergairah dengan payudara istrinya yang sudah mulai 
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kendor. Re: hanya disuruh menjilat dan memijat si perempuan dan setelah itu dia 
berhubungan dengan suaminya sendiri.  
Tokoh Re: juga mengalami perlakuan lain dalam berhubungan seksual. 
Tak hanya berbagi kesenangan sesama perempuan, tak jarang Re: mendapat duka 
dalam berhubungan. Hal itu yang menyebabkan bukan hanya kenikmatan seksual 
yang Re: terima dalam dunia pelacuran, tak jarang Re: juga mendapat kekerasan 
seksual dalam berhubungan. Re: dipaksa melayani pelanggannya dengan cara 
yang tidak begitu Re: suka yaitu dengan kekerasan. Hal tersebut telihat pada 
kutipan berikut ini. 
 ... Pernah. Artis sering muncul di TV. Banyak senyum. Nggak tahunya pas 
di kamar aku ditampar. Tidak cuma itu. Tanganku diikat ke tiang ranjang. Begitu 
juga kaki. Pokoknya, kayak di film-film horor. Aku teriak-teriak kesakitan, tetap 
aja dia kasar kayak orang kesurupan. ... (Suherman, 2014: 88) 
 
Semenjak mengalami kekerasan seksual, Re: kemudian lebih berhati-hati 
dalam memilih pelanggan. Re: juga tak mau lagi melayani nafsu birahi pelanggan 
artis tersebut. Selain mendapat kekerasan seksual, Re: juga melakukan threesome 
atau saling berganti pasangan. Biasanya ini dilakukan oleh tiga orang atau lebih. 
Tak jarang, istilah threesome biasa digunakan dalam sebuah pesta seks yang 
melibatkan banyak orang. Mereka bebas berganti-ganti pasangan tanpa takut salah 
satu marah, karena hubungan seksual tersebut sudah mendapat persetujuan dari 
para pelaku seksual. Selain dengan sesama perempuan, alat bantu seks berupa 
dildo ataupun yang lainnya juga menjadi penunjang dalam para lesbian 
berhubungan seksual agar mendapatkan kenikmatan yang mereka inginkan. 
Bahkan tak jarang mereka juga melakukan mandi kucing, atau diibaratkan dengan 
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menjilati seluruh bagian tubuh dengan lidah. Hal tersebut terlihat pada kutipan 
berikut ini. 
... “Kamu sudah biasa ya threesome sama perempuan?” 
“Pernahlah...lupa berapa kkali. Nggak pernah kuhitung.” 
“Kamu ngapain aja?” 
“Kadang-kadang tugasku mandi kucingin dua-duanya. Ngejilatin seluruh 
badannya, putingnya. Lalu main pake dildo atau tangan.” (Suherman, 2014: 106) 
 
Selain melakukan threesome, tak jarang Re: juga menghadiri pesta seks 
para lesbian. Kehadiran Re: dalam pesta seks tersebut, biasanya dilakukan karena 
Re: sudah dipesan oleh seseorang. Bahkan tak jarang Re: diminta hadir dalam 
sebuah pesta seks di luar kota hingga beberapa hari. Re: pun mulai mengenal 
dunia swinger atau tukar pasangan dalam suatu pesta seks. Swinger / tukar kunci 
berarti berganti-ganti pasangan dalam pesta seks. Hal tersebut terlihat pada 
kutipan berikut ini.  
“Malamnya, kayak gitu. Kunci dikocok. Aku dapatnya sama lesbian yang 
lain, bukan sama dia. Kata mereka, itu istilahnya arisan tuker kunci. Aku juga 
pernah dengar istilah lain. Apa ya? Swinger kalau nggak salah ingat. Macam-
macam aja yaa he he he ...”(Suherman, 2014: 129) 
 
Kehidupan seksual Re: kemudian berlanjut dengan sebuah pesta seks yang 
biasanya ia lakukan atas suruhan Mami Lani. Re: sudah biasa memenuhi 
undangan untuk melakukan pesta seks yang tertutup. Tak hanya di dalam kota 
Jakarta, Re: bahkan dipesan untuk memenuhi pesanan penyelenggara pesta seks di 
luar kota. Dimana dalam situasi tersebut, mereka bebas berhubungan seks dengan 
siapa saja baik sesama perempuan atau dengan laki-laki. Hal tersebut terlihat pada 
kutipan  “Lucunya...” lanjut Re: “Ada pasangan suami istri yang main sekamar. 
Suaminya ajak gue, istrinya ambil laki-laki dari kamar lain. Tapi, sampai di 
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kamar, suaminya main sama laki-laki itu, dan istrinya main sama gue. ... ” 
(Suherman, 2014: 128). 
Re: terpaksa menjadi lesbian karena terlilit hutang dengan Mami Lani. Re: 
yang ditolong oleh Mami Lani saat sedang tak bisa lepas begitu saja dari jeratan 
Mami Lani. Wajah elok Re: menjadi aset untuk diperdagangkan. Segala keperluan 
dan kebutuhan saat ia hamil dan melahirkan sudah dicatat secara rinci oleh Mami 
Lani, sehingga Re: tidak bisa lari sebelum hutang-hutangnya lunas. Hal tersebut 
terlihat dalam kutipan berikut ini. 
... Re: pun tak bisa lepas dari jeratan Mami. Ia dipindahkan dari rumah 
Mami ke rumah kosan, bergabung dengan para pelacur lainnya. “Kalau kamu 
lari sebelum utang-utangmu lunas, Mami akan kejar sampai ke mana pun. 
Bahkan, sampai ke liang lahat akan Mami cari,” ancam Mami, sesaat sebelum 
Re: pindah ke rumah kos. ...(Suherman, 2014: 83). 
 
c. Persamaan dan Perbedaan Karakteristik Tokoh Homoseksual Lesbian 
dalam Kedua Novel  
Novel Lesbian Laki-laki karya Deojha dan novel Re: karya Maman 
Suherman adalah dua novel yang membahas homoseksualitas yaitu lesbian. Ada 
beberapa tokoh yang berperan sebagai lesbian dalam novel ini, hanya saja yang 
menjadi sorot utama adalah Sangkhala Senja dan Re:. 
Dalam novel Lesbian Laki-laki karya Deojha, Senja berposisi sebagai 
butchie. Perjalanan hidup seorang Senja yang melawan kehidupan, cinta dan 
harapan. Ada dua tipe lesbian yaitu butchie atau yang berposisi sebagai laki-laki 
dan femme atau yang berposisi sebagai perempuan. Sebagai seorang butchie, 
Senja sangat maskulin. Senja selalu menganggap bahwa lesbian itu sebagai 
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anugerah sehingga Senja sangat menikmati apa yang telah diberikan Tuhan 
kepadanya. Senja merasa nyaman bila menjalin hubungan dengan sesama wanita. 
Dalam cara bergaul dan berkomunikasi, Senja seringkali menghabiskan waktu 
bersama teman-temannya sesama lesbian jika sedang tidak bersama pacar. 
Pergaulan Senja yang semakin luas menyebabkan ia mulai akrab dengan hingar 
bingar dunia malam sehingga mulai terbiasa dengan alkohol. 
Di sisi lain,  dalam novel Re: karya Maman Suherman, Re: berposisi 
sebagai pelacur lesbian. Kehidupan Re: menguak tentang sisi tergelap dunia 
pelacuran yang bersimbah darah, dendam dan airmata. Dalam novel ini, ada dua 
ungkapan yang berbeda dalam tipe lesbian, antara yang berperan sebagai laki-laki 
dan berperan sebagai perempuan. Re: digambarkan dengan sosok yang cuek dan 
tak mau peduli. Sebagai seorang lesbian, Re: harus melayani semua permintaan 
pelanggannya, pernah juga Re: mengalami kekerasan seksual. Re: terpaksa 
menjadi lesbian untuk melunasi hutangnya terhadap Mami Lani yang telah 
menolongnya saat ia sedang hamil sampai melahirkan. 
Perbedaan dalam kedua novel adalah karakter psikologi yang dimiliki, Senja 
hanya berhubungan dengan sesama perempuan sedangkan Re: melayani baik laki-
laki maupun perempuan. Selain itu, jika Senja menganggap lesbian sebagai 
anugerah sedangkan keputusan Re: menjadi lesbian dibentuk oleh masyarakat 
tempat Re: tinggal.  Dalam novel Lesbian Laki-laki karya Deojha disebut dengan 
butchie (wanita yang berposisi sebagai laki-laki dalam hubungan lesbian) dan 
femme (wanita yang berposisi sebagai pasangan butchie dalam hubungan lesbian). 
Sedangkan dalam novel Re: karya Maman Suherman disebut dengan sentul 
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(lesbian yang dalam berhubungan seksual berperan sebagai laki-laki) dan kantil 
(lesbian yang dalam berhubungan seksual berperan sebagai perempuan). 
 
2. Problem Kejiwaan Tokoh Homoseksual Lesbian dalam Novel Lesbian 
Laki-Laki Karya Deojha dan Novel Re: Karya Maman Suherman 
a. Novel Lesbian Laki-laki Karya Deojha 
Dalam menjalani kehidupannya, setiap orang mempunyai masalah yang 
harus dihadapi. Salah satunya adalah gangguan-gangguan psikis yang biasanya 
dialami ketika manusia mulai putus asa. Begitu pula dalam sebuah karya sastra, 
seorang tokoh juga mengalami permasalahan kehidupan yang membuatnya putus 
asa. Dalam novel Lesbian Laki-laki karya Deojha, Senja mengalami trauma, 
depresi dan stres sehingga ia lebih memilih untuk menjadi lesbian. 
a) Trauma 
Senja lahir dalam lingkungan keluarga ningrat yang kental dengan 
peraturan atau adat istiadat. Keberadaan keluarga Senja di mata masyarakat yang 
dipandang sebagai keturunan berdarah biru. Sifat feodal yang sangat kental dalam 
keluarga membuat Senja muak. Bagaimana sebenarnya Senja lebih memilih untuk 
menjadi keluarga biasa saja. Seperti dalam kutipan. “... Ningrat, priyayi atau 
apalah sebutannya. Mungkin mempengaruhi sifat keluargaku yang sangat feodal 
itu. Bisa dibayangkan bagaimana keluarga jawa bersikap, apalagi sebuah 
keluarga ningrat. ...” (Deojha, 2012: 8). 
 Adat istiadat yang ada dalam keluarga Senja, mau tak mau harus Senja 
turuti. Perlahan Senja mulai merasa terkekang dalam kemunafikan yang ada di 
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dalam keluarganya. Dimana harus berusaha bersikap sempurna padahal 
kenyataan-kenyataan memalukan di dalam. Hal tersebut terlihat pada kutipan 
berikut ini. 
... Aku jadi berpikir, bisa jadi lama kelamaan aku seperti sebagian 
masyarakat yang homofobia dengan melaknat gay dan lesbian padahal mereka 
sendiri sering keluar masuk pelacuran. Lebih berdosa mana, menjadi lebian atau 
munafik? Tapi karena adat tadi aku hanya bisa menjawab nggih. Halah! 
...(Deojha, 2012: 10) 
 
Di sisi lain, kehidupan antara om dan tantenya juga bermasalah.  Dimana 
om Senja memiliki satu perempuan untuk bergantian dipacari. Selain itu, setiap 
anak pertama dalam keluarga Senja selalu menjadi produk gagal, dimana selalu 
ada keabnormalan di dalam jiwanya. Hal itu pulalah yang menyebabkan Senja 
menjadi jijik melihat laki-laki, bisa jadi dalam benak Senja jika laki-laki hanya 
bisa menyakiti hati seorang perempuan. Seperti dalam kutipam. “... Laki-laki 
dalam keluargaku selalu mata keranjang. Sebut saja begitu. Dua omku memiliki 
satu perempuan untuk bergantian dipacari. Perempuannya juga masih ndoro. 
Lalu perempuan di keluargaku selalu dominan terhadap suami-suaminya....” 
(Deojha, 2012: 11).  
Pertentangan antara keabnormalan yang ada di dalam keluarganya 
membuat Senja memilih untuk diam dan bertanya dalam hati. Sesuatu yang licik 
dan picik bagi sebagian orang, karena lesbian merupakan kaum minoritas yang 
keberadaannya masih tidak diterima. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut ini. 
... Lalu aku, Sangkhala Senja. Salah satu dari keabnormalan itu. 
Bukankah begitu pendapat orang-orang tentang homoseksual baik lesbian atau 
gay? Abnormal dan sakit. Di mana letak keabnormalan dan sakitnya? Di jiwa? 
Lucu dan sangat picik. Seharusnya mulai dari sekarang diajarkan di sekolah-
sekolah bahwa perbedaan orientasi seks itu bukan penyakit atau keabnormalan. 
...(Deojha, 2012: 12). 
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Dari beberapa tekanan yang ada dalam keluarganya, Senja mengalami 
trauma jika berada di dalam keluarganya. Hingga ia tak mendapat perhatian penuh 
dari keluarganya. Hal itu pula yang menyebabkan Senja mencari perhatian kepada 
gurunya sendiri, yang menjadi awal mula Senja menyukai sesama perempuan.  
b) Depresi 
Depresi bisa diartikan sebagai suatu keputus asaan. Keputusan Senja untuk 
menjadi lesbian tentu memberikan konsekuensi yang harus Senja hadapi. 
Keberadaan Senja dalam pekerjaan menjadi salah satu masalah. Senja yang 
seorang lesbian terpaksa dipecat dari pekerjaannya, bahkan sebelum keluar bos 
Senja sempat mengatakan jika Senja itu cantik dan bisa belajar untuk mencintai 
laki-laki. Tentu saja, Senja beralasan jika itu pilihan yang ia ambil. Seperti dalam 
kutipan. “... Ini gajimu bulan ini. Mm... Senja, kenapa kamu harus jadi lesbian? 
Kamu itu cantik. Belajarlah untuk bisa menyukai laki-laki....” (Deojha, 2012: 54).  
Selepas dipecat dari pekerjaannya, Senja mulai mencari pekerjaan lain. 
Selain karena membutuhkan uang untuk bertahan hidup, dengan bekerja Senja 
dapat sedikit melupakan rasa sakit hatinya. Senja berusaha keras bertahan 
walaupun pada akhirnya pengkhianatan yang ia dapat. Berkali-kali Senja berusaha 
memasukkan lamaran ke beberapa lowongan pekerjaan. Senja akhirnya merasa 
depresi, dan berfikir apakah mungkin orang-orang telah mengetahui bahwa ia 
seorang lesbian. Seperti dalam kutipan. “... Jangan-jangan di dahiku ada tulisan 
yang besar dan sangat jelas; LESBIAN! ...” (Deojha, 2012: 163).  
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Selain dalam lingkungan pekerjaan, Senja kecil dulu juga mengalami 
depresi saat ia menginjak bangku sekolah. Beberapa teman Senja mengejek Senja 
sebagai anak pungut. Hal tersebut terjadi karena Senja adalah anak angkat dari 
keluarga yang menghidupi Senja hingga tumbuh dewasa. Senja yang belum tahu 
apa-apa saat itu justru lebih memilih menjauh dan menyendiri. Seperti dalam 
kutipan. “... Seharusnya anak-anak seusia kamu waktu itu, yang masih 
menggunakan seragam putih merah belum mengenal istilah „anak pungut‟ 
apalagi dipakai untuk meneriaki dan mengejek. ...” (Deojha, 2012: 18). 
Keberadaan Senja di lingkungan, baik dalam lingkungan pekerjaan 
maupun lingkungan sekolah saat Senja mengalami kesendirian dan sakit hati. 
Senja mendapat perlakuan yang berbeda ketika tahu bahwa Senja adalah seorang 
lesbian. Pertama kali, Senja mengalami depresi atas ketidakpuasannya tentang 
keluarga lalu kemudian berlanjut dengan hal lain. 
c) Stress 
Selain mengalami trauma tentang masa lalunya dan depresi dengan 
perlakuan yang berbeda, tokoh Senja juga mengalami stress yang menyebabkan ia 
semakin mantap untuk menjadi lesbian. Kekecewaan yang berlebih dalam 
lingkungan dan mendapat caci maki dari orang lain membuat Senja menjadi stress 
lalu mudah termakan oleh emosi. 
Dalam lingkungan sekolah, Senja kecil tumbuh tanpa seorang teman. 
Semuanya menjauhi Senja karena tahu jika Senja bukan keluarga kandung. Senja 
adalah anak angkat dari sebuah keluarga yang selama ini menghidupi Senja. 
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Seperti dalam kutipan “... Tapi perlakuan teman di sekolah masih bisa kurabai 
dengan baik. Mereka menjauhiku karena tahu aku bukan anak kandung. ...” 
(Deojha, 2012: 18).  
Selain dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan Senja dalam bergaul 
misalnya saja dengan kelompok atau komunitas lesbian. Walaupun sesama 
lesbian, Senja pernah terusik dengan perkataan lesbian lain yang membuatnya 
sakit hati. Seperti dalam kutipan. “.. Aku kesal. Ini bukan masalah panggilan 
lesbian di tengah keramaian itu. Dia juga lesbi meski memilih munafik dan itu 
bukan urusanku. ...” (Deojha, 2012: 205). 
Dari gangguan atau problem kejiwaan yang dialami oleh Senja adalah 
trauma. Perceraian kedua orang tuanya ditambah dengan ketidakharmonisan 
dalam kelurga membuat Senja trauma sehingga ia lebih memilih menjadi lesbian. 
Keputusan yang Senja ambil adalah sebuah jalan hidup dan mau tak mau Senja 
harus lalui. 
 
b. Novel Re: Karya Maman Suherman 
Novel Re: karya Maman Suherman menceritakan tentang kehidupan 
pelacur lesbian, Tokoh utama dalam novel ini adalah tokoh Re: yang bekerja 
sebagai lesbian untuk melunasi hutangnya terhadap Mami Lani yang 
menolongnya saat ia sedang hamil. 
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a) Trauma 
Tokoh Re: pernah juga mengalami trauma akan masa lalunya. Dimulai 
dari Re: kecil yang hidup tanpa seorang ayah, dimana sang ibu hamil di luar 
nikah. Dalam masa mengandung,  sang ibu mulai mendapat perlakuan berbeda 
dari nenek Re:, sekalipun kakek Senja tetap mempertahankan kandungan ibu Re:. 
Hal itu membuat neneknya geram, tetapi dia juga tak bisa menolak perkataan 
suaminya. Bisa dikatakan, Re: kecil dalam kandungan mendapat tekanan yang 
disebabkan karena sang ibu stres menghadapi perlakuan sang nenek. Seperti pada 
kutipan “... Sampai akhirnya, tiba-tiba saja ibu Re: mengaku kepada Nini bahwa 
ia tengah mengandung. Keluarga ningrat itu pun gempar. Nini amat malu 
sekaligus takut kalau Aki akan murka bila mengetahuinya. ...” (Suherman, 2014: 
74-75). 
Lambat laun secara perlahan, Aki pun meninggal dunia. Disusul dengan 
ibu Re: yang juga meninggal karena penyakit kronis yang merenggut nyawanya. 
Masalah yang dihadapi Re: datang silih berganti. Sepeninggal aki dan ibu, 
acapkali cacian dan makian dari nini sebagai cucu pembawa musibah pelekat pada 
diri Re:. Seperti pada kutipan “... Makian anak haram makin sering didengarnya. 
Cap sebagai cucu pembawa musibah juga ditempelkan ke jidatnya. ... ” 
(Suherman, 2014: 78-79). 
Dari cacian dan makian dari sang nenek, Re: tumbuh menjadi sosok yang 
kurang kasih sayang, sehingga mencari perhatian dengan membuat masalah di 
sekolah. Tak peduli dengan apa akibatnya, karena pada dasarnya Re: hanya 
membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari sang nenek. Hingga Re: kemudian 
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mulai jatuh hati dengan guru les matematikanya yang masih bujangan. Re: 
menemukan perhatian, kasih sayang dan kenyamanan lain dari sang guru les yang 
tak diperolehnya saat bersama nenek. Seperti pada kutipan “... Nini minta dia 
ngajarin gue di rumah. Mungkin karena dia sudah capek dipanggil ke sekolah, 
karena cucunya suka bikin onar, sekaligus jelek nilai matematikanya....” 
(Suherman, 2014: 79). 
Dari masa sekolah itulah, Re: mulai mengenal hubungan seksual. Cacian 
dan makian dari sang nenek menjadi tekanan yang bertubi-tubi bagi Re:. Sampai 
akhirnya ia hamil dan memilih pergi dari rumah nenek dengan uang yang ia curi 
dari laci sang nenek. Setelah mondar-mandir tanpa tujuan, akhirnya Re: ditolong 
oleh Mami Lani yang ternyata hanaya memanfaatkannya. Pada akhirnya Mami 
Lani mempekerjakan Re: sebagai pelacur lesbian. 
b) Depresi 
Selain mengalami trauma di dalam keluarganya, dalam lingkungan sosial 
Re: juga sering diejek oleh teman-teman sebayanya. Re: depresi dengan kematian 
ibu dan akinya sehingga ia mendapat cacian dari sang nenek. Dulu ketika Re: 
masih duduk di bangku sekolah ia lebih sering duduk menyendiri dan tak peduli 
dengan hukuman yang ia. Re: sudah terlalu banyak menanggung beban hidup dan 
sakit hati. Re: melampiaskan semua kekesalan dan beban hidupnya di sekolah. 
Tak peduli dengan teman-teman yang mennjauhinya karena Re: sudah tidak tahu 
lagi mesti berbuat apa. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut ini. 
... Di sekolah Re: menjadi anak yang aneh. Ia lebih sering menyendiri 
dan mudah tersinggung. Sakit hati yang ia pendam di rumah sering ia lampiaskan 
di sekolah, tidak peduli pada hukuman dan skors yang harus ia terima. Teman-
temannya pun menjauh darinya. 
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Di bangku SMP Re: tak berubah. Menjadi anak yang menurut guru BP-
nya antisosial! “Gue nggak pernah tahu apa artinya antisosial. Teman gue nggak 
banyak, itu saja yang gue ingat!”... (Suherman, 2014: 79). 
 
Re: tumbuh menjadi seorang lesbian karena keadaan dan lingkungan yang 
memaksanya. Pertemuannya dengan Mami Lani membuka dunia baru dalam diri 
Re: yaitu dunia pelacuran lesbian. Re: memulai adaptasi dengan lingkungan 
barunya, sehingga semakin lama kehidupan lesbian makin akrab dengan Re:.  
Balas jasa dan hutangnya terhadap Mami Lani yang menampungnya saat hamil 
hingga melahirkan menyebabkan Re: harus bekerja pada Mami Lani sebagai 
seorang pelacur lesbian. 
c) Stres 
Cobaan paling berat dialami Re: sepeninggal aki dan ibunya. Re: harus 
menerima cacian dan makian dari nininya. Bahkan cap sebagai cucu pembawa 
musibah menempel di jidat Re:. Seperti dalam kutipan. “... Makian anak haram 
makin sering didengarnya. Cap sebagai cucu pembawa musibah juga ditempelkan 
ke jidatnya. ... (Suherman, 2014: 78-79)”. 
Mendapat perlakuan seperti itu dari nini, Re: tumbuh menjadi orang yang 
lebih suka menyendiri. Diri Re: mengalami goncangan hebat dengan masalah 
yang bertubi-tubi datang. Re: sendiri stress dengan perlakuan nini yang 
mengakibatkan Re: tumbuh menjadi anak yang kurang kasih sayang. Re: bahkan 
sering membuat kacau hanya demi mendapat sedikit perhatian. Seperti dalam 
kutipan “... Di sekolah Re: menjadi anak yang aneh. Ia lebih sering menyendiri 
dan mudah tersinggung. Sakit hati yang ia pendam di rumah sering ia lampiaskan 
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di sekolah, tidak peduli pada hukuman dan skors yang harus ia terima. Teman-
temannya pun menjauh darinya....” (Deojha, 2012: 79). 
 
c. Persamaan dan Perbedaan Problema Kejiwaan Tokoh Homoseksual 
Lesbian dalam Kedua Novel  
Pada dasarnya kedua novel ini sama-sama membahas tentang gangguan 
psikis atau problem kejiwaan yang dialami tokoh utama yaitu trauma, depresi dan 
stress.  Senja dan Re  mengalami trauma di dalam keluarga yaitu cacian, makian 
atau cap sebagai seorang lesbian yang kadang tidak diterima oleh sebagian orang. 
Tokoh Senja dan Re: kemudian tumbuh menjadi seorang lesbian karena keadaan 
di sekitarnya yang kurang perhatian dan kasih sayang terhadap kehidupan maupun 
kepribadian tokoh.  
Seiring berjalannya waktu, kedua tokoh mulai bergaul dan berinteraksi 
dengan lingkungan sekitar. Tokoh Senja mengalami depresi karena ia susah 
melamar pekerjaan sebab posisinya sebagai lesbian. Setelah dipecat dari 
pekerjaannya, Senja mulai kesusahan mencari pekerjaan sehingga ia depresi. 
Senja mengalami stress saat ia masih kanak-kanak karena teman-temannya 
mengejek dengan sebutan anak pungut. Senja yang saat itu belum mengetahui 
apa-apa lebih memilih diam dan menyendiri. 
Di sisi lain, tokoh Re: mengalami depresi serta stress sepeninggal aki dan 
ibunya. Perlakuan nini terhadapnya membuat Re: hidup tanpa curahan kasih 
sayang. Kata-kata dari nini selalu membayangi kehidupan Re:. Tak jarang Re: 
sengaja membuat keonaran hanya untuk mendapat sedikit perhatian. 
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3. Penyebab Terjadinya Problem Kejiwaan Tokoh Homoseksual Lesbian 
dalam Novel Lesbian Laki-Laki Karya Deojha dan Novel Re Karya 
Maman Suherman 
a. Novel Lesbian Laki-laki Karya Deojha 
Dalam lesbian terdapat dua tipe lesbian yaitu butchie dan  femme. Butchie 
adalah wanita yang berposisi sebagai laki-laki dalam hubungan lesbian sedangkan 
femme adalah wanita yang berposisi sebagai pasangan butchie dalam hubungan 
lesbian.  Butch dianggap sebagai penindas wanita, simbol dari kepemimpinan 
pria. Butch datang dari berbagai bentuk, ukuran, dan pikiran yang bermacam-
macam, tentu saja. Setiap orang mempunyai gaya dan ekspresinya sendiri. 
Menjadi seorang butch bukan hanya karena mengalami kekurangan sifat 
kewanitaan. Kebanyakan dari kaum butch memiliki perbedaan tersendiri dalam 
energi maskulinitas dari pria yang sebenarnya, kejantanan bukanlah hak lahir dan 
bukan juga warisan. Identitas butch selalu diperjuangkan dengan susah payah dan 
selalu ditantang oleh kaum heteroseksual, dan butch berkembang hanya dengan 
sedikit bantuan dari tokoh panutan lesbian. Femme adalah seseorang yang 
memamerkan kewanitaannya yang sangat berlebihan dari sisi penampilan sebagai 
bentuk perayaan atas feminitas (http://caprius.or.id/). Femme gemar menunjukkan 
kekuatan, dominasi dan mistik dari sisi kewanitaannya, lesbian dapat terlihat 
sangat feminin, atau bahkan tomboy. (Nurmala dkk, 2006: 30). 
1) Faktor Hormonal 
Faktor hormonal biasanya berkaitan dengan tubuh manusia. Bisa juga 
berkaitan dengan faktor fisk (menjadi kurang feminin, rambut tumbuh pada tubuh 
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dan wajah, payudara menjadi lebih kecil dan klitoris membesar) ini menyebabkan 
seorang perempuan tidak percaya diri karena perubahan fisiknya lebih didominasi 
oleh hormon laki-laki. Pada akhirnya individu tersebut menekan dirinya sendiri 
untuk berperilaku seperti laki-laki.  
Novel Lesbian Laki-laki karya Deojha mempunyai tokoh utama yang 
bernama Sangkhala Senja atau biasa dipanggil dengan nama Senja. Senja 
merupakan seorang perempuan namun lebih memutuskan untuk menjadi seorang 
lesbian laki-laki atau biasa disebut dengan butchie. 
Oetomo (2003:28), pada salah satu pandangannya mengungkapkan bahwa 
homoseksualitas merupakan bagian hakiki (esensial) dari struktur kepribadian 
manusia yang merupakan bawaan dari lahir (innate). Pandangan ini timbul dari 
konseptualisasi medis biologis para pakar dari abad ke-19 yang melihat adanya 
kesemestaan (universalitas) homoseksualitas dimana-mana dan pada zaman 
manapun. Pandangan ini juga dikenal sebagai esensialisme, cenderung banyak 
didukung oleh para aktivis lesbian dan gay, yang menganggap bahwa keadaan 
pribadi seorang homoseks merupakan sesuatu yang terberi (given) dan justru 
menghadapi tentangan dari masyarakat umum, sehingga perlu diperjuangkan 
pemenuhan potensinya. 
Senja kemudian tumbuh menjadi seorang yang menyukai hal-hal yang 
berbau laki-laki. Misalnya saja bermain bola, robot-robotan atau bahkan mobil-
mobilan. Selain itu, Senja juga lebih tertarik melihat dada seorang perempuan 
walaupun notebene dia juga seorang perempuan. Hal tersebut terlihat pada 
kutipan berikut ini.  
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... Dari situ aku terbentuk menjadi seorang Sangkhala Senja yang baru. 
Yang mulai menyenangi robot-robotan dan mobil-mobilan daripada boneka. 
Yang lebih memilik ekstrakulikuler basket daripada menjahit. Aku lebih suka 
membantu membetulkan genteng daripda memasak bersama mama. Juga lebih 
tertarik melihat dada perempuan ketimbang tubuh laki-laki yang kekar. ... 
(Deojha, 2012: 16). 
 
Senja digambarkan sebagai sosok yang maskulin. Dalam hal ini, maskulin 
dalam arti perempuan yang berperilaku selayaknya pria. Dalam berpenampilan 
pun, Senja terlihat sangat maskulin. Sikap Senja berbanding terbalik dengan sang 
kakak, Jingga yang berpenampilan feminim. Seperti dalam kutipan “... Dia utara 
dan aku selatan. Dia feminim dan aku sangat maskulin. Tentu saja maskulin 
dalam tanda petik. Dia manis dan aku brangasan.... ” (Deojha, 2012: 13). 
 Selain mulai nyaman dengan bermain robot-robotan, di lingkungan 
sekolah Senja lebih memilih ekstrakulikuler basket. Sedangkan di rumah, Senja 
lebih suka melakukan kegiatan laki-laki, misalnya membetulkan genteng. Seiring 
dengan berjalannya waktu, Senja pun merasa lebih tertarik dengan kemolekan 
tubuh seorang perempuan. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut. 
... Yang lebih memilih ekstrakulikuler basket daripada menjahit. Aku lebih 
suka membetulkan genteng daripada memasak bersama mama. Juga lebih tertarik 
melihat dada perempuan ketimbang tubuh laki-laki yang kekar. Semakin hari 
semakin berjiwa maskulin di sebuah keluarga yang lebih demokratis, bersama 
ketiga kakak laki-lakiku dan pasangan suami istri yang sudah terbiasa kupanggil 
mama dan papa itu. ...(Deojha, 2012: 17). 
 
Senja bersikap maskulin karena kadar hormon testoteron lebih tinggi 
daripada hormon esterogen dan progesteron. Ditambah dengan Senja tumbuh 
tanpa kasih sayang kedua orang tua kandung karena Senja diangkat oleh salah 
satu kerabat orang tuanya. Sejalan dengan Senja yang makin dewasa, ia tumbuh 
layaknya laki-laki. Berpenampilan dan berperilaku layaknya laki-laki, walaupun 
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begitu sikap lembut dan perasa sebagai seorang perempuan masih ada dalam diri 
Senja. Karena pada dasarnya Senja memang seorang perempuan. 
2) Faktor Lingkungan Sosial 
Lingkungan juga menjadi salah satu penyebab seseorang memutuskan 
untuk menjadi lesbian. Seringkali proses terjadinya individu  menjadi lesbian 
banyak dipengaruhi oleh komunitas lesbian sehingga dapat memicu  munculnya 
perilaku lesbian. Akibat pengaruh lingkungan masyarakat, termasuk munculnya 
orang atau kelompok penekan, adanya rasa tertarik kepada  sesama jenis yang 
muncul sejak masa kanak-kanak bisa mempengaruhi seseorang untuk menjadi 
lesbian.  
Tokoh Senja pada masa kecilnya memiliki rasa ketertarikan terhadap guru 
Taman Kanak-kanak, tempat Senja biasa sekolah. Hal itu disebabkan sang guru 
begitu perhatian dengan Senja, Senja kecil pun mendapat perasaan yang lain. Hal 
tersebut terlihat pda kutipan berikut ini. 
... Bu guru yang berkulit bersih, berambut hitam dan panjang. Kacamata 
kecil membingkai segala pesona yang Tuhan ciptakan untuknya. Dia selalu baik 
dan ramah padaku, seharusnya aku maklum karena tugas guru harus seperti itu, 
apalagi di guru TK. Tapi begitulah keadaannya waktu itu. Aku selalu ingin dekat 
dengannya. Hm ... aku jadi kangen padanya. ... (Deojha, 2012: 6). 
 
Dari kutipan di atas, Senja kecil merasakan benih-benih cintanya muncul 
sejak usia lima tahun, atau pada masa bangku kanak-kanak (TK). Namun 
bukanlah sebuah cinta biasa. Karena Senja mencintai perempuan yang waktu itu 
menjadi guru di taman kanak-kanaknya. Senja merasakan kenyamanan dengan 
keberadaan guru TK-nya yang begitu perhatian terhadap Senja. Menemani Senja 
bermain atau mengajari Senja tentang banyak hal. 
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Senja kecil juga mengalami sindiran pada masa sekolahnya. Senja 
mengalami guncangan yang hebat atas perlakuan teman-temannya. Sehingga di 
masa sekolahnya Senja jarang memiliki teman. Senja dijauhi teman-temannya 
karena mereka mengetahui jika Senja bukanlah anak kandung. Bahkan teman-
teman Senja memberikan cap kepada Senja dengan sebutan anak pungut. Hal 
tersebut terlihat pada kutipan berikut ini.  
... Mereka menjauhiku karena tahu aku bukan anak kandung. Teman-
teman perempuan saling berbisik tentangku dan yang laki-laki meneriakiku 
dengan sebutan anak pungut. Aku tidak tahu kenapa hal itu mengganggu mereka. 
Seharusnya anak-anak seusia kami waktu itu, yang masih menggunakan seragam 
putih merah belum mengenal istilah „anak pungut‟ apalagi dipakai untuk 
meneriaki dan mengejek. ...(Deojha, 2012: 18). 
 
Pada akhirnya Senja kebutuhan afiliasinya dengan temannya, hubungan 
yang intim dengan teman  lama  kelamaan bisa menimbulkan rasa saling suka dan 
tertarik satu sama lain, hingga akhirnya terbentuk satu perilaku homoseksual yaitu 
lesbian. Salah satu konflik eksternal yang dialami lesbian yaitu ketika para 
perempuan lesbian termasuk komunitasnya tidak bisa sepenuhnya diterima oleh 
masyarakat dimana lingkungan tersebut merupakan salah satu tempat lesbian itu 
berinteraksi. Biasanya konflik itu muncul ketika lesbian berada pada posisi 
minoritas di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran perempuan lesbian di tengah-
tengah masyarakat belum sepenuhnya bisa diterima.  
Misalnya saja dalam novel Lesbian Laki-laki, Senja mendapat perlakuan 
yang lain saat dipecat dari pekerjaannya karena identitasnya sebagai lesbian. Hal 
tersebut terlihat pada kutipan berikut ini.  
“Maaf, tapi apa benar kamu ... lesbian?” Oo, ternyata di sini letak 
permasalahannya. Lesbian. Aku ingat ada salah seorang pegawai pernah 
meminjam charger yang kusimpan dalam tas. Kusuruh dia mengambil sendiri 
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karena pada saat itu aku sedang melayani pembeli. Mungkin dia tidak hanya 
mengambil yang dia butuhkan. Bisa jadi dia membuka-buka orginaizerku dan 
membaca isinya. Seingatku, aku masih memasang fotoku dan pacarku yang 
berpose sedikit mesra. ...(Deojha, 2012:53) 
 
Acap kali sindiran, cacian, dan perlakuan kurang mengenakkan dari 
masyarakat harus diterima. Tak hanya dari orang lain, namun juga saudara serta 
orang tua sendiri. Lesbian sangat sulit diterima. Padahal di dalam lubuk hatinya 
lesbian ingin dianggap ada, diakui serta tidak mendapat perlakuan berbeda. Hal 
tersebut terlihat pada kutipan berikut ini. 
... Si butchie yang sama sekali tidak tampan itu mengajakku bicara dengan 
nada yang bisa dibilang teriak, “Hei lesbian, jam berapa kamu pengambilan 
gambar di taman sari?” What the hell! Aku kesal. Ini bukan masalah panggilan 
lesbian di keramaian itu. Dia juga lesbian meski memilih munafik dan itu bukan 
urusanku. ... (Deojha, 2012: 205). 
 
Begitulah kehidupan Senja yang mana posisinya sebagai lesbian belum 
sepenuhnya diterima di masyarakat. Mulai dari cacian ataupun makian sebagai 
anak pungut diterima Senja saat ia masih sekolah. Tak hanya itu, saat Senja mulai 
bekerja, keberadaannya sebagai lesbian juga menjadi masalah sehingga Senja 
harus keluar dari pekerjaanya.  
3) Faktor Keluarga 
Tak hanya itu, seorang remaja yang tidak mendapatkan perhatian dari 
teman maupun dari keluarganya menyebabkan remaja itu merasa kekurangan 
dukungan psikis. Hal ini akan membuat seseorang kurang kasih sayang dan 
kesepian karena tidak pernah ada kedekatan psikis dari teman maupun orang 
tuanya, yang pada akhirnya tanpa disadari akan berakibat pada gangguan psikis 
pada individu tersebut. Remaja memerlukan kasih sayang dan pengertian, 
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memerlukan seseorang untuk tempat mengeluh dan mengungkapkan isi hatinya, 
remaja seharusnya dekat secara psikis dengan orang tuanya.  
Senja hidup dalam keluarga ningrat dengan semua peraturan adatnya. Tapi 
Senja lelah untuk bersikap berpura-pura sempurna di mata orang lain. Di sisi lain, 
Senja merasa terkekang dengan semua peraturan yang ada. Kebebasan Senja 
untuk melakukan apa yang ia inginkan terkekang karena banyak orang yang 
menghormati keluarganya. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut ini. 
... Aku punya bukti. Keluargaku boleh saja dipanggil den atau ndoro. Juga 
boleh orang-orang menunduk jika melihat atau melewati kami. Tapi itu bukan 
jaminan mutlak bahwa kami adalah keluarga ningrat yang memiliki tiga B tadi, 
atau setidaknya salah satunya. Bukannya aku menjelek-jelekkan keluargaku 
sendiri, sama sekali tidak. Tapi aku cuma aku lelah bersikap sok sempurna. Aku 
merasa terkekang dalam kemunafikan. ... (Deojha, 2012: 10). 
 
Tak hanya itu, Senja menganggap laki-laki dalam keluarganya adalah mata 
keranjang. Om-om Senja memiliki perempuan lebih dari satu. Hal tersebut 
menjadikan Senja merasa muak dengan laki-laki karena hanya bisa menyakiti 
perempuan. Seperti dalam kutipan. “... Dua omku saja memiliki satu perempuan 
untuk bergantian dipacari. Perempuannya juga masih ndoro. Lalu perempuan di 
keluargaku selalu dominan terhadap suami-suaminya. ...” (Deojha, 2012: 11).  
Perceraian yang terjadi antara ibu dan ayahnya, membuat Senja juga 
semakin terpuruk. Alasan yang membuat kedua orang tua Senja berpisah adalah 
masalah ekonomi, ibu Senja yang masih relatif muda dihadapkan pada pilihan 
menikah dengan suaminya yang ternyata pengangguran. Hal tersebut menjadi 
masalah yang makin lama makin besar, dan akhirnya berakibat pada perceraian. 
Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut ini. 
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... Sampai kami semakin besar dan tahu alasan sebenarnya kenapa mereka 
bercerai, masalah ekonomi. Ibu frustasi karena sebenarnya belum siap dengan 
pernikahan di usia muda. Memiliki dua anak yang masih membutuhkan susu dan 
semacamnya tapi suaminya pengangguran. ... (Deojha, 2012: 14). 
 
Pasca perceraian, Senja dan Jingga, kakaknya tinggal bersama sang ibu. 
Ibu yang masih tertekan dengan perceraian tersebut menjadikan Senja dan 
kakaknya sebagai sasaran kemarahannya. Masalah yang jadi pemicu adalah 
persoalan kecil. Senja kecil yang belum tahu apa-apanya, hanya bisa menangis 
ketika sakit melanda. Namun justru itu yang memancing kemarahan sang ibu. 
Keadaan tersebut memperburuk psikologi Senja yang sedang sakit. Seperti pada 
kutipan “... Gigi-gigi susuku yang selalu sudah rusak ketika tumbuh membuatku 
selalu sakit gigi. Ketika penyakit-penyakit itu kambuh dan aku merintih, ibu 
malah geram, memukul atau mencubitku. Semakin keras aku menangis, semakin 
menjadi ibu memukul dan mencubit. ...” (Deojha, 2012: 15). 
Senja pun mulai tak diterima di dalam keluarganya saat dia memutuskan 
menjadi seorang lesbian. Senja tak sedang berusaha menyalahkan siapapun tetapi 
karena hidup dalam keluarga yang broken membuat Senja tumbuh mandiri dan 
mencari jalan hidupnya sendiri. Seperti dalam kutipan. “... Demikianlah. Aku 
pernah sangat kedinginan dalam keluargaku sendiri. Ayah pergi dan ibu 
memukuli. Aku dibuang pada keluarga lain tanpa Jingga. Memulai kehidupan 
kanak-kanak tanpa teman. Aku selalu merasa sendirian. ...” (Deojha, 2012: 22). 
 
Tak hanya itu, dalam keluarga Senja masih mengganggap lesbian sebagai 
penyakit. Hal tersebut mereka kaitkan dengan agama. Dimana lesbian bisa terkena 
azab seperti banyak yang telah diberitakan. Keberadaan sebagai seorang lesbian 
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tentu tidak bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Tetap saja ada 
beberapa orang yang masih mengganggap bahwa lesbian adalah salah satu 
keanekaragaman yang harus dipahami. Hal tersebut terdapat dalam kutipan. 
... Keluargaku dan orang-orang masih menganggap ini adalah penyakit. 
Sebuah jalan hidup di luar kehendak Tuhan dan bisa terkena azab seperti di 
serial religi yang sedang marak ditayangkan di tv. Aku tidak tahu, tapi menurutku 
ini sebuah hidup yang harus kupertahankan juga. ...(Deojha, 2012: 33). 
 
Keluarga Senja masih saja menganggap lesbian sebagai suatu penyakit. 
Dimana mereka menganggap kalau lesbian sebagai suatu azab dan menjadi suatu 
penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi tetap saja Senja memandang lesbian 
dari sisi yang lain. Senja menganggap lesbian sebagai suatu hidup yang harus ia 
jalani dan pertahankan, dan lesbian adalah suatu anugrah yang Tuhan berikan.  
Walaupun begitu banyak tekanan yang Senja terima, baik dari keluarga 
maupun saat ia mulai bersosialisasi dalam masyarakat. Tak peduli dengan ucapan 
orang yang memandangnya aneh atau bahkan mengganggap lesbian sebagai suatu 
penyakit, Senja tetap mengganggap lesbian sebagai anugerah yang harus 
dijalaninya.  
 
b. Novel Re: Karya Maman Suherman 
Faderman (via Djajanegara, 2003: 34) mengatakan bahwa kata lesbian 
menggambarkan suatu hubungan di mana perasaaan paling mendalam serta 
kasih sayang terjalin di antara dua perempuan. Hubungan seksual sedikit atau 
banyak mungkin terjadi di antara mereka, atau mungkin sama sekali tidak 
terjadi. Kedua perempuan itu lebih suka menjalani hidup bersama dan berbagai 
pengalaman. 
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1) Faktor Lingkungan Sosial 
Re: digambarkan sebagai sosok perempuan yang cantik dengan kulit 
kuning langsat dan berambut panjang. Sosok Re: tak perlu berdandan menor 
untuk menarik pelanggan karena wajah eloknya sudah menjadi aset bagi Mami 
Lani untuk kelak diperdagangkan. Akibatnya, Re: terpaksa menjadi pelacur 
lesbian yang bayarannya tentunya lebih mahal dari pelacur biasanya. Hal 
tersebut dilakukan Re: semata-mata hanya untuk melunasi hutangnya terhadap 
Mami Lani.  
Dalam novel Re: karya Maman Suherman ini misalnya, membahas 
tentang lesbian atau lebih spesifiknya adalah pelacuran lesbian. Ternyata di 
beberapa sudut kota Jakarta pelacuran lesbian memang sudah ada, bahkan 
beberapa artis ataupun desainer juga bisa menjadi pelakunya. 
Berbicara mengenai pelacuran lesbian, dalam novel Re: ini yang menjadi 
sorot utama adalah tokoh Re:. Oetomo (2003: 28) menganggap kategori homoseks 
dikonseptualisasikan oleh para pakar tersebut sebagai timbul khas dari 
kecenderungan kebudayaan barat. Di mana melihat kategori homoseks sebagai 
konstruksi sosial (dibentuk oleh masyarakat).  
... Belakangan Re: tahu maksud sebenarnya dari ucapan Mami itu. 
“Pelacur khusus lesbian lebih mahal bayarannya dari pelacur biasa. Pelacur 
lesbian bisa kerja 30 hari sebulan. Saat datang bulan pun masih bisa melayani 
sesama perempuan. Kan tidak harus ML!” 
Re: pun tak bisa lepas dari jeratan Mami. Ia dipindahkan dari rumah 
Mami ke rumah kos an, bergabung dengan para pelacur lainnya. ... (Suherman: 
2014: 83). 
 
Dari kutipan di atas, terlihat pekerjaan Re: sebagai pelacur lesbian 
sengaja di bentuk oleh Mami Lani yang menjadi germo dalam wilayah tersebut. 
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Seiring dengan bergaulnya Re: dengan beberapa pelacur lesbian lainnya 
menyebabkan Re: mau tak mau harus memulai adaptasi dengan lingkungan 
barunya. Predikat lesbian menempel dalam diri Re: karena dibentuk oleh 
masyarakat yang melihatnya sebagai seorang pelacur, yaitu pelacur lesbian. Hal 
ini bisa dikategorikan timbul dari kebudayaan barat yang memperbolehkan 
hubungan sejenis.  
Selain itu, pengaruh lingkungan yang membuat Re: harus tetap menjadi 
lesbian, karena adanya Mami Lani sebagai penekan atas semua biaya hidup Re: 
pada saaat ia mengamdung dan melahirkan. Seperti pada kutipan “... Makan tiga 
kali sehari dicatat Mami sebagai „sewa catering‟. Daftar Mami sangat rinci. 
Sabun, sampo, sikat gigi dan odol, pakaian dan baju dalam, juga biata 
pemeriksaan dokter hingga kelahiran sang bayi dicatat sebagai utang. ...” 
(Suherman, 2014: 82).  
Re: kemudian terpengaruh untuk tetap menjadi lesbian demi bertahan 
hidup. Apalagi tempat biasa Re: berkumpul dan bekerja adalah tempat untuk 
berinteraksi sosial dan melakukan hubungan erotisnya, secara otomatis seseorang 
bisa terkena dampaknya yaitu menular dengan menjadi bagian dari kelompok 
lesbian.  
Di sisi lain, dulu ketika Re: masih duduk di bangku sekolah ia lebih 
sering duduk menyendiri dan tak peduli dengan hukuman yang ia. Re: sudah 
terlalu banyak menanggung beban hidup dan sakit hati. Re: melampiaskan semua 
kekesalan dan beban hidupnya di sekolah. Tak peduli dengan teman-teman yang 
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mennjauhinya karena Re: sudah tidak tahu lagi mesti berbuat apa. Hal tersebut 
terlihat pada kutipan berikut ini. 
... Di sekolah Re: menjadi anak yang aneh. Ia lebih sering menyendiri 
daqn mudah tersinggung. Sakit hati yang ia pendam di rumah sering ia 
lampiaskan di sekolah, tidak peduli pada hukuman dan skors yang harus ia 
terima. Teman-temannya pun menjauh darinya. 
Di bangku SMP Re: tak berubah. Menjadi anak yang menurut guru BP-
nya antisosial! “Gue nggak pernah tahu apa artinya antisosial. Teman gue nggak 
banyak, itu saja yang gue ingat!”... (Suherman, 2014: 79). 
Re: tumbuh menjadi seorang lesbian karena keadaan dan lingkungan 
yang memaksanya. Pertemuannya dengan Mami Lani membuka dunia baru dalam 
diri Re: yaitu dunia pelacuran lesbian. Re: memulai adaptasi dengan lingkungan 
barunya, sehingga semakin lama kehidupan lesbian makin akrab dengan Re: 
Karena hutangnya pada Mami Lani yang menampungnya saat hamil hingga 
melahirnya, mau tak mau Re: harus bekerja pada Mami Lani sebagai seorang 
pelacur lesbian.   
2) Faktor Keluarga 
Keluarga bisa dibilang sebagai salah satu penyebab seseorang tumbuh 
menjadi lesbian. Biasnya bisa karena kurangnya perhatian atau kasih sayang dari 
para anggota keluarga. Selain itu, penyebab seseorang menjadi lesbian adalah 
sindiran atau cacian yang kurang mengenakkan dari dalam keluarga itu sendiri. 
Kehadiran lesbian biasanya kurang bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. 
...Nini jadi sering uring-uringan, marah-marah tak ada juntrungan. Ibu Re: 
sering jadi sasaran kemarahan Nini, dimaki sebagai anak pembawa petaka. Sejak 
itulah Re: mulai mengenal kata yang tidak pernah ia lupakan seumur hidup: 
lonte! ...(Suherman, 2014: 76). 
 
Dari kutipan di atas terlihat, Re: kecil selalu menjadi sasaran kemarahan 
Nini, atau neneknya. Re: kecil yang tidak tahu apa-apa sudah dipaksa untuk 
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mendengar satu kata yaitu lonte. Lonte sendiri jika dibahasakan secara halus 
adalah pelacur. Hal tersebut kemudian membekas dalam benak Re: dan membuat 
Re: sudah terbiasa dengan ucapan seperti itu. 
... “Awalnya aku tidak tahu kenapa Nini menyebut Mamah lonte. Aku 
pernah tanya ke Mamah, tapi tidak dijawab. Mamah cuma menangis dan 
memelukku.” Melihat reaksi ibunya, Re: tidak pernah mau mengulang pertanyaan 
yang membuat ibunya amat sedih itu. ... (Suherman, 2014:76). 
 
Dari kutipan di atas, Re: berusaha menanyakan kepada sang Mamah apa arti 
dari lonte sebenarnya. Namun yang ia dapatkan adalah tangisan sang Mamah. 
Melihat hal itu, Re: tidak pernah mengungkitnya. Re: berusaha mencari jawaban 
sendiri atas semua pertanyaannya. 
... Sepeninggal Aki, Re: pernah bertanya lagi kepada Nini. Kali ini jawaban 
neneknya sungguh membekas. Mungkin sedang marah atau kalut, Nini menjawab 
dengan nada tinggi, “Kamu tidak punya bapak!” Tidak hanya itu, Nini pun tega 
menyebut, “Kamu anak haram!” (Suherman, 2014: 77). 
 
Sepeninggal sang Ibu, Re: justru mendapat perlakuan lain dari neneknya. Ia 
mendapat cap dari sang nenek sebagai cucu pembawa musibah. Hal itu 
menyebabkan Re: tumbuh menjadi remaja yang kurang mendapat perhatian dan 
kekurangan dukungan psikis dari anggota keluargamya. 
... Petaka kehidupan makin membelit Re: sepeninggal ibunya. Bukannya 
makin sayang, Nini justru kian membenci cucu tunggalnya. Makian anak haram 
makin sering didengarnya. Cap sebagai cucu pembawa musibah juga ditempelkan 
ke jidatnya. ...(Suherman, 78-79). 
 
Cacian dan makian yang diterima Re: dari sang nenek baik saat ia masih di 
dalam kandungan atau sampai lahir ke dunia menyebabkan Re: selalu teringat 
dengan perlakuan sang nenek. Kata-kata lonte, anak haram, bahkan cucu 
pembawa musibah selalu diucapkan sang nenek. Re: mulai mencari perhatian 
dengan membuat masalah di sekolah atau yang lainnya. Hal itu menyebabkan Re: 
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akhirnya memilih keluar dari rumah karena kehamilannya yang tak bisa 
disembunyikan lagi.  
 
c. Persamaan dan Perbedaan Penyebab Problem Kejiwaan Tokoh 
Homoseksual Lesbian dalam  Kedua Novel  
Pada dasarnya kedua novel ini mempunyai kesamaan yang cukup menonjol 
yaitu adanya cacian maupun makian dari anggota keluarga. Selain itu, juga 
kurangnya perhatian dan kasih sayang keluarga kepada tokoh (baik Senja maupun 
Re) mencoba mencari perhatian lain dengan berbuat sesukanya. Dalam 
lingkungan sekolah misalnya, kedua tokoh sengaja membuat keonaran hanya agar 
diperhatikan oleh orang lain.  
Di sisi lain, ada perbedaan antara anggapan lesbian bagi kedua tokoh. Tokoh 
Senja menganggap lesbian itu sebagai anugerah (given) sedangkan tokoh Re: 
menjadi lesbian karena dibentuk oleh masyarakat. Dalam novel Lesbian Laki-laki 
karya Deojha, Senja yang sudah mengambil keputusan sejak awal untuk menjadi 
butchie  sehingga menjalani kehidupan apa adanya sesuai dengan yang ia suka 
dan memulai hubungan dengan kenyamanan yang Senja punya. Senja juga 
bercumbu dan bercinta dengan kekasihnya. Walaupun akhirnya Senja selalu 
mendapat pengkhianatan dari kekasihnya sekalipun Senja tetap bertahan untuk 
setia.  
Dalam novel Re: karya Maman Suherman, tokoh Re: menjadi seorang 
lesbian karena dibentuk oleh masyarakat. Re: menjadi lesbian karena harus 
membayar hutang kepada Mami Lani yang merupakan germo yang membawahi 
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Re: dan teman-teman lainnya. Dari lingkungan seperti itulah, kemudian Re: 
menjadi terbiasa dan nyaman sebagai seorang lesbian. Walaupun di dalam lubuk 
hatinya terdalam Re: sangat mencintai seorang lelaki bernama Herman hingga 
akhir hayatnya. Seperti petikan surat yang ditinggalkan Re: sebelum meninggal 
dari 
Re: 
(perempuan yang pergi berkafan cintamu) 
(Suherman, 2014: 153) 
 
Secara keseluruhan terlihat bagaimana kehidupan homoseksual esbian yang 
diungkapkan dalam novel Lesbian Laki-laki karya Deojha dan novel Re: karya 
Maman Suherman. Kedua novel ini sama-sama membahas tentang 
homoseksualitas lesbian. Dalam novel Lesbian Laki-laki dibahas tentang 
kehidupan seorang lesbian dalam mencari cinta sejati. Dalam novel Lesbian Laki-
laki terdapat posisi hubungan lesbian yaitu butchie (wanita yang berposisi sebagai 
laki-laki dalam hubungan lesbian) dan femme (wanita yang berposisi sebagai 
pasangan butchie dalam hubungan lesbian). Disisi lain, dalam novel Re: 
membahas tentang dunia pelacuran lesbian, yang belum begitu banyak diketahui 
orang. Sama seperti dalam novel Lesbian Laki-laki, novel Re: juga terdapat 
perumpamaan untuk hubungan lesbian yaitu sentul (lesbian yang dalam 
berhubungan seksual berperan sebagai laki-laki) dan kantil (lesbian yang dalam 
berhubungan seksual berperan sebagai perempuan). 
Tokoh utama dalam kedua novel ini adalah Senja dan Re:. Senja 
berpenampilan maskulin selayaknya seorang pria, sedangkan Re: berpenampilan 
feminim dan anggun. Senja melakukan hubungan seksual sesama jenis untuk 
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mendapatkan kenikmatan dari pasangan. Hubungan seksual yang dilakukan Senja 
atas dasar persetujuan dari masing-masing pihak. Tokoh Re: yang bekerja sebagai 
pelacur, mau tak mau bisa berperilaku homoseksual maupun heteroseksual. Hal 
itu tergantung bagaimana kemauan pelanggan. Dalam novel Re: kita dikenalkan 
dengan beberapa ungkapan dalam pelacuran misalnya saja tukar kunci dan 
sebagainya. 
Di sisi lain, tokoh Senja dan Re: memiliki trauma, depresi dan stress. 
Keduanya sama-sama mendapat cacian dan makian di dalam keluarga maupun 
dalam lingkungan sosial. Hanya bedanya, Senja dicaci dan dijauhi akan 
keputusannya menjadi seorang lesbian sehingga Senja pun lebih memilih keluar 
dari rumah karena tak tahan dengan ocehan keluarganya. Keberadaan Senja yang 
sebagai lesbian kadang tidak diterima dalam lingkungan pekerjaan. Selain itu, 
cacian sebagai anak pungut didapatkan oleh Senja saat menginjak bangku 
sekolah. Tokoh Re: terbiasa dengan makian dari sang nenek karena sang ibu 
hamil di luar nikah tanpa kehadiran seorang suami. Hal tersebut menyebabkan Re: 
mencari kasih sayang dengan cara membuat keonaran di lingkungan sekolah. 
Pada akhirnya, keberadaan Senja ataupun Re: di dalam keluarga tidak bisa 
diterima sehingga mereka memilih pergi mencari kehidupan yang nyaman untuk 
mereka sendiri. Di masa sekolah, Senja mulai merasakan benih-benih cinta 
terhadap guru TK-nya yang begitu baik dan perhatian terhadapnya. Demi 
mendapat sedikit perhatian, Senja sering membuat onar di sekolahnya. Berbeda 
dengan Senja, Re: justru merasakan kenyamanan terhadap guru matematikanya 
yang tampan dan baik terhadapnya. Selain itu, Re: juga menjalin cinta dengan 
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teman sekelasnya. Hingga akhirnya Re: hamil, entah anak dari siapa. Re: pun 
memilih meninggalkan rumah karena malu akan perutnya yang makin membesar.  
Dari trauma masa lalu itu pulalah, memperlihatkan bagaimana faktor 
penyebab kedua tokoh menjadi seorang lesbian. Secara fisik, baik Senja maupun 
Re: sama-sama berbeda. Senja cenderung maskulin dan layaknya seorang laki-laki 
sedang Re: lebih terlihat cantik dan anggun sekalipun tanpa olesan make up. 
Dengan kesederhanan dan kasih sayang Senja, ia mulai mencari cinta yang ia 
mau, namun semuanya tetap saja berakhir dengan sebuah pengkhianatan. Berbeda 
dengan tokoh Re:, dengan kecantikannya yang natural ia bisa menjual dirinya 
untuk mendapatkan uang agar bisa melunasi hutangnya terhadap Mami Lani.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian data yang dilakukan terhadap novel Lesbian Laki-laki karya 
Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman, penulis dapat menarik beberapa 
kesimpulan mengenai kehidupan homoseksual lesbian yang terjadi dalam kedua novel 
adalah sebagai berikut. 
1. Kehidupan homoseksual lesbian dalam kedua novel dilihat dari tokoh-tokoh yang 
berperan sebagai lesbian. Karakteristik tokoh dilihat berdasarkan karakter fisik, 
karakter psikologi dan karakter sosial budaya. Tokoh utama dalam kedua novel ini 
adalah Senja dan Re:. Tokoh Senja digambarkan sebagai sosok yang maskulin dan 
memutuskan menjadi seorang butchie (wanita yang berperan sebagai laki-laki dalam 
hubungan lesbian). Sedangkan tokoh Re: digambarkan sebagai sosok yang cantik 
dan anggun tetapi terpaksa menjadi pelacur lesbian karena terlilit hutang. 
2. Kategori problem kejiwaan dalam kedua novel ini adalah trauma, depresi dan stress. 
Dalam novel Lesbian Laki-laki, tokoh Senja mengalami trauma dalam keluarganya, 
depresi dan stress dengan lingkungan karena keberadaannya sebagai lesbian 
dianggap sebelah mata. Sedangkan dalam novel Re:, tokoh Re: mengalami trauma 
dalam keluarganya, depresi dan stress karena kurang mendapat kasih sayang serta 
sering mendengar cacian dan makian dari sang nenek. Kedua tokoh mengalami 
trauma akan masa lalunya yaitu di dalam keluarga, dimana cacian dan makian 
acapkali dilontarkan atas kesalahan yang Senja dan Re: perbuat. 
3. Faktor-faktor yang menyebabkan problem kejiwaan yaitu faktor hormonal, faktor 
lingkungan sosial dan faktor keluarga. Tokoh Senja menganggap lesbian sebagai 
anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Senja yang berpenampilan maskulin kerapkali 
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mendapat perlakuan berbeda baik di saat ia sekolah maupun bekerja. Acapkali 
sindirian maupun makian ia terima. Di sisi lain peraturan yang ada dalam keluarga, 
membuat Senja muak dan ia memutuskan untuk keluar dari rumah. Sedangkan 
dalam novel Re:, tokoh Re: berparas cantik dan anggun tetapi terpaksa menjadi 
lesbian karena terlilit hutang dengan Mami Lani yang menolongnya saaat ia hamil 
hingga melahirnya. Lingkungan dalam pergaulan Mami Lani mau tak mau 
membentuk Re: menjadi seorang lesbian. Sama seperti Senja, Re: juga mendapat 
cacian dan makian dari sang nenek sepeninggal sang ibu. Ditambah dengan 
kehamilan Re:, akhirnya ia memutuskan keluar dari rumah dan menjadi lesbian. 
 
B. Saran 
1. Untuk melihat kehidupan homoseksual lesbian dalam novel Lesbian Laki-laki karya 
Deojha dan novel Re: karya Maman Suherman dibutuhkan kejelian dalam 
mencermati makna yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui novelnya. Hal 
ini menyebabkan pembaca harus benar-benar memahami teks yang terkandung di 
dalamnya. 
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa yang akan 
melakukan penelitian sejenis, terutama yang membahas tentang kehidupan 
homoseksual lesbian. 
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi perkembangan penelitian 
berikutnya yang hendak mengkaji novel Lesbian Laki-laki karya Deojha mapun 
novel Re: karya Maman Suherman dengan teori yang lain.  
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LAMPIRAN I 
Sinopsis Novel Lesbian Laki-laki Karya Deojha 
Sangkhala Senja atau yang akrab disapa Senja berdarah dari keluarga 
ningrat dan Sulawesi. Senja tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan aturan 
yang harus dipatuhi. Tak jarang, peraturan yang ada hanya menjadikannya 
seseorang yang munafik. Apalagi ditambah dengan keabnormalan yang dianggap 
memalukan keluarga, karena Senja memilih untuk menjadi lesbian.Pernikahan 
ayah dan ibunya kemudian harus berakhir dengan alasan ekonomi, sehingga Senja 
hidup dengan ibu dan kakaknya, Jingga. Senja kemudian diangkat oleh salah satu 
keluarga. Senja perlahan tumbuh menjadi sosok yang maskulin dan menyukai hal-
hal yang berbau pria. Butchie atau lesbian laki-laki, begitulah perumpamaan yang 
ada. Bagi Senja, lesbian atau apapun menyebutannya ia anggap sebagai anugerah 
dari Tuhan. Bahkan menurutnya bukanlah suatu dosa ketika ia harus mengikuti 
jiwa dan perasaannya untuk mencintai perempuan. 
Benih-benih cinta Senja muncul sejak usia lima tahun. Namun bukan cinta 
biasa, karena ia mencintai perempuan yang waktu itu menjadi guru di taman 
kanak-kanaknya. Bahkan setelah lebih dari 20 tahun berlalu, hatinya akan tetap 
menyukai perempuan. Petualangan cinta Senja dimulai dari percintaanya dengan 
Fitri yang hyperseks karena tergila-gila dengan hubungan seksual. Fitri juga 
seorang yang pembohong dan tidak setia karena meninggalkan Senja demi 
perempuan lain. Selepas dari Fitri, Senja menjalin cinta dengan Rinjani. Baginya, 
Rinjani adalah sosok yang baik dan pekerja keras. Tetapi Rinjani hanyalah 
seseorang yang mencoba-coba menjadi lesbian. Setelah dari Rinjani, Senja 
menjalin hubungan dengan Tiara. Tiara adalah sosok yang romantis dan baik hati. 
Namun tetap saja, Tiara akhirnya memilih meninggalkan Senja untuk menikah 
dengan laki-laki lain. 
Perjalanan cinta dengan Tiara akhirnya mempertemukan Senja dengan 
Ninggar. Ninggar adalah sosok yang baik dan perhatian. Senja menjalin hubungan 
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yang cukup lama dengan Ninggar. Baginya, Ninggar adalah warna yang dikirim 
Tuhan untuk menemani kehidupannya. Bersama Ninggar, Senja merasa ia telah 
menemukan cinta sejatinya. Namun sama seperti yang lain, Ninggar juga 
meninggalkan Senja demi orang lain. Mahazza nama orang tersebut. Ninggar 
memutuskan untuk menikah dengan Mahazza.  
Sepeninggal Ninggar, Senja kehilangan semangat hidupnya. Kehidupan 
cinta yang dialaminya penuh liku. Keberadaan Senja yang sebagai lesbian sempat 
membuatnya dikeluarkan dari pekerjaannya. Tak hanya itu, Senja juga sempat 
mengalami pemerkosaan di toilet umum oleh seorang perempuan. Keperawanan 
yang dijaganya akhirnya hilang  dengan cara kasar oleh perempuan tersebut. Di 
saat terpuruk, Senja bertemu dengan Mayang. Gadis kecil yang manis dan sangat 
perhatian dengan Senja. Senja curiga jika Mayang memiliki ketertarikan terhadap 
sesama jenis. Senja mengajari Mayang untuk berfantasi, namun tetap saja Senja 
tak bisa mencintai Mayang. Karena bagi Senja, hanya Ninggar sosok cinta 
sejatinya walaupun Ninggar akan segera menikah.  
Pada akhirnya, kisah cinta Senja mengalami pasang surut. Kejujuran dan 
ketulusan selalu ternoda oleh penghianatan kekasihnya dengan dalih masa depan 
dan ketakutan. Kesejatian cintanya selalu terhalang oleh ketidakberanian 
kekasihnya untuk menghadapi harapan hidup bersama selamanya. Senja pun lebih 
memilih ikhlas atas semua ujian yang dialaminya. Hanya satu nama yang 
membuatnya semangat sekaligus terpuruk. Ninggar, begitulah sosok kekasih bagi 
Senja. 
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LAMPIRAN 2 
 
Sinopsis Novel Re: Karya Maman Suherman 
 
Rere atau yang biasa disapa Re: adalah seorang perempuan Sunda yang 
cantik dan berparas elok. Bahkan tanpa olesan make up, keanggunan wajah Re: 
sudah terpancar jelas dari dirinya. Pertemuan Herman dengan  Re: mengubah 
jalan hidup Herman. Semula, mahasiswa Kriminologi itu menganggap Re: hanya 
sekadar objek penelitian skripsinya. Namun yang terjadi malah sebaliknya. 
Herman terpaksa terlibat dalam sisi tergelap dunia pelacuran yang bersimbah 
darah, dendam dan airmata. 
Rere atau Re lahir tanpa kehadiran seorang ayah karena sang ibu lahir di 
luar nikah. Neneknya tak terima dengan kehamilan ibu Re: karena hanya dianggap 
aib keluarga dan menyuruh untuk menggugurkannya, namun sang kakek ternyata 
membela ibu Re: dan menyuruh mempertahankan bayinya. Hingga mau tak mau, 
nenek pun menuruti kemauan kakek. Saat Re: lahir ke dunia, acapkali terdengar 
sindiran kepada sang ibu dengan kata-kata lonte hingga akhirnya Re: akrab 
dengan kata-kata tersebut. Tak berapa lama, kakek dan ibunya meninggal Re:. 
Justru dari situlah, makian dari sang nenek semakin menjadi. 
Pada akhirnya Re: merasakan kenyamanan oleh guru matematikanya yang 
mengajarinya hubungan seksualitas. Re: juga menjalin hubungan dengan teman 
sekelasnya. Pada akhirnya, Re: hamil entah anak dari siapa karena keduanya 
pernah melakukan hubungan seksual dengan Re:. Re: pun memilih meninggalkan 
rumah karena perutnya yang makin membesar. Re: pun ditolong oleh Mami Lani 
yang membiayai semua kebutuhannya hingga melahirkan. Re: menganggap Mami 
Lani sebagai dewa penolong, namun itu hanya berlangsung sebentar karena Mami 
Lani mempunyai maksud tertentu di balik itu semua. Kecantikan Re: 
dimanfaatkan Mami Lani untuk menjadikan Re: sebagai pelacur lesbian. Re: pun 
terpaksa menjadi lesbian untuk melunasi hutangnya kepada Mami Lani. 
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Dalam perjalanannya, Re: melayani baik laki-laki maupun perempuan 
demi melunasi hutangnya pada Mami Lani. Mulai dari hanya berciuman atau 
saling meraba, hingga berlanjut pada hubungan seksual. Tak jarang Re: juga 
mendapat undang pesta seks dari luar kota. Hal itu dikenal dengan istilah tukar 
kunci. Tak hanya kepuasan yang didapat, Re: juga pernah mengalami penyiksaan 
saat melayani pelangganya yaitu dengan diikat tangannya. 
Selain itu, Re: juga menanggung biaya hidup Melur, anaknya. Melur, ia 
diititipkan di salah satu keluarga yang dikenalkan temannya. Demi Melur, Re: 
memberi apa saja yang ia bisa. Re: berharap Melur bisa menjadi lebih baik dari 
dirinya dan mendapat kehidupan yang layak tanpa tahu bahwa Re: adalah ibu 
kandungnya. Saat Re: berhasil melunasi hutangnya, Re: pun bertaruh nyawa untuk 
itu semua. Re: ditemukan tewas diikat di tiang listrik.  
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LAMPIRAN 3 
Tabel Data Karakteristik Tokoh Homoseksual Lesbian dalam Novel Lesbian Laki-laki Karya Deojha dan Novel Re: Karya 
Maman Suherman 
No. Karakteristik Tokoh Data Hlm Konteks Cerita 
1. Fisik Senja 
dalam 
novel 
Lesbian 
Laki-laki 
Karya 
Deojha 
Ibu kandungku yang berasal dari keluarga ningrat dan ayahku asli 
dari Sulawesi. Pernikahan antar suku yang awalnya tidak direstui. 
Aku dinamainya Sangkhala Senja dan kakakku dinamainya Nada 
Jingga. Kata ibu aku lahir dengan normal meski prosesnya lebih 
menyakitkan dibanding saat melahirkan Jingga. Tapi menurutku 
proses pertumbuhanku lebih menyakitkan. Usiaku hanya berbeda 
dua tahun dengan Jingga dan karakter kamu pun jauh berbeda. Dia 
utara dan aku selatan. Dia feminim dan aku sangat maskulin. Tentu 
saja maskulin dalam tanda petik. Dia manis dan aku brangasan. 
13 Berdarah Sulawesi, 
bersikap brangasan dan 
maskulin. 
2. Dari situ aku terbentuk menjadi seorang Sangkhala Senja yang baru. 
Yang mulai merasa aneh jika memakai rok atau baju-baju 
perempuan. Yang mulai menyenangi robot-robotan dan mobil-
16 Lebih suka bermain robot-
robotan dan mobil-
mobilan seperti pria. 
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mobilan daripada boneka.  
3. Yang lebih memilih ekstrakulikuler basket daripada menjahit. Aku 
lebih suka membetulkan genteng daripda memasak bersama mama. 
Juga lebih tertarik melihat dada perempuan ketimbang tubuh laki-
laki yang kekar. Semakin hari semakin berjiwa maskulin di sebuah 
keluarga yang lebih demokratis, bersama ketiga kakak laki-lakiku 
dan pasangan suami istri yang sudah terbiasa kupanggil mama dan 
papa itu. 
17 Lebih memilih bermain 
bola dan membetulkan 
genteng seperti yang biasa 
dilakukan pria. 
4. Re: dalam 
novel Re: 
karya 
Maman 
Suherman 
Aku sering memperhatikan Re: dari jauh. Beberapa kali aku 
mencoba mendekati dan menyapanya santun, “Halo, Mbak.” Re: 
selalu menanggapi dingin. Sangat dingin. Kadang di tidak 
mengacuhkan kehadiranku, kadang melengos, atau pura-pura tidak 
mendengar.  
60 Re: bersikap dingin dan 
tak mau peduli dengan 
orang yang belum 
dikenalnya. 
5. Sebuah anggukan kecil tanpa sepatah kata pun dari mulutnya sudah 
kemewahan bagiku. Aku terus bersabar, berupaya dengan segala 
cara mendekatinya. 
61 Untuk mendekati Re:, 
tokoh aku harus sabar dan 
mencoba berbagai cara 
karena sikap Re: yang 
dingin. 
6. Psikologi Senja Tapi apakah reaksinya akan sama datarnya jika kubilang aku 5 Senja mengakui dirinya 
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dalam 
novel 
Lesbian 
Laki-laki 
karya 
Deojha 
mencintai perempuan? Bersimpati lebih dengan perasaan terhadap 
perempuan? Orang awam menyebutnya lesbian. Dan beberapa di 
antara komunitas sendiri menyebutnya belok. Aku sendiri 
menyebutnya anugerah. Ya, aku lesbian, aku belok. Lalu? 
sebagai lesbian dan 
menganggap itu sebagai 
anugerah. 
7. Bukan karena aku sudah tidak percaya pada banyak orang dan 
banyak hal. Sesederhana saja, aku memang memilih menjadi 
lesbian, menjadi seorang butchie. Itulah hidup, menjalankan apa 
yang sudah dianugerahkan padaku. 
22 Senja tidak menyalahkan 
siapapun atas 
keputusannya menjadi 
lesbian, justru 
mengganggap itu sebagai 
anugerah. 
8. Mungkin karena mereka sudah bisa menduga bahwa 90% 
jawabanku adalah, „iya aku lesbian‟. Sekarang tinggal aku yang 
resah dan menyiapkan mental lebih. Dugaanku jika memang harus 
mengaku dan diadili seluruh keluarga, paling tidak aku akan 
dikawinkan dengan laki-laki entah darimana. Atau jika aku 
bersikeras mungkin aku akan diusir. 
25 Senja mengakui dirinya 
sebagai lesbian apapun 
resikonya. 
9. Dasar bocor alus otakmu itu. Kamu boleh saja menggunakan 
hidupmu untuk coba-coba. Menjadi lesbi karena life style tapi 
bagiku menjadi lesbi is given, anugerah. Masalahnya kita memang 
69 Senja mengganggap 
lesbian sebagai anugerah 
bukan gaya hidup. 
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beda pandangan. Aku menjalani hidupkan dengan hati bukan 
kelamin! 
10. Bu guru yang berkulit bersih, berambut hitam dan panjang. 
Kacamata kecil membingkai segala pesona yang Tuhan ciptakan 
untuknya. Dia selalu baik dan ramah padaku, seharusnya aku 
maklum karena tugas guru harus seperti itu, apalagi di guru TK. 
Tapi begitulah keadaannya waktu itu. Aku selalu ingin dekat 
dengannya. Hm ... aku jadi kangen padanya. 
6 Senja merasakan nyaman 
dan tertarik dengan bu 
guru TK nya. 
11. Dia bukan perempuan setia, aku sudah tahu sejak awal karena aku 
melihat dengan mata kepalaku sendiri dia berciuman dengan mantan 
butchienya saat aku dan dia baru satu minggu berhubungan. Waktu 
itu aku bisa saja dengan mudah meninggalkannya, tapi dia 
memohon sampai berlutut dan menampar dirinya sendiri. Aku pikir 
setiap terdakwa berhak mendapatkan kesempatan kedua. Aku terima 
dia lagi. Memaafkan dia tanpa syarat. Sayangnya kesalahan terulang 
lagi dan lebih parah. Aku ke rumahnya setelah pulang kuliah seperti 
biasanya. Ingin segera masuk dan meminta segelas air es. Hari itu 
sangat panas, dan lebih panas lagi ketika aku masuk ke dalam 
kamarnya. Sungguh hebat, dia sedang dalam posisi 69 dengan 
35 Senja berpacaran dengan 
pacar pertamanya yaitu 
Fitri. Namun Fitri justru 
meninggalkannya 
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butchie yang tidak aku kenal. Kedua orang tuanya bekerja, adik laki-
lakinya masih belum pulang dari sekolah. Itulah alasan kenapa dia 
selalu bebas berbuat apa saja di rumah, termasuk bercinta dengan 
banyak orang. Bajingan betul dia! 
12. Padahal pendekatanku dengannya tergolong lebih lama daripada 
pengalaman-pengalamanku sebelumnya. Masalahnya dia bukan 
lesbian. Dia akui itu. Katanya di hanya ingin coba-coba merasakan 
menjadi lesbian. Berpasangan dan bercinta dengan perempuan. Aku 
hanya sebatas objek eksperimennya. Hasilnya? 
69 Senja mencoba 
berhubungan dengan 
Rinjani, tetapi ternyata 
Rinjani hanya coba-coba 
menjadi lesbi. 
13. Sekuat tenaga berpikir positif dan mencoba tidur. Saat setengah 
terpejam, dia mulai beraksi. Mulutnya nakal menciumi daerah 
sensitifku. Aku merinding dan sedikit menahan hasrat. Aku benar-
benar ingin tidur meski ada pikiran juga untuk bercinta terlebih 
dahulu. Tapi jika mengingat dia begitu menyebalkan seharian tadi, 
dia harus kerja keras untuk merayuku. 
31 Melakukan aktivitas 
seksual sesama jenis yaitu 
berciuman. 
14. Tatapan dan sentuhan kecil yang mulai mempertanyakan lebih 
dalam. Hal yang gila yang kulakukan; mengecup dan memeluk 
tubuhmu yang belakangan aku tahu, kamu memiliki kekasih lain. 
Tidak apa jika kamu memang hanya ingin bersenang-senang 
86 Mengecup dan memeluk 
tubuh sesama wanita 
dengan penuh perasaan. 
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denganku. 
15. Sebuah pertanyaan yang harus membuatmu kesulitan menjawab dan 
terpaksa terkena hukuman. Sudah kusiapkan hukumannya: sebuah 
ciuman. Karena aku begitu ingin menciummu. Tapi kamu 
perempuan hebat yang selalu bisa menghindar. Malahan aku yang 
sering terjebak dan memohon agar hukumannya bisa ditunda dulu. 
87 Hubungan seksual yang 
ideal antara Senja dan 
Ninggar. 
16. Selesai sudah permainan truth or dare. Kamu semakin mendekat dan 
memelukku. Kita terdiam beberapa saat untuk saling menata irama 
jantung yang berantakan. Dan inilah yang kumaksud dengan ciuman 
hangat dan lama. Bibirmu menyentuh bibirku. Menempel. Melumat. 
Lembut, hangat dan lama. Sepertilah lesbian berciuman. Dengan 
hati. 
90 Saling berciuman antara 
Senja dan Ninggar. 
17. Mayang hanyalah gadis kecil yang menjadi anugerah baru dari 
Tuhan. Yang setiap harinya mulai memberikan segudang perhatian. 
Gadis kecil yang polos yang mulai kuajari untuk sedikit berani dan 
binal dalam fantasi-fantasinya. Tidak pernah terjadi apa-apa pada 
kami. Aku sangat menjaga sikap dan kesetiaanku. 
214 Senja berhubungan 
dengan Mayang, gadis 
kecil yang polos. 
18. Dia mengikutiku dengan diam-diam saat aku pamit untuk ke kamar 
kecil. Keadaan kamar kecil itu memang sepi dan jarang dikunjungi 
144 Senja mengalami 
pelecehan seksual di 
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karena letaknya di lantai paling atas. Lalu saat aku membuka pintu 
dia malah mendorongku masuk lagi dan mulai melakukan aksi 
brutal dan amoral. Aku berontak tapi dia makin kesurupan dan tidak 
terkendali. 
sebuah toilet mall. 
19. Re: dalam 
novel Re: 
karya 
Maman 
Suherman 
“Tahu dari mana gue lines?” 
“Ya, dari anak-anak sini. Aku juga pernah lihat kamu ciuman sama 
cewek depan toilet.” 
“Segitunya lu perhatiin gue?” Tampaknya Re: mulai curiga, 
tatapannya menajam. 
“Ya, kebetulan aja. Gue lewat mau ke toilet, pas lu ciuman.” Aku 
berusaha menjawab setenang mungkin 
 
64 Re: berciuman dengan 
seorang wanita di depan 
toilet. 
20. Ya, aku cuma disuruh melayani istrinya. Memijatnya, mengusap-
usap seluruh tubuhnya, menjilatinya, sampai dia mengeluarkan 
erangan.” 
 “Tetap di ranjang itu, disuruh mengelus-elus punggung suaminya 
pas lagi main ...” 
“Cuma itu?” 
“Hmmm...” 
93 Re: melayani seorang 
wanita hingga 
memuaskan pelanggan 
dan tubuh Re: bebas 
dijamah seorang pria yang 
telah memesannya 
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“Apa itu hmmm?” 
“Ya... tangan suaminya juga memegang-megang payudaraku. 
Sesekali dia menjilati ...” 
21. Pernah. Artis sering muncul di TV. Banyak senyum. Nggak tahunya 
pas di kamar aku ditampar. Tidak cuma itu. Tanganku diikat ke 
tiang ranjang. Begitu juga kaki. Pokoknya, kayak di film-film horor. 
Aku teriak-teriak kesakitan, tetap aja dia kasar kayak orang 
kesurupan. 
88 Re: mengalami kekerasan 
seksul dengan cara 
ditampar dan diikat. 
22. “Kamu sudah biasa ya threesome sama perempuan?” 
“Pernahlah...lupa berapak kali. Nggak pernah kuhitung.” 
“Kamu ngapain aja?” 
“Kadang-kadang tugasku mandi kucingin dua-duanya. Ngejilatin 
seluruh badannya, putingnya. Lalu main pake dildo atau tangan.” 
106 Re: melakukan threesome 
dan mandi kucing dengan 
sesama perempuan. 
23. “Aku pernah dibooking untuk hadir di pesta lesbian di sebuah vila di 
daerah Puncak. Aku datang ke sana bareng perempuan yang 
membayarku. Di vila itu ternyata sudah banyak orang. Aku masuk 
ke kamar dengan dia. Malamnya, kayak gitu. Kunci dikocok. Aku 
dapatnya sama lesbian yang lain, bukan sama dia. Kata mereka, itu 
istilahnya arisan tuker kunci. Aku juga pernah dengar istilah lain. 
129 Re: diundang untuk pesta 
swinger di salah satu vila 
di Puncak. 
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Apa ya? Swinger kalau nggak salah ingat. Macam-macam aja yaa he 
he he...” 
24. Lucunya...” lanjut Re: “Ada pasangan suami istri yang main 
sekamar. Suaminya ajak gue, istrinya ambil laki-laki dari kamar 
lain. Tapi, sampai di kamar, suaminya main sama laki-laki itu, dan 
istrinya main sama gue. 
128 Re: melayani baik laki-
laki maupun perempuan 
karena ia sudah dibayar. 
25. Re: yang haus kasih sayang akhirnya mulai jatuh hati dengan 
gurunya yang sabar dan masih bujangan itu. Dari gurunya itulah, 
Re: pertama kali merasakan hangatnya rabaan tangan lelaki. Mulai 
dari elusan di tangan, lantas menjalar ke paha, terus hingga ke 
payudaranya yang mulai mekar. Sambil mengajar benghitung, Pak 
Guru juga mengajarinya ciuman. Cuma sampai di situ hingga Re: 
lulus SMP. 
79 Re: merasakan rabaan dari 
Pak Guru, baik 
rangsangan hingga 
ciuman. 
26. Selain dengan Pak Guru, Re: juga menjalin cinta monyet dengan 
teman sekelasnya, anak bupati di kampung sebelah. Tak cuma 
berkirim surat dan nonton bioskop bersama, Re: dan teman 
sekelasnya ini juga berciuman dan melakukan petting. “Grepe-
grepean seperti di film bokep yang kami tonton bersama teman-
teman di kamar dia, usai belajar bersama,” Re: mengaku. 
80 Re: berciuman dan 
melakukan petting dengan 
teman sekelasnya. Hingga 
akhirnya Re: hamil.  
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Hingga akhirnya Re: hamil. Ia tak pernah mau bercerita siapa di 
antara keduanya, mantan guru les atau si anak bupati, yang 
merenggut keperawanannya dan membuatnya hamil. 
27. Sosial Budaya Senja 
dalam 
novel 
Lesbian 
laki-laki 
karya 
Deojha 
Putar-putar Kota Surabaya. Menggoda banci-banci ketika melewati 
Jalan Irian Barat. Nongkrong di Monkasel. Menyenangkan sekali 
hidup bebas tanpa tekanan. Aku sama sekali tidak merindukannya 
seperti waktu awal-awal dulu. 
41 Senja berkumpul dan 
nongkrong dengan sesama 
lesbian. 
28. Masih ada kuliah setelah kelas structure. Masih ada waktu untuk 
nongkrong di kantin. Lumayan bisa ngopi dan ngrokok dulu. Sudah 
ada beberapa teman di sana. Rata-rata temanku laki-laki. Para 
mahasiswa berantakan. Tapi aku senang bergaul dengan mereka 
meski tidak mendapat banyak hal yang cerdas tapi setidaknya 
mereka bukan orang yang suka mencampuri urusan orang lain. 
47 Senja mulai terbiasa 
merokok dan bergaul 
dengan laki-laki. 
29. Aku juga mulai mengenal dunia malam Kota Surabaya. Musik 
hingar dengan minuman beralkohol dan asap rokok yang semakin 
sering kuhirup. Aku lupa rasanya udara segar di pagi hati karena aku 
selalu pulang dini hari dalam keadaan mabuk dan baru bangun saat 
matahari benar-benar tinggi. Inilah kehidupan baruku yang kusebut 
kebebasan itu. 
65 Senja mulai mengenal 
hingar bingar dunia 
malam dan akrab dengan 
alkohol. 
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30. Paru-paruku yang cacat dari sejak kecil itu kambuh lagi. Mungkin 
karena terlalu banyak merokok dan pernah sedikit akrab dengan 
minuman beralkohol. Rasa nyeri sudah terlalu sering kuabaikan 
hingga suatu hari aku batuk darah. Kamu melihatnya dan panik. 
Tanpa sepengetahuanku, kamu menghubungi keluargaku. 
98 Karena terlalu banyak 
mengkonsumsi rokok dan 
alkohol, penyakit Senja 
mulai kambuh. 
31. Saat aku duduk sendirian di teras dengan secangkir kopi dan 
sebatang rokok, aku berpikir untuk merebutmu saja. Datang dan 
berdiri menghadapi Mahazza. Mengatakan semua tentang kisah dan 
kebodohannya selama ini. 
193 Di saat Senja kesal dan 
merenung, rokok menjadi 
pelepas penat Senja. 
32. Pandhu datang dari Surabaya untuk mengunjungiku. Malamnya 
kami hang out ke sebuah kafe. Sudah pasti di sana banyak sekali 
perempuan pecinta malam yang selalu mudah untuk jatuh pada imaji 
palsu meski mereka bisa menciptakannya sendiri. Gebyar lampu 
kafe selalu membuatku  pusing. Alkohol yang mulai kusentuhi lagi 
membuat tubuhku panas ringan. Menari bersama peluh. Aku basah 
dan mabuk.  
153 Senja menikmati dunia 
malam dan mabuk. 
33. Pandhu mentraktirku. Katanya aku boleh minum sampai tidak ingat 
siapa namaku sendiri. Siapa takut, aku bukan orang yang gampang 
mabuk. Ternyata Pandhu tidak kehilangan akal untuk merusakku 
228 Senja meminum alkohol 
untuk melupakan 
kesedihannya setelah 
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malam ini. Dia sudah memesankan satu botol untuk welcome drink, 
belum lagi beberapa botol bir. Gila. Kalau begini bisa rusak ginjalku 
dalam sekejap. Dia benar-benar ingin membuatku lupa akan pedih. 
ditinggalkan Ninggar. 
34. Banyak orang yang belum bisa menerima kenyataan bahwa 
homoseksual itu ada. Padahal homoseksual itu dari masyarakat juga. 
Seharusnya ada yang banyak belajar di sini mengenai kehidupan 
yang lebih luas daripada sekedar mencap negatif sesuatu yang masih 
awam. 
55 Senja dipecat dari 
pekerjaannya karena ia 
seorang lesbian.  
35. Re: dalam 
novel Re: 
karya 
Maman 
Suherman 
“Ya, aku cuma disuruh melayani istrinya. Memijatnya, 
mengusap-usap seluruh tubuhnya, menjilatinya, sampai dia 
mengeluarkan erangan.” 
 “Tetap di ranjang itu, disuruh mengelus-elus punggung 
suaminya pas lagi main ...” 
“Cuma itu?” 
“Hmmm...” 
“Apa itu hmmm?” 
“Ya... tangan suaminya juga memegang-megang payudaraku. 
Sesekali dia menjilati .. 
93 Re: melayani 
pelanggannya dengan 
menjilati seluruh bagian 
anggota tubuhnya. 
36. Pernah. Artis sering muncul di TV. Banyak senyum. Nggak tahunya 88 Dalam melakukan 
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pas di kamar aku ditampar. Tidak cuma itu. Tanganku diikat ke 
tiang ranjang. Begitu juga kaki. Pokoknya, kayak di film-film horor. 
Aku teriak-teriak kesakitan, tetap aja dia kasar kayak orang 
kesurupan. 
pekerjaannya, Re: juga 
mengalami kekerasan 
seksual seperti ditampar 
dan diikat. 
37. Kamu sudah biasa yaq threesome sama perempuan?” 
“Pernahlah...lupa berapa kali. Nggak pernah kuhitung.” 
“Kamu ngapain aja?” 
“Kadang-kadang tugasku mandi kucingin dua-duanya. Ngejilatin 
seluruh badannya, putingnya. Lalu main pake dildo atau tangan. 
106 Melakukan threesome 
atau melakukan aktivitas 
seksual lebih dari dua 
orang. Selain itu juga, 
melakukan mandi kucing 
atau menjilati seluruh 
bagian tubuh. 
38. Malamnya, kayak gitu. Kunci dikocok. Aku dapatnya sama lesbian 
yang lain, bukan sama dia. Kata mereka, itu istilahnya arisan tuker 
kunci. Aku juga pernah dengar istilah lain. Apa ya? Swinger kalau 
nggak salah ingat. Macam-macam aja yaa he he he. 
129 Melakukan swinger atau 
biasa disebut tukar kunci.  
39. Lucunya...” lanjut Re: “Ada pasangan suami istri yang main 
sekamar. Suaminya ajak gue, istrinya ambil laki-laki dari kamar 
lain. Tapi, sampai di kamar, suaminya main sama laki-laki itu, dan 
istrinya main sama gue. 
128 Bebas melakukan 
hubungan seksual dengan 
siapa saja karena sudah 
mendapat persetujuan. 
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40. Re: pun tak bisa lepas dari jeratan Mami. Ia dipindahkan dari rumah 
Mami ke rumah kosan, bergabung dengan para pelacur lainnya. 
“Kalau kamu lari sebelum utang-utangmu lunas, Mami akan kejar 
sampai ke mana pun. Bahkan, sampai ke liang lahat akan Mami 
cari,” ancam Mami, sesaat sebelum Re: pindah ke rumah kos. 
83 Re: terpaksa menjadi 
lesbian untuk melunasi 
hutangnya. 
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LAMPIRAN 4 
Tabel Data Problem Kejiwaan Tokoh Homoseksual Lesbian dalam Novel Lesbian Laki-laki Karya Deojha dan Novel Re: 
Karya Maman Suherman 
 
No. Problem 
Kejiwaan 
Tokoh Data Hlm Konteks Cerita 
1. Trauma Senja dalam novel 
Lesbian Laki-laki 
karya Deojha 
Sebenarnya aku lahir di tengah-tengah keluarga 
berdarah biruNingrat, priyayi atau apalah 
sebutannya. Mungkin mempengaruhi sifat 
keluargaku yang sangat feodal itu. Bisa 
dibayangkan bagaimana keluarga jawa bersikap, 
apalagi sebuah keluarga ningrat. Entah 
bagaimana silsilah darah biru itu mengalir. 
Ruwet dan aku tidak pernah tertarik untuk 
mencari tahu. 
8 Senja lahir dalam keluarga 
yang sangat feodal dan 
menjunjung tinggi adat istiadat 
karena berdarah ningrat. 
2. Aku jadi berpikir, bisa jadi lama kelamaan aku 
seperti sebagian masyarakat yang homofobia 
10 Senja mulai merasa terkekang 
dalam kemunafikan yang ada 
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dengan melaknat gay dan lesbian padahal 
mereka sendiri sering keluar masuk pelacuran. 
Lebih berdosa mana, menjadi lebian atau 
munafik? Tapi karena adat tadi aku hanya bisa 
menjawab nggih. Halah! 
di dalam keluarganya. Dimana 
harus berusaha bersikap 
sempurna padahal kenyataan-
kenyataan memalukan di 
dalam. 
3. Laki-laki dalam keluargaku selalu mata 
keranjang. Sebut saja begitu. Dua omku 
memiliki satu perempuan untuk bergantian 
dipacari. Perempuannya juga masih ndoro. Lalu 
perempuan di keluargaku selalu dominan 
terhadap suami-suaminya. Pokoknya yang 
mereka nikahi itu adalah orang-orang yang 
hanya bisa teriak dalam satu nada, „terserah 
kamu saja‟ atau „aku manut saja‟. 
11 Kehidupan antara om dan 
tante Senja juga bermasalah.  
Dimana om Senja memiliki 
satu perempuan untuk 
bergantian dipacari. 
4. Lalu aku, Sangkhala Senja. Salah satu dari 
keabnormalan itu. Bukankah begitu pendapat 
orang-orang tentang homoseksual baik lesbian 
atau gay? Abnormal dan sakit. Di mana letak 
keabnormalan dan sakitnya? Di jiwa? Lucu dan 
12 Senja berfikiran tentang 
keberadaannya sebagai 
lesbian, dimana menjadi kaum 
minoritas yang  keberadaannya 
masih tidak diterima.  
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sangat picik. Seharusnya mulai dari sekarang 
diajarkan di sekolah-sekolah bahwa perbedaan 
orientasi seks itu bukan penyakit atau 
keabnormalan. 
5. Re: dalam novel 
Re: karya Maman 
Suherman 
Sampai akhirnya, tiba-tiba saja ibu Re: mengaku 
kepada Nini bahwa ia tengah mengandung. 
Keluarga ningrat itu pun gempar. Nini amat 
malu sekaligus takut kalau Aki akan murka bila 
mengetahuinya. Takut dianggap sebagai ibu 
yang tak bisa menjaga anak perempuannya. 
74 Saat kehamilan ibu Re:, sang 
nenek sangat malu karena 
takut dianggap tidak bisa 
menjaga anak perempuannya. 
Keberadaan Re: kecil tidak 
diterima sang nenek. 
6. Nini meminta bantuan paraji, dukun beranak, 
untuk menggugurkan si jabang bayi. Entah 
kenapa beragam ramuan yang dicekokkan ke 
mulut ibu Re: dan pijatan keras di perutnya tidak 
berhasil menggugurkan janin itu. Si jabang bayi 
tetap kukuh bertahan di dalam kandungan. 
75 Sang nenek berusaha 
membunuh Re: kecil dalam 
kandungan dengan berbagai 
cara, namun selalu gagal. 
7. Petaka kehidupan makin membelit Re: 
sepeninggal ibunya. Bukannya makin sayang, 
Nini justru kian membenci cucu tunggalnya. 
78 Re: mendapat cacian dan 
makian dari sang nenek serta 
dianggap sebagai cucu 
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Makian anak haram makin sering didengarnya. 
Cap sebagai cucu pembawa musibah juga 
ditempelkan ke jidatnya. 
pembawa musibah.  
8. Nini minta dia ngajarin gue di rumah. Mungkin 
karena dia sudah capek dipanggil ke sekolah, 
karena cucunya suka bikin onar, sekaligus jelek 
nilai matematikanya 
79 Re: sering membuat onar agar 
mendapat perhatian.  
9. Depresi Senja dalam novel 
Lesbian Laki-laki 
karya Deojha 
“Ini gajimu bulan ini. Mm... Senja, kenapa kamu 
harus jadi lesbian? Kamu itu cantik. Belajarlah 
untuk bisa menyukai laki-laki.” Biasanya aku 
akan marah jika ada yang mengguruiku sepertu 
itu dan bukankah tadi dia bilang tidak akan ikut 
campur. 
54 Senja depresi saat dipecat dari 
pekerjaannya hanya karena ia 
seorang lesbian. 
10. Aku masih terus menulis dan lamaran kerjaku 
juga masih ditolak lagi. Entah apa yang salah 
pada diriku sehingga banyak orang yang 
menolakku. Jangan-jangan di dahiku ada tulisan 
yang besar dan sangat jelas; LESBIAN! 
163 Depresi karena tidak segera 
mendapat pekerjaan. 
11. Mereka menjauhiku karena tahu aku bukan anak 18 Senja mendapat ejekan dari 
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kandung. Teman-teman perempuan saling 
berbisik tentangku dan yang laki-laki 
meneriakiku dengan sebutan anak pungut. Aku 
tidak tahu kenapa hal itu mengganggu mereka. 
Seharusnya anak-anak seusia kamu waktu itu, 
yang masih menggunakan seragam putih merah 
belum mengenal istilah „anak pungut‟ apalagi 
dipakai untuk meneriaki dan mengejek. 
teman-teman sekolahnya. 
12. Re: dalam novel 
Re: karya Maman 
Suherman 
Di sekolah Re: menjadi anak yang aneh. Ia lebih 
sering menyendiri dan mudah tersinggung. Sakit 
hati yang ia pendam di rumah sering ia 
lampiaskan di sekolah, tidak peduli pada 
hukuman dan skors yang harus ia terima. 
Teman-temannya pun menjauh darinya. 
Di bangku SMP Re: tak berubah. Menjadi anak 
yang menurut guru BP-nya antisosial! “Gue 
nggak pernah tahu apa artinya antisosial. Teman 
gue nggak banyak, itu saja yang gue ingat! 
79 Saat Re: masih duduk di 
bangku sekolah ia lebih sering 
duduk menyendiri dan tak 
peduli dengan hukuman yang 
ia. Re: sudah terlalu banyak 
menanggung beban hidup dan 
sakit hati. 
13. Stress Senja dalam novel Mereka menjauhiku karena tahu aku bukan anak 18 Senja stres karena ejekan dari 
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Lesbian laki-laki 
karya Deojha 
kandung. Teman-teman perempuan saling 
berbisik tentangku dan yang laki-laki 
meneriakiku dengan sebutan anak pungut. Aku 
tidak tahu kenapa hal itu mengganggu mereka. 
Seharusnya anak-anak seusia kamu waktu itu, 
yang masih menggunakan seragam putih merah 
belum mengenal istilah „anak pungut‟ apalagi 
dipakai untuk meneriaki dan mengejek. 
teman-temannya dengan 
menyebut anak pungut 
sehingga Senja lebih memilih 
menyendiri. 
14. Si butchie yang sama sekai tidak tampan itu 
mengajakku berbicara dengan nada yang bisa 
dibilang teriak, “Hey lesbian, jam berapa kamu 
pengambilan gambar di taman sari?”. Aku kesal. 
Ini bukan masalah panggilan lesbian di tengah 
keramaian itu. Dia juga lesbi meski memilih 
munafik dan itu bukan urusanku. 
205 Senja mengalami stres karena 
ejekan terhadap sesama 
butchie. 
15. Re: dalam novel 
Re: karya Maman 
Suherman 
Makian anak haram makin sering didengarnya. 
Cap sebagai cucu pembawa musibah juga 
ditempelkan ke jidatnya. 
78 Re: mendapat goncangan 
hebat karenan sering mendapat 
makian dari sang  nenek 
sehingga mengalami stress. 
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16. Di sekolah Re: menjadi anak yang aneh. Ia lebih 
sering menyendiri dan mudah tersinggung. Sakit 
hati yang ia pendam di rumah sering ia 
lampiaskan di sekolah, tidak peduli pada 
hukuman dan skors yang harus ia terima. 
Teman-temannya pun menjauh darinya. 
79 Re: pun melampiaskan rasa 
stressnya di sekolah dengan 
membuat masalah. 
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LAMPIRAN 5 
Tabel Data Penyebab Terjadinya Problem Kejiwaan Tokoh Homoseksual Lesbian dalam Novel Lesbian Laki-laki Karya 
Deojha dan Novel Re: Karya Maman Suherman 
 
No. Faktor 
Penyebab 
Tokoh Data Hlm Konteks Cerita 
1. Hormonal Senja dalam 
novel Lesbian 
Laki-laki karya 
Deojha 
Dari situ aku terbentuk menjadi seorang Sangkhala Senja 
yang baru. Yang mulai menyenangi robot-robotan dan 
mobil-mobilan daripada boneka. Yang lebih memilik 
ekstrakulikuler basket daripada menjahit. Aku lebih suka 
membantu membetulkan genteng daripda memasak 
bersama mama. Juga lebih tertarik melihat dada 
perempuan ketimbang tubuh laki-laki yang kekar. 
16 Adanya hormon laki-laki yang 
lebih tinggi sehingga Senja lebih 
menyukai hal-hal yang berbau pria 
seperti bermain basket, robot dan 
membetulkan genteng. 
2. Tapi menurutku proses pertumbuhanku lebih 
menyakitkan. Usiaku hanya berbeda dua tahun dengan 
Jingga dan karakter kami pun jauh berbeda. Dia utara 
dan aku selatan. Dia feminim dan aku sangat maskulin. 
13 Senja berpenampilan maskulin dan 
bersikap brangasan. 
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Tentu saja maskulin dalam tanda petik. Dia manis dan 
aku brangasan. 
3. Yang lebih memilih ekstrakulikuler basket daripada 
menjahit. Aku lebih suka membetulkan genteng daripada 
memasak bersama mama. Juga lebih tertarik melihat 
dada perempuan ketimbang tubuh laki-laki yang kekar. 
Semakin hari semakin berjiwa maskulin di sebuah 
keluarga yang lebih demokratis, bersama ketiga kakak 
laki-lakiku dan pasangan suami istri yang sudah terbiasa 
kupanggil mama dan papa itu. 
17 Senja lebih tertarik dengan 
kemolekan tubuh seorang wanita 
daripada sosok pria yang kekar. 
4. 
 
Lingkungan 
Sosial 
Senja dalam 
novel Lesbian 
Laki-laki karya 
Deojha 
Bu guru yang berkulit bersih, berambut hitam dan 
panjang. Kacamata kecil membingkai segala pesona 
yang Tuhan ciptakan untuknya. Dia selalu baik dan 
ramah padaku, seharusnya aku maklum karena tugas 
guru harus seperti itu, apalagi di guru TK. Tapi begitulah 
keadaannya waktu itu. Aku selalu ingin dekat 
dengannya. Hm ... aku jadi kangen padanya. 
6 Re: menemukan kenyaman 
berhubungan dengan wanita saat 
masih duduk di bangku sekolah. 
5. Mereka menjauhiku karena tahu aku bukan anak 
kandung. Teman-teman perempuan saling berbisik 
tentangku dan yang laki-laki meneriakiku dengan 
18 Senja adalah seorang anak angkat 
dan teman-temannya mengejek. 
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sebutan anak pungut. Aku tidak tahu kenapa hal itu 
mengganggu mereka. Seharusnya anak-anak seusia kami 
waktu itu, yang masih menggunakan seragam putih 
merah belum mengenal istilah „anak pungut‟ apalagi 
dipakai untuk meneriaki dan mengejek. 
6. Maaf, tapi apa benar kamu ... lesbian?” Oo, ternyata di 
sini letak permasalahannya. Lesbian. Aku ingat ada salah 
seorang pegawai pernah meminjam charger yang 
kusimpan dalam tas. Kusuruh dia mengambil sendiri 
karena pada saat itu aku sedang melayani pembeli. 
Mungkin dia tidak hanya mengambil yang dia butuhkan. 
Bisa jadi dia membuka-buka orginaizerku dan membaca 
isinya. Seingatku, aku masih memasang fotoku dan 
pacarku yang berpose sedikit mesra. 
53 Lesbian sulit diterima dalam 
kalangan masyarakat dan menjadi 
golongan minoritas sehingga 
memicu pertumbuhan lesbian. 
7. Si butchie yang sama sekali tidak tampan itu 
mengajakku bicara dengan nada yang bisa dibilang 
teriak, “Hei lesbian, jam berapa kamu pengambilan 
gambar di taman sari?” What the hell! Aku kesal. Ini 
bukan masalah panggilan lesbian di keramaian itu. Dia 
205 Walaupun sama-sama sebagai 
lesbian, biasanya ada persaingan 
antara lesbian untuk menunjukkan 
siapa yang menang dan berkuasa. 
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juga lesbian meski memilih munafik dan itu bukan 
urusanku. 
8. Re: dalam 
novel Re: 
karya Maman 
Suherman 
Belakangan Re: tahu maksud sebenarnya dari ucapan 
Mami itu. “Pelacur khusus lesbian lebih mahal 
bayarannya dari pelacur biasa. Pelacur lesbian bisa kerja 
30 hari sebulan. Saat datang bulan pun masih bisa 
melayani sesama perempuan. Kan tidak harus ML!” 
Re: pun tak bisa lepas dari jeratan Mami. Ia dipindahkan 
dari rumah Mami ke rumah kos an, bergabung dengan 
para pelacur lainnya. 
83 Re: tidak bisa keluar dari jeratan 
Mami Lani karena mempunyai 
banyak hutang. Oleh sebab itu, Re: 
dipekerjakan sebagai seorang 
pelacur lesbian. 
9. Makan tiga kali sehari dicatat Mami sebagai „sewa 
catering‟. Daftar Mami sangat rinci. Sabun, sampo, sikat 
gigi dan odol, pakaian dan baju dalam, juga biata 
pemeriksaan dokter hingga kelahiran sang bayi dicatat 
sebagai utang. 
82 Adanya perincian apa saja yang 
telah diberikan oleh Mami Lani 
sehingga mau tak mau Re: 
menuruti kemauan Mami Lani 
10. Di sekolah Re: menjadi anak yang aneh. Ia lebih 
sering menyendiri daqn mudah tersinggung. Sakit hati 
yang ia pendam di rumah sering ia lampiaskan di 
sekolah, tidak peduli pada hukuman dan skors yang 
79 Saat Re: masih duduk di bangku 
sekolah ia lebih sering duduk 
menyendiri dan tak peduli dengan 
hukuman yang ia. Re: sudah terlalu 
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harus ia terima. Teman-temannya pun menjauh darinya. 
Di bangku SMP Re: tak berubah. Menjadi anak yang 
menurut guru BP-nya antisosial! “Gue nggak pernah 
tahu apa artinya antisosial. Teman gue nggak banyak, itu 
saja yang gue ingat! 
banyak menanggung beban hidup 
dan sakit hati. Re: melampiaskan 
semua kekesalan dan beban 
hidupnya di sekolah. 
11. Keluarga Senja dalam 
novel Lesbian 
Laki-laki karya 
Deojha 
Aku punya bukti. Keluargaku boleh saja dipanggil den 
atau ndoro. Juga boleh orang-orang menunduk jika 
melihat atau melewati kami. Tapi itu bukan jaminan 
mutlak bahwa kami adalah keluarga ningrat yang 
memiliki tiga B tadi, atau setidaknya salah satunya. 
Bukannya aku menjelek-jelekkan keluargaku sendiri, 
sama sekali tidak. Tapi aku cuma aku lelah bersikap sok 
sempurna. Aku merasa terkekang dalam kemunafikan. 
10 Senja lelah berpura-pura bersikap 
sempurna sehingga merasa 
terkekang dalam keluarganya 
sendiri. 
12. Dua omku saja memiliki satu perempuan untuk 
bergantian dipacari. Perempuannya juga masih ndoro. 
Lalu perempuan di keluargaku selalu dominan terhadap 
suami-suaminya 
11 Senja merasa benci melihat om nya 
mempunyai perempuan lebih dari 
satu 
13. Sampai kami semakin besar dan tahu alasan sebenarnya 
kenapa mereka bercerai, masalah ekonomi. Ibu frustasi 
14 Perceraian kedua orang tua Senja 
membuat Senja kurang mendapat 
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karena sebenarnya belum siap dengan pernikahan di usia 
muda. Memiliki dua anak yang masih membutuhkan 
susu dan semacamnya tapi suaminya pengangguran. 
kasih sayang dari keduanya. 
14. Gigi-gigi susuku yang selalu sudah rusak ketika tumbuh 
membuatku selalu sakit gigi. Ketika penyakit-penyakit 
itu kambuh dan aku merintih, ibu malah geram, 
memukul atau mencubitku. Semakin keras aku 
menangis, semakin menjadi ibu memukul dan mencubit. 
15 Senja menjadi sasaran kemarahan 
ibunya pasca perceraian hingga 
menyebabkan tubuhnya terluka. 
15. Demikianlah. Aku pernah sangat kedinginan dalam 
keluargaku sendiri. Ayah pergi dan ibu memukuli. Aku 
dibuang pada keluarga lain tanpa Jingga. Memulai 
kehidupan kanak-kanak tanpa teman. Aku selalu merasa 
sendirian 
22 Senja merasa kedinginan dan 
kurang mendapat kasih sayang dari 
kedua orang tuanya. 
16. Keluargaku dan orang-orang masih menganggap ini 
adalah penyakit. Sebuah jalan hidup di luar kehendak 
Tuhan dan bisa terkena azab seperti di serial religi yang 
sedang marak ditayangkan di tv. Aku tidak tahu, tapi 
menurutku ini sebuah hidup yang harus kupertahankan 
juga. Seperti saat aku lahir dan menjadi dewasa, saat aku 
33 Dalam keluarganya, lesbian masih 
dianggap sebagai tabu dan azab.  
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berani memantapkan hati untuk mencintai perempuan 
lain. 
17. Re: dalam 
novel Re: 
karya Maman 
Suherman 
Nini jadi sering uring-uringan, marah-marah tak ada 
juntrungan. Ibu Re: sering jadi sasaran kemarahan Nini, 
dimaki sebagai anak pembawa petaka. Sejak itulah Re: 
mulai mengenal kata yang tidak pernah ia lupakan 
seumur hidup: lonte! Awalnya aku tidak tahu kenapa 
Nini menyebut Mamah lonte. Aku pernah tanya ke 
Mamah, tapi tidak dijawab. Mamah cuma menangis dan 
memelukku.” Melihat reaksi ibunya, Re: tidak pernah 
mau mengulang pertanyaan yang membuat ibunya amat 
sedih itu. 
76 Re: mengenal kata lonte saat sang 
nenek memarahi ibu Re: 
18. Sepeninggal Aki, Re: pernah bertanya lagi kepada Nini. 
Kali ini jawaban neneknya sungguh membekas. 
Mungkin sedang marah atau kalut, Nini menjawab 
dengan nada tinggi, “Kamu tidak punya bapak!” Tidak 
hanya itu, Nini pun tega menyebut, “Kamu anak haram! 
77 Sepeninggal sang kakek, Re: terus 
dimaki oleh neneknya yang sedang 
emosi dengan sebutan anak haram. 
19. Petaka kehidupan makin membelit Re: sepeninggal 
ibunya. Bukannya makin sayang, Nini justru kian 
78-79 Re: mendapat cap pembawa 
musibah sepeninggal kakek dan 
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membenci cucu tunggalnya. Makian anak haram makin 
sering didengarnya. Cap sebagai cucu pembawa musibah 
juga ditempelkan ke jidatnya.  
ibunya. Re: juga kurang mendapat 
kasih sayang. 
 
